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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oflcial).—Tempera-
tura máxima de ayer: 31 en Sevilla y J a é n ; mínima, 6 
en Falencia y Soria. E n Madrid: máxima, 22; mínima, 
8 probable para hoy: Vientos flojos en la región Norte 
cielo bastante claro. Ligero aumento de la tempera-
tura. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
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E A Y U N T A M I E N T O Y I A P O L I T I C A 
L O D E L D 1 A SE HA F O R M A i E L 
Santa Catalina de Thomas 
EJl concejal socialista don Andrés Saborlt ha presentado lal Ayuntamiento , 
Pleno una proposición de c a r á c t e r politice. E n ella se recuerda que el Gobierno, Palma de Mallorca se dispone a fes 
actual promet ió que no modificaría las leyes y las ha modificado en casos ¡tejar solemnemente el traslado del cuer 
articulares para resolver cuestiones difíciles, que nombró todos los alcaldes 
de real orden, que no repuso a u t o m á t i c a m e n t e los Ayuntamientos disueltos en 
el 23 y se añade que no se pueden ftindar esperanzas en las Cortes próximas . 
Cita, sin que sepamos poi qué, unas noticias que dice tener de la venidera 
elección en Navalcarnero. Y termina afirmando que el Ayuntamiento de Madrid 
debe pedir al Gobierno la convocatoria de elecciones municipales y provinciales 
antes que las parlamentarias. E n las ú l t imas l íneas amenaza en nombre del 
pueblo. 
Creemos que el pueblo precisamente—y nos referimos ahora a l pueblo de 
^ ¿ r i d recibirá muy mal esta proposición tan acorde con la labor desarrollada 
hasta ahora por la actual minor ía socialista en el Municipio. Todo el mundo 
gabe que el alcalde de Madrid, señor m a r q u é s de Hoyos, fué sacado de su casa 
v de sus negocios para ocupar el alto puesto en que se le consideraba útil, 
para él l a ocupación de la Alcaldía fué un acto de sacrificio personal. Pero 
una vez aceptado el cargo, el m a r q u é s de Hoyos se consagró por entero al 
•ervicio del pueblo de Madrid. Ha enfocado los problemas municipales certera-
mente y procura encauzarlos con una voluntad al par auave y enérgica. 
t En estos momentos preocupan al alcalde la cuest ión del alumbrado, de la 
navimentación, en orden a l a cual se e s t á n realizando obras tan plausibles 
como la renovación de la calle de Atocha, una de las entradas de Madrid; del 
gervicio de limpiezas, del Extrarradio, de l a Mancomunidad administrativa pre-
paratoria del Madrid futuro; piensa en crear mercados, en los parques para 
las barriadas humildes, en la vivienda barata... X ea todo esto a c t ú a eficaz-
jnente, unas veces, como en el problema del alumbrado, llevando a vías de rea-
lidad iniciativas de anteriores Ayuntamientos; otras, buscando caminos propios 
para resolver las cuestiones pronto y bien. 
Parece que un alcalde así merece el apoyo general. M á s aún, «1 de loa con-
cejales que colaboran con él. Y m á s todavía , el de l ^ los los que sentimos es-
pecial in te rés por el pueblo, entre los cuales debían contarse loa socialistas, 
$i hemos de darles fe. L a pol í t ica del m a r q u é s de Hoyos es una pol í t ica popular. 
po de Santa Catalina de Thomas de la 
iglesia de la Magdalena a la Catedral. 
La procesión revest i rá extraordinario es-
plendor, y ce r ra rá los actos religiosos 
subsiguientes a la canonización de la 
virgen mallorquína, adscrita al número 
de los Santos el pasado 9 del mes de 
marzo. SI el mero hecho de la canoni-
zación es por si mismo motivo de júbilo 
patriótico, por cuanto significa la exal-
tación de una gloria nacional, la de 
Santa Catalina de Thomas es en este 
sentido altamente simbólica. L a humil-
de monjlta de la Orden Agustiniana es 
una figura representativa de la vida 
míst ica y espiritual de nuestro siglo de 
oro. "Su vida de lirio recatado—decía 
no ha mucho en estas columnas Loren-
zo Ríber—es sincrónica de los más ex-
pansivos hechos de la "Híspanla VIc-
t r l x " . Vivió la misma época de Santa 
Teresa, de San Ignacio, de San Fran-
cisco Javier, San Francisco de Borja. 
San Luis Beltrán, Santo Tomás de V i -
Uanueva y San Francisco de Paula. He 
aquí por qué decía el Papa en su her-
moso discurso del día de la canonización, 
que Santa Catalina de Thomas "i lumi-
naba no sólo a la bella y gloriosa isla 
de Mallorca, sino a E s p a ñ a toda", Y 
E s p a ñ a toda, en efecto, debe asociarse a 
las fiestas actuales mallorquínas, con el 
mismo entusiasmo con que se asocia a la 
nuestra m á s gloriosa época. Emplazada 
en el cielo del gran siglo áureo como lu-
minosa estrella, la luz de Catalina de 
Thomas se confunde en un fulgor único 
con todas las demás y nos da signifi-
cado en él. el principio, el germen de 
toda aquella magnífica floración histó-
rica: la fe. la espiritualidad de la raza 
española, que se extendió triunfante por 
América . 
Nos asociamos, pues, a las fiestas de 
la Santa con el entusiasmo propio de 
quien rinde un homenaje a una gloria 
de la Iglesia católica y de la nación es-
pañola. 
La elevación de los 
derechos arancelarios 
en el mejor sentido de la palabra. Hay en ella preocupación por las Clames de log gvf¿áe9 homhTe3 de 
humildes, beneficios positivos e inmediatos para los obreros en los trabajos 
emprendidos. Y no hace mucho que el alcalde anunciaba la necesidad de modifi-
car el régimen contributivo de las grandes Empresas, que escapan prác t ica -
mente a l a ley por v iv i r atenidas a viejas disposiciones. 
Cabe suponer que los representantes del pueblo de Madrid no t endr í an para 
Una gest ión de este género m á s que una adhesión leal y una colaboración po-
sitiva. Pero no. L a minor ía socialista, que tan frecuentemente levanta la voz 
en nombre del pueblo, según dice, se hace notar por los obstáculos que opone 
a una labor verdaderamente propia del Municipio. Empieza por l a cuestión de 
los mercados, sin que a punto fijo se sepa l a razón de los inconvenientes que 
opone. Y con esto no hace sino seguir una trayectoria que inició al advenimien-
to de la Corporación actual y que, por lo visto, se propone ampliar y desarrollar. 
En una cuestión concreta hemos visto al socialismo municipal, representado 
por el señor Saborlt. defender los intereses del pueblo madr i l eño : el convenio 
con Tranvías . Entonces nos pusimos a l lado del concejal socialista, aunque Ig-
noramos si aquello consistió sencillamente en amagar y no dar para poder 
apuntarse algún tanto en el terreno administrativo y pasar inmediatamente 
a hacer polít ica de escándalo desde los escaños de l a Casa de la Vi l la . 
Consbe nuestra protesta de esa acti tud. No nos parece que al socialismo 
español se le ofrezca n ingún gran porvenir por ese camino. Lo que ha podido 
hacer del socialismo una fuerza respetable en algunos países ha sido su in te rés 
por el pueblo. Si el socialismo español va a quedar en un grupo dedicado a la 
poLiticfuilla, como un Ateneo cualquiera, no t a r d a r á l a masa en adherirse a 
otros núcleos donde le parezca que sus intereses logran mejor atención. 
N I eso responde a t radic ión de la minor í a socialista en el Ayuntamiento de 
Madrid. No tenemos inconveniente en recordar que en las etapas anteriores 
a la Dictadura esa minor í a y l a m a u r í s t a encamaban un afán sincero de sana 
polí t ica municipal. Claro está que los ediles de l a minor ía presente luchan con 
su escasa p reparac ión para abordar los problemas reales del Ayuntamiento 
Es lo que les ha ocurrido a algunos concejales de relumbrón, de los que con 
tanta frecuencia dejan desiertos los escaños. E l señor Saborlt y loa suyos pre-
ñ e i e n lanzar discursos y proposiciones de "efecto". De mucho menos efecto 
del que se figuran, porque la t ác t i ca es inúti l y sólo r e d u n d a r á en perjuicio de 
quien la emplee. L a vida avanza de todas maneras y la minor ía socialista es 
un dique muy débil para oponerse al avance. 
L a polít ica y , m á s a ú n la pol í t ica municipal, tiene que atender ante todo 
a loa problemas vivos. Estos son tantos y t a n claros en Madrid , que en un 
sentido directo puede afirmarse que las piedras los p regonar ían , aunque los 
hombres los callaran. ¿ H a y derecho en esas circunstancias a plantearle oro-
blemas constitucionales a un hombre de buena voluntad que se propone resol-
ver los problemas reales? Somos los primeros convencidos de que hay que 
t x ^ H . T 0 6 l a . l e y Siempre qUe Sea P03ible- Pero si Por Circunstancias 
excepclonales-recordemos el caso tan próximo de Alemania - se produce un 
conflicto entre l a le t ra de l a ley y e l público bien, és te debe prevalecer sobr^ 
faltf POr enCÍma de la t i l d a d es no sólo legitimo, sino 
saludable; se ac túa fuera de la ley; pero dentro de la justicia. 
L o s s o v i e t s t e m e n s e r 
e x p u l s a d o s d e N . A . 
Las casas norteamericanas se nie-
gan a servir ios úitimos pedidos 
de las autoridades rusas 
ÑAUEN, 24.—Los corresponsales ale-
manes en Moscú dicen que la Prensa 
rusa se muestra Inquieta a causa de la 
actitud de los Estados Unidos, que 
amenazan con suprimir toda clase de re-
laciones comerciales con Rusia al ex-
pulsar de Nueva York a la agencia de 
la Amtorg, la cooperativa soviética, a 
la que acusan de hacer propaganda co-
tnunista. 
L a Comisión investigadora parece de-
cidida a pedir la deportación de los jefes 
de la Amtorg y sobre todo de su direc-
tor, Bogdanof, que se ha negado a con-
testar a varias de las preguntas que le 
ha hecho la Comisión, pero que ha afir-
mado que el hecho de haberse constitui-
do la Comisión investigadora ha atemo-
rizado ya a algunas casas norteamerica-
nas, que se han negado a servir los úl-
timos pedidos de las autoridades sovié-
ticas. 
Los técnicos yanquis 
ntln uará.) 
en Rusia 
PARIS, 2 4 . — E l "Sotscialiscatcheski 
Vestnik", órgano de la democracia so-
t ia l rusa, publicado en Beriín, y el co-
rresponsal del "New-York Herald" en 
Moscú, señalan el siguiente caso sucedi-
do con los técnicos norteamericanos em-
pleados en las fábricas soviéticas: 
Los técnicos, ingenie iros y obreros 
montadores, irnos centenares en total, 
se diigieron al Gobierno soviético para 
que les proveyera de aquellos objetos de 
primera necesidad que tenían la costum-
bre de usar en A m é r i c a Pedían para 
que' esto pudiera realizarse, que creara 
un depósito especial o una comisar ía de 
comercio en que ellos pudieran comprar 
dichos objetos ai mismo precio que en 
d extranjero y, a ser posible, en dó-
lares. 
A l pedir estas redvlnxüoacionea, los 
•mericanos acompañaban sus exigencias 
^ n la amenaza de abandonar Rusia en 
caso de que no fueran atendidos. 
En vista de esto, el Gobierno soviéti-
cc tuvo que acceder y asegurar a los 
técnicos americanos un régimen total-
mente distinto de aquel a que es tán so-
metidos ios ciudadanos soviéticos. De 
este modo ha tenido que consentir en 
^stablecer privilegios a favor de los ex-
^ j e r o s para salvarles de las reslric-
Veintítrés casas destruidas 
BUCARBST. 24.—Telegrafían de Ga-
la tz que un violento Incendio ha des-
truido anoche totalmente veint i t rés ca-
sas. Durante loa trabajos para comba-
tir el siniestro, han muerto dos poli-
cías y tres bomberos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 6 
De sociedad Pág . 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Los amores románticos de 
Teodoro Aubanel, por Lo-
renzo Riber Pág . 8 
Santiago de los españoles, 
por M. Herrero-García.. . . Pág . 8 
Del color de m i cristal ([Du-
ra prueba), por "Tirso 
Medina" pág . 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág . 8 
En Inglaterra no hab rá re* 
forma electoral, por R. L Pág . 8 
PROVINCIAS.—Un grupo de guar-
dias marinas Italianos llega a Espa-
ña para estudiar en los arsenales de 
la Península.—Se deciara una huelga 
de mineros en Oviedo.—La Diputa-
ción de Murcia salió para celebrar 
sesión o la orilla del mar.—El Ayun-
tamiento de Bilbao pide que los cho-
feres sean sometidos a un examen 
psicológico (página 3). 
EXTRANJERO. — E l terremoto ha 
causado en Ital ia 1.778 muertos y 
4.264 heridos; el Rey de Ital ia ha 
salido para las regiones del sinies-
tro; se organizan a toda prisa los so-
corros.— Se ha formado el nuevo 
partido conservador en Alemania— 
Se teme que la Agencia rusa sea ex-
pulsada de Nueva York (página 1). 
Dos aviadores alemanes salen en 
avioneta de Berlín para Nueva York 
(página 8). 
H a sido hecha, sin duda alguna, pen-
sando en tres aspectos fundamentales 
de nuestra vida económica: el produc-
tor, el fiscal y el dinerario o de con-
junto. 
Con el fin de fomentar y defender 
nuestras recientes producciones Indus-
triales, se han elevado los derechos co-
rrespondientes a la clase V del arancel, 
como cuchillas de afeitar, máquinas de 
coser y vehículos. Nos parece plausible 
esta subida. No hay razón alguna para 
que en la t-erra * f los aeeros toledanos 
o de las finas labores siderúrgicas de 
Eibar se compren cuchillas o máquinas 
de coser extranjeras. 
E l mismo criterio habrá inspirado la 
elevación de los derechos de otras par-
tidas de la clase V I , como materias co-
lorantes, y de la X H I , como caucho ma-
nufacturado en cubiertas y cámaras . 
En cuanto a la elevación de derechos 
de los automóviles, nos parece defendi-
ble, sobre todo para los coches de m á s 
de 1.200 kilogramos. Sobre esto ya vol-
veremos. Por hoy, hagamos constar que 
esa elevación no perjudicará a I tal ia y a 
las naciones que disfrutan de la cláusula 
de m á s favorecida, y que seguirán pa-
gandto 0,75, 0,90, 1,05, etc., pesetas oro 
por kilo, según los coches sean de me-
nos de 800 kilos, de menos de 1.2O0, de 
menos de 1.600, etc. 
E l criterio fiscal ha inspirado, sin du-
da, la elevación de los derechos sobre 
las sedas, los jamones y los vinos es-
pumosos. Lo que no comprendemos es 
por qué no se han elevado en general 
otros productos t íp icamente de lujo e 
indefendibles en su uso procediendo del 
extranjero. No sabemos por qué los per-
fumes franceses seguirán adeudando de-
rechos tan mínimos como los que pagan 
en España . No será, sin duda, en agra-
decimiento de sus compras de nuestros 
vinos. 
Para defender, finalmente, nuestra ba-
lanza comercial y de pagos se han dic-
tado en general todas esas elevaciones, 
que, desde luego, y dada su limitación, 
hab rán de variar en bien poco el saldo 
de nuestra balanza comercial. 
E l reparo que nos merece la reforma 
es el siguiente: Se suben los derechos 
de la seda hilada, y no los de la seda 
natural. Dado el interés que nuestro re-
surgimiento sericícola inspira, creemos 
que esa elevación h a b r á de partir de la 
seda en crudo. Conocidos son los lamen-
tos de los criadores de gusanos, que se 
quejan de la poca rentabilidad del ne-
gocio. Si ello es asi, como parece, ¿ a 
cuándo se aguarda para complacer sus 
justos deseos? 
En resumen: E l arancel es un paso 
m á s en el camino del proteccionismo. 
Ello será teór icamente lamentable, pero 
prác t icamente es indispensable aquí y 
entre loa banqueros liberales ingleses. 
El pantano de Alloz 
EN ALEMANIA 
Comprende los dos grupos ex na-
cionalistas de Westarp y Treviranus 
L a Asociación "Cascos de Acero" 
no intenvendrá, como tal, en 
las elecciones 
Los muertos en Coblenza llegan a 
38, pero hay cinco niñas más 
sin aparecer 
B E R L I N , 24.—Se aníuncda que las ne-
gociaciones entabladas para la forma-
ción de un nuevo partido conservador 
han dado resultado satisfactorio. E l gru;-
po del conde Westarp y el conservador 
populista del señor Treviranus se han 
fusionado. 
L a Asociación de loa Cascos da Ace-
ro ha publicado una declaración en la 
que manifiesta que ae abs tendrá como 
ta l Asociación en la lucha electoral de 
intervenir en favor de los distintos par-
tidos, pero que impondrá a sus afiliados 
la obligación de votar en favor de aque-
llos partidos que votaron en el plebis-
cito del año pasado en contra del Plan 
Young. Debe proseguirse, dice el mani-
fiesto, la lucha contra el régimen v i -
gente. 
Un mitin demócrata 
Apartado 468.—Red. y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 j 72805. 
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HA HABIDO 4.264 HERIDOS 
y 3.189 CASAS 
HAN SUFRIDO DAÑOS CERCA DE 
NOVENTA POBLACIONES 
Se teme además una erup-
ción del Vesubio 
Es el terremoto más fuerte desde 
el año 1908 
EL REY HA SALIDO PARA LAS 
REGIONES DEVASTADAS 
(De ades t ró corresponsal) 
PARIS, 24.—La Prensa francesa ha 
seguido m á s y descrito mejor la mor-
tandad que ha producido en Alemania 
el hundimiento del puente do Coblenza 
que la mortandad que ha producido en 
I tal ia el seísmo registrado en el Sur 
de la península medi ter ránea , con ser 
és ta mucho m á s extensa y congojosa 
E L B A L A N C E D E 
L A C A T A S T R O F E 
ROMA, 24.—Los datos oficíales 
de v íc t imas y daños del terremoto 
son los siguientes: 
„ Pneblot 
Provincia Muertos Heridos ¿a | ia¿os 
















En algunas otras localidades los 
daños han sido muy ligeros y las 
v íc t imas muy pocas. 
E l total de muertos es 1.778; 
heridos, 4.264; casas destruidas, 
3.189; averiadas, 2,715. 
NAüüii>j, 24.— Dletrioh ha obtenido 
hoy un gran éxito en tm mi t in electo-
ral celebrado en Berlín por el partido 
demócra ta . E l éxito es m á s de tenerse 
en cuenta si se advierte que Dletrich 
al defender su programa financiero, pu-
so por delante la necesidad poco grata 
de establecer nuevos gravámenes . 
Habló también el jefe demócra ta Koch 
quien declaró que es infundada la afir-
mación de los socialistas, que dicen que 
Bruening menospreciaba la constitución 
y gobernaba con régimen de dictadura. 
Bruening, dijo, ha escogido el medio 
m á s democrát ico que se puede Imagi-
nar: el de convocar nuevas elecciones 
para que el pueblo decida. 
Una colisión 
B E R L I N , 24.—En una pequeña pobla-
ción de Silesia han resultado heridos, al-
gunos de ellos de gravedad, nueve miem-
bros del partido socialista-nacionalista, 
a consecuencia de un encuantro con los 
comunistas. 
La Policía ha practicado varias de-
tenciones. 
L a recaudación 
clones alimentarias y de las medidas de 
distribución de productos, aplicadas a 
toda la población 
Nada mejor para demostrar a los ru-
sos que viven en contacto con los téc-
nicos extranjeros la diferenc:a del ni-
vel de bienestar que separa a la Rusia 
soviética de la Amér ica capitalista. 
Ayer se Inauguró ei pantano de Alloz 
en Navarra, uno de los de mayor ca-
pacidad hasta ahora construidos. Dos 
años se han empleado en la ejecución 
de las obras. Sin concluir aún rindió 
un gran servicio por el acopio que hizo 
en el mes de septiembre tóltimo de va-
rios millones de metros cúbicos de agua 
que aliviaron el enorme estiaje que su-
fría el Canal Imperial de Aragón. Es-
te verano su eficacia será completa y 
podrá decirse que con él se han termi-
nado los estiajes ded tramo medio del 
Ebro. E l hecho habla muy alto del éxi-
to de la Confederación Hidrográfica. A 
la inauguración de este pantano hay 
que unir la celebrada recientemente del 
Pantano de la Pena, comenzado hace 
diez y siete años y terminado en cinco, 
por la misma Confederación, que se h i -
zo cargo de él cuando sólo estaban rea-
lizadas las obras preparatorias. Y no ha 
de tardar mucho la Inauguración de 
otros. 
Recogemos con el mayor gusto estas 
noticias reveladoras de una actividad 
que tanto necesita España . Estas cues-
tiones reales que son hoy el pantano 
Ñ A U E N , 23.—La recaudación de im-
puestos chivan*» el mes d-vjunio pasudo 
ha ascendido en Alemania a 508,9 m i -
llones de marcos, con 629,6 en el mes 
de mayo. 
El paro forzoso 
atemorizando a sus moradores que ven 
en ello un s ín toma de nuevas sacudidas, 
retarda y dificulta los trabajos de au-
xil io. 
Afortunadamente, las comarcas más 
afectadas estaban poco pobladas. La 
aridez del suelo obliga a sus naturales 
a extenderse por toda Ital ia, haciendo 
pensar en la intensidad de los daños si 
hubiera ocurrido sobre Ñápeles, una de 
las zonas m á s pobladas de Italia. 
M Palacio real de Caserta, que re-
cuerda los jardines de jVersalles, ha su-
frido gandes desperfectos. 
Tan fuerte como el de Mesina 
Comunican de Londres que el profesor 
tlaroid Knox Shaw, sismólogo famoso, 
cuyos deQdcados aparatos registraron los 
signos precursores del temblor de tierra 
en I ta l ia cuatro minutos antes, ha de-
clarado que la sacudida ha sido la m á s 
tuerte de este género controlada en Eu-
ropa desde 1908, y que la catás t rofe es 
solamente comparable por su magnitud 
a la de Mesina de aquel año. Los apa-
ratos de este sismólogo comenzaron a 
fegistra las oscilaciones a una hora, 
>cho minutos y cinouenta y ocho segun-
dos, exactamente tres minutos y dos se-
gundos antes de que empezara el seísmo. 
Se teme al Vesubio 
Ñ A U E N , 24.—EL número de los obre-
roa parados ascendía el día 15 de julio 
a 2.715.000. De éstos, 1.460.000 tienen 
derecho a recibir subvenciones del Es-
tado por el seguro contra ed paro. 
Hindenburg no intervendrá 
Ñ A U E N , 24.—En contra de la ver-
sión que se había propalado de que el 
presidente había rogado a los jefes de 
los partidos que hasta ahora sostuvieron 
el Gobierno, que unificaran su acción 
en las próximas eletociones, Hindenburg 
ha declarado que, como siempre, se man-
t e n d r á en una absoluta neutralidad y se 
abs tendrá de participar en la lucha elec-
toral. 
L a catástrofe de Coblenza 
Ñ A U E N , 24.—Llegan a 38 los cadáve-
res sacados del Mosela, después del hun-
dimiento acaecido en Coblenza. Se teme 
que hayan perecido también cinco n i -
ñas m á s que no han regresado al Cole-
gio en que estaban internas. 
Las causas exactas de la catástrofe no 
se han podido establecer aún. 
Tres meses de vacaciones 
en el Parlamento inglés 
Empezarán el primero de agosto y 
terminarán el 28 de octubre 
LONDRES, 24—El ministro de Ha-
cienda Snowden, ha declarado en la 
C á m a r a de los Comunes que las sesio-
nes del Parlamento se rán Buspendidas 
para las vacaciones de verano a prime-
ros de agosto. Añadiió que las sesiones 
se reanudarán el día 28 de octuhrew 
L A ESTABILIZACION D E L PRECIO 
D E L ORO 
LONDRES, 24.—El ministro de Ha-
cienda ha tenido que contestar a una 
pregunta acerca de la conveniencia de 
estabilizar el precio del oro respecto a 
los precios generales. Contestó que las 
causas de la variación en el precio del 
oro estaban sometidas al estudio de 
una comisión de la Sociedad de las Na-
ciones y que se esperaba que ese Co-
mité publicara su dictamen dentro de 
poco. Además, la cuestión será estu-
diad)a también por el Comité de Ha-
cienda e Industria nombrado por el 
Gobierno británico. Respecto a la otra 
pregunta de si la conferencia imperial 
se ocuparla de esta cuestión, contestó 
que le parecía que no era un problema 
que cayese dentro de la competencia 
da la conferencia imperial, sino una 
cuestión de carác ter internacional. 
que lleva sus beneficios a una comarca, 
m a ñ a n a el ferrocarril, otro día el pro-
blema del trigo, del "vino o del aceite, 
son las que Interesan, las que mueven 
a la gente y las que logran por si mis-
mas despertar atención. 
Nos congratulamos de poseer desde 
ahora una obra de ta l importancia, co-
mo la del pantano de Alloz, y dedica-
mos con esta ocasión, porque es de es-
tr icta justicia, un recuerdo al conde de 
Guadalhprce, que concibió y empezó a 
llevar hacia una realización espléndida 
las Confederaciones Hidrógráficás. 
LA. DUQUESA D E APULIA 
que la primera. Pero obedece ello, m á s 
que a un designio político, al contraste 
de dos técnicas periodísticas. L a prue-
ba es que ha sido a I ta l ia a quien «1 
jefe del Estado ha enviado su condolen-
cia. Pero mientras que en Alemania 
existe relativa libertad de movimiento 
para los corresponsales extranjeros, en 
Italia no sucede as i De ahí que en las 
informaciones relativas a la catás t rofe 
de Cobelnza, se haya prodigado la no-
ta descriptiva e inquisitiva, el detalle, 
la observación, el comentario; y que, en 
cambio, las versiones del terremoto de 
Italia, tamizado y servido a t ravés de 
las síntesis de las Agencias oficiosas, 
no consigan, ni con mucho, contagiar 
ai lector, n i siquiera ilustrarle de toda 
la emoción de la tragedia. 
Ei balance oficial 
Según, pues, la nota publicada esta 
mañana por él subsecretario de obras 
públicas de Roma el balance de vícti-
mas es el siguiente: 
Provincia de Avellino: muertos, 1.392; 
heridos, 2.072; localidades dañadas, 30. 
Provincia de Benevento: muertos, 24; 
heridos, 87; localidades dañadas , 21. 
Provincia de Foggia: muertos, 129; 
heridos, 1.557; localidades dañadas, 13. 
Provincia de Potenza: muertos, 131; 
heridos, 535; localidades dañadas , 19. 
Provincia de Nápoles: muertos, 8; he-
ridos, 13; localidades dañadas, 2. 
Provincia de Salerno: muertos, 2. 
Han resultado dañadas algunas casas, 
singularmente en Canosa. 
Provincia de Campo Bajo, Solamente 
en alguna localidad han resultado al-
gunas casas perjudicadas. 
Las localidades m á s perjudicadas son: 
Ariano, Aquilonia, Montecalvo, Tisa, 
Cona, Lacedonia, Vilanova, Batista y 
Acadia. 
Según los datos oficiales, las cifras 
totales son: muertos, 1.778; heridos, 
4.264; casas d e s t r u i d a s totalmente, 
3.189; sólo en parte, 2.715. 
E l corresponsal de la Bri t ish United 
Press en Nápoles afirma hoy, sin em-
bargo, que solamente en la provincia 
de Benevento existen 3.000 muertos y 
que en la aldea de Vilanova, arrasada 
totalmente, han perecido, por lo menos, 
las dos terceras partes de sus 3.000 ha-
bitantes. O esta afirmación es puramen-
te imaginaria o el Gobierno de Roma 
no ha incluido en su primera lista los 
efectos de las cinco sacudidas que se 
han sentido porteriormente. 
De todos modos, la triste estadíst ica 
es difícil de elaborar por el momento. 
Los propios supervivientes no saben con 
exactitud cuáles de sus familiares han 
escapado a la desgracia y cuáles no. 
E n Vilanova sobrevive un septuage-
nario que perdió a sus seis hijos y a 
los familiares de éstos, y que fuera de 
un nieto que reside en Nueva York se 
queda solo en el mundo. 
Los socorros 
Poco a poco, la gente vuelve a Ná-
poles y a las provincias devastadas. E l 
pánico fué general. Cerca de un millar 
de personas huidas pasó la noche en 
los campos rezando y gimiendo. Se han 
requisado todos los automóviles y ca-
miones de la región y han partido ocho 
trenes de socorro de Roma 
E l Cardenal Ascalesi de Nápoles, el 
Clero, la milicia fascista, la Cruz Roja, 
la aristocracia napolitana y la duquesa 
de Aosta se han personado en las re-
giones afectadas. Pero la humareda de 
la lava, las emanaciones malsanas de 
las fisurás, la destrucción de -las oomu-1 
nicaciones y, sobre todo,. el viento de j 
ihcendio que sopla con ta l violencia que I 
sus efectos llegan a la campiña romana] 
Se confirma !a cifra de un millar de 
personas sin albergue, de la población 
de Ñápales, que, atemorizadas, han pa-
sado la noche a ciedo raso y a ia or i -
lla del mar. Una tempestad de una vio-
lencia Inaudita se encarnizó esta maña-
na en Pagnolli, suburbio de Nápoles. La 
red eléctr ica y varios eddficios sufrie-
ran desperfectos. 
Temiendo un desbordamiento de! mar, 
la población asal tó t ranvías , "autos" y 
trenes para huir. Los cristales de varias 
casas salta/ron, pero el fenómeno no du-
ró sino minutos. Toda la población na-
politana cont inúa temiendo una nueva 
erupción del Vesubio, tanto m á s cuanto 
que un c rá t e r vecino, el Pozzuola, ha 
entrado en actividad. 
Una muchedumbre inmensa se congre-
gó ante el Palacio arzobispal pidiendo 
la exposición de la reliquia de San Je-
naro. E l Cardenal Arcales! accedió in -
mediatamente. Se ha celebrado tm ser-
vicio en la catedral, al que asisitleron 
miles de fíeles, en sufragio de las víc-
timas de Nápoles. 
En la vi l la de Melfl una mitad, la 
parte Oeste, aparece completartfente 
destruida; la otra mitad, l a parte Es-
te, es tá intacta. E l viejo castillo que 
fué residencia de Federico H se ha hun-
dido. 
La duquesa de Apuiía herida 
Hasta hoy no se ha sabido que la du-
quesa da Apulla, hi ja del duque de 
Guisa, e s t á herida en una mano por 
haber intentado sujetar un cuadro que 
se desprendía en el castillo real de Cap-
po de Monte. 
Los "balillas" cooperarán con Jos m i -
licianos fascistas al descombro y a la 
evacuación de heridos, operaciones que 
se realizan con suma dificultad por la 
actitud de los suparvivientes que quie-
ren reconocer a sus deudos en los cuer-
pos extra ídos de las ruinas. 
Una escuadrilla de aviones realiza 
trabajos fotográficos volando sobre la 
zona afectada 
E l rey Víctor Manuel salió esta no-
che con dirección a aquélla. Mussolini 
ha prohibido toda suscripción o dona-
tivo público o privadlo, si bien las gran-
des industrias han enviado ya socorros. 
In ciclón en Venecia 
C o m o e n l a g u e r r a 
LA ESTACION DE ÑAPOLES PA-
R E C E E L CUARTEL GENERAL 
DE UN EJERCITO 
Se ha rodeado con alambradas las 
ciudades que más han sufrido 
para prevenir más desgracias 
LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO 
SE REALIZAN CON VERDA-
DERO HEROISMO 
Un emisario del Papa para estu-
diar las necesidades más urgentes 
Para Hoy está convocado 
el Consejo de ministros 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Las noticias llegadas al 
Vaticano anuncian que han sido Im-
portantes los daños causados por el te-
rremoto de ayer en las catedrales, par 
rroqifias, seminarios y conventos, eri las 
provincias de Campanla y Basillcata. 
Esto Implica la necesidad de organizar 
una obra extensa y acorde para restau-
rar lo servicios y la asistencia religio-
sa en las localidades que han sido pre-
sa de la ca tás t rofe . 
E l Pontífice ha enviado al lugar del 
suceso a una persona de toda su con-
fianza, para que és t a se haga cargo, 
sobre el terreno, dé las neóésidades que 
deben ser atendidas m á s urgentemen^ 
te, y, una vez reunidos todos estos da-
tos, concretar un plan orgánico para 
la distribución de los socorros. 
L a Orden de Malta ha dispuesto en-
viar por su cuenta un tren-hospital 
Esta noche, el Rey se dir igirá a loa 
lugares devastados. 
Destaca el wmportamiento de la du-
quesa de Aosta, l a cual visita sin des-
canso ninguno las zonas devastadas, 
prodigando toda dase de cuidados a la 
población. 
E l presidente Mussolini ha acordado 
celebrar un Consejo de ministros, pa-
ra tomar las medidas que lucren pre-
cisas. Por su parte, el secretario del par-
tido fascista ha encargado al diputado 
Ranierl que vaya a las regiones casti-
gadas. 
E l número total de muertos asclen-
Un nuevo accidente acaba de descar-
gar sobre territorio italiano, en la co-
marca de Venecia. U n ciclón formado 
en el valle de Piave», se ha corrido con 
velocidad inaudita destruyendo casas 
y granjas de labor. 
La histórica iglesia de Selva di V d -
pago ha quedado demolida Los muer-
tos hasta ahora son quince.—Daranas. 
E L CARDENAL AKCALESI 
de a 1.778; hay 4.264 heridos; 3.188 ca-
sas totalmente destruidas, y 2.757, de-
terioradas. Sólo en la provincia de Ave-
llino, las casas destruidas ascienden a 
2.066. Se ha puesto de manifiesto la 
edificante conducta del clero; muchos 
de los sacerdotes, a pesar de hallarse 
heridos, se aprestaron inmediatamente 
a organizar los socorros y a dar áni-
mos a la población. También la milicia 
fascista ha organizado socorros con ab-
negada prontitud. 
Durante el día de hoy h á volado una 
escuadrilla de aeroplanos sobre los lu -
gares de la catás t rofe , con el fin de 
obtener fotograf ías y comprobar los lu -
gares en que se necesitan más urgen-
temente los socorros.—Daffina. 
* * » 
CIUDAD D E L VATICANO, 24.—Las 
noticias que se han recibido acerca del 
terremoto de la madrugada de ayer han 
causado gran emoción en el Vaticano, 
a donde llegan numerosos telegramas 
de los Obispos de las provincias donde 
hizo sentir sus efectos el seísmo. 
El Papa ha dispuesto que se consti-
tuya Inmediatamente un comité para el 
reparto de socorros, a cuya disposición 
ha puesto importante donativo. 
La organización de 
los socorros 
ROMA, 24.—El Gobierno ha organi-
zado "manu mi l i t a r i " los socorros de 
las regiones devastadas, y realmente 
después de las noticias que se reciben 
de allí se comprende que será la única 
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manera de organizar prontamente una 
acción eficaz. L a estación de Nápolea 
parece un cuartel general en plena ba-
talla. Continuamente salen trenes para 
las regiones castigadas o vuelven de alli 
las ambulancias. También en la estación 
se han concentrado loa e j i o n e s que j E , jefe del Gobierno r e c r i ó ayer ma-
son indispensables para llegar a muchas J s ^ t u i a ú y ai ex-
villas 7 ^ J ^ ^ S ^ I ^ v f UlU«5) sefior Garnica; al infante don 
N O T A S P O L I T I C A S L A SITUACION DEL GOBIERNO INGLES 
La jornada del presidente 
terremoto ha averiado muchos puentes 
del ferroca.ril y hasta que se pueda exa-
minarlos detenidamente se ha suspen-
dido el tráfico como medida de precau-
ción. 
Asi la mayor parte de los socorros 
Fernando y al gobernador de Alicante. 
El presidente a Cercedilla 
El presidente del Consejo salió a las 
seis y media de la tarde de su despacho 
se han enviado por carretera y se re- del ministerio del Ejérci to para dir igir 
parten casi desde loa mismos camiones, se a Cercedilla. Conversó, como de eos 
especialmente los alimentos que los ha-
bitantes de los p^b los destrozados pi 
tumbre, con los periodistas y con moti-
vo de su viaje comentó de nuevo el ge 
den ansiosamente desde el camino. Ali-jnera1 Berenguer el frío que hace y el 
mentos y vestidos son lo más necesa-
rios, pues los salvados de la ca tás t ro-
fe por la hora a que és ta ocurrió se 
lanzaron a la calle en ropas menores, 
cuando no desnudos. 
En los camiones van soldados, mi l i -
cianos, "balilla", bomberos, médicos y 
enfermeras. Cada uno de los vehículos 
después que dioja los auxilios y los 
remedios vuelve con fúnebre carga de 
cadáveres. Aún la marcha de los "au-
tos" es difícil, pues en muchas partes 
la carretera ha quedado surcada de 
profundas grietas. En algunas partes, 
hay que avanzar paso a paso. 
Todas las ciudades devastadas han 
sido desalojadas por completo para 
evitar nuevos hundimientos y también 
actos de bandidaje. Se les ha rodeado 
tra tampoco la impedimenta. El gas-
to será el normal que har ían los bar-
cos, aun en el caso de no haber ma-
niobras, ya que se reduce a una naver 
gación de 72 horas. 
.Llevará el mando y arbitraje de las 
maniobras el almirante, marqués oe 
Magaz, y manda rán las respectivas a.-
visiones, lo mismo que el año pasado, 
el vicealmirante Morales la de acoraza-
dos y el contraalmirante Suances la de 
cruceros. 
No se sabe si as is t i rá el Rey, qu'en 
en esa fecha probablemente se encon-
t r a r á ya en San Sebast ián. 
El Instituto Caja! tiempo tan variable que reina, 
• Después se refirió el conde de Xauen, 
p. los rumores circulados sobre el traslado! E l ministro de Instrucción pública dió 
del infante don Carlos de la capitanía cuenta de haber sido aprobado en el 
genera' de Cataluña, y dijo que carecen i Consejo de ministros celebrado últ lma-
ftn absoluto de fundamento. No sé de j mente un proyecto adicional al de cons-
dóndí han salido—agregó. trucción del Laboratorio de Investiga-
—Han venido de Barcelona, le contes- cienes Biológicas, denominado "Instituto 
taron loa infomadores. Cajal". 
P regun tó el presidente si había algo. El importe del proyecto es de pese-
y como le contestaran que nada, dijo: ¡tas 499.864,50 y se autoriza a la Junta 
—Pues yo no tengo nada que decir. |de Ampliación de Estudios para ínver-
Se comentó luego los terremotos deltir 200.000 pesetas en la ejecución de 
E L REPORTER.—¿Cuál es lo que más siente usted? 
("Evenlng News", Londres.) 
M U N D O C A T 0 L I c o 
ASAMBLEÍ N A C I I M O E U S U i l DEL CDEUpjí 
- ' " " SANTA C A E A E i r 
O E T H O M A S 
Italia, y al pedir nuevas noticias sobre 
la catástrofe, se le dijo que había más 
de un millar de muertos. E l jefe del 
parte de la obra. 
Se espera que el laboratorio, que ya que el Gobierno no tiene la culpa del in-
Ileva en construcción algunos años, que-1cumplimiento de las bases por el contra-
Gobierno dijo que había telegrafiado de terminado entre éste y el que1 viene. :tlsta> 10 único que cabe es incautarse de 
al embajador de E s p a ñ a en Roma, paral Un periodista le preguntó si había¡ ' a fla^a4y anu'ar |a subasta, anunciando 
|quC transmita el pésame de nuestro recibido una solicitud de los practican-; 
de alambradas y a todos los habitan-1 Gobierno al Gobierno italiano. . . . tes de EsPafta. en la que piden que, jnue oa ocurra j0 de ahora En'cuanto 
tes se les ha instalado en campamen- Después el conde de Xauen se despidió puesto que con el nuevo pian de Según-1 a la autopista Oviedo-Gijón, el Gobier-
tos formados por tiendas o chozas cons- de los periodistas hasta el limes, por-|da enseñanza desaparece el t í tulo de m) hará la concesión, y las Cortes de-
truidas apresuradamente. Esto se ha ¡que en realidad aunque vendrá el sába- | bachiller elemental, que .a ellos se les 
hecho, sobre todo, en poblaciones como 
Vilanova, Melfi, Montecalvo y Ariano, 
las m á s castigadas por la catástrofe. 
Ha sido é s t a una la ter muy difícil 
pues la mayor ía de los campesinos har 
do a Madrid, será incidentalmente, y no exigía para poder empezar los estudios 
tendrá asvntos de despacho. de su carrera, se les someta ahora a un 
i • k n^Moloe examen Previo de cultura general. 
Las mamooras navaiesj E1 8eftor Tormo contestó eme i 
cidirán la aportación con que contribui-
rá el Estado. 
R; Arlándose a las «¡lecciones, el minis-
tro declaró que se celebrarán definitiva-
mente en el mes de diciembre. Corre 
prisa abrir el Parlamento, para buscar El señor Tormo contestó que no ha-
E l ministro de Marina, a quien lnte-|bIa " « S ^ o a él tal petición, y agregó : j so lucioneV'a ' los '¿ robíemas quV* E ^ a ñ á 
bían acampado frente a sus granjas [ r amo3 r ei desarrollo de las —Este es uno de loa muchos proble- tiene planteados. En cuanto a la forma 
dést ruídas y se resist ían a abandonar- ¿ i m a 3 ¿ a n . o b r a s ¿avales, nos con-|tnas P in t ea la reforma. También 
las por completo. Para sustituir a las ftrmó que en efecto, empezarían a pri-|laB ca8a5 editoriales protestan y piden 
comunioacionea cortadas, los ^genie- s ^ ' t4emb ue se realiza-!86 le,8 lndeniniCe por los gastos hechos 
ros militares han Instaflado una serie Cte ¡SL en el can táb r i co , según anuncia- oon la Publicación de los textos únicos. 
M N T U D CATOLICIl 
Se reunirá en Zaragoza del 8 al 12 
de septiembre 
Consagración de las Juventudes a 
la Virgen del Pilar 
Durante Sos días ded 8 al 12 del pró-
ximo octubre, se celebrará en Zaragoza 
la segunda Asamblea Nacional de Ju-
ventudes Católicas y su consagración a 
la Virgen del Pilar. 
El Cardenal Primado ha bendecido y 
aprobado el programa de loa trabajo*, 
que se propone realizar la Asamblea, y 
ha prometido su asistencia a la misma. 
Para tomar parte en la Asamblea es 
necesario solicitarlo de la Comisión or-
ganizadora, que radica en la Redacción 
de "El Noticiero", Coso, 79, Zaragoza. 
Existen cinco clases de socios: Adne-
- 11 • IZ ! ridos, numerarlos, de mérito, de honor 
I y corporativo. La cuota que deben aatis-
lltares, tanto a la entrada como a la I * ' £ M W ios primeros es voluntaria, de dos 
Uda del templo. A mediodía será ob86'1 pesetas para los numerarios y de cinco 
quiado con un banquete por el Arzobls-I*^ veinticinco pesetas, como mínimo, pa-
po. A este banquete asist irán todas la9.ra log de mérito y de honor, respectlva-
autoridados y ae celebrará en el Pala-¡ mente. Los «ocios corporativos donarán 
ció arzobispal. ja cu¿ta única de diez pesetas. 
A las siete de la tarde ae celebrara 
una función de gala en el Teatro Social, 
con la presentación de la Polifónica de 
Orense. Por la noche tendrá efecto en e l JJÜ programa de la reunión es el si 
Casino un animado baile. ! guíente 
Programa 
comunicaciones de telégrafo y de radio 
do campaña , y de este mndo, y con la 
ayuda de los aviones, se ha podido ha-
cer el balance de la tragedia. 
Las ciudades donde es mayor el nú-
mero de muertos son Vilanova y Mel-
fi, Lacedonia y Montecalvo. En la pr i -
mera ha habido 230 muertos; en la se-
gunda, 400, y en la tercera, 200. En 
Arlano ha habido 90 muertos y en La-
moa opor tunamenté . E l señor Carvia 
nos dió algunos detalles interesantes so-
bre las mismas. 
E l objetivo será la defensa del hie-
rro en la costa Norte. E l supuesto es 
el siguiente: una división de fuerzas 
viene de alta mar con ánimos de apo- ''x^ 
en vista de que éstos desaparecerán en 
el nuevo plan. 
r i r L Día 8. por la mañana, retiro esplri-
El mmiStrO tíe TrabajO mal en ©l Monasterio de Nuestra Sefto-
' • • - • " ira de Cogullada y, por la tarde, despuéa 
Pn Avi la de terminado el retiro, sesión prepara-
. ' MV"a toria de la Asambk-a. E l día 9, mtdita-
. . . ^ , ^ Ición y misa de comunlóir general en el 
de completarse el Sonado, el señor Ar-| AVILA, 24.—A las ocho de la noche ^ aitar del Cristo de la Wko en la que 
güelles evadió la respuesta. Confirmó que| llegó a ésta el ministro de Trabajo, . . ob) de O K ^ a . lnmedlaiar 
presidirá la apertura de la Perla de Mués- acompañado del aubsecretar-o de dicho | n u m r á n las isecciones, y por 
El domingo en solemne 
"anta Magd 
la Catedral 
desde- SanU agdalenaióri 
tlvo de su canonización. 
En la iglesia de Santa Magdalen* 
celebró un pontifical, en el que oflê iSe 
Obispo de Hueseo. Aalstieron el A 
tras asturiana y el min stro de Economía 
la clausura del certamen. 
No se interrumpirán los Consejos de elvü, alcalde. 
departamento y algunos altos jefes dol|la t rd continuar4 ^ tud io de las po-
mismo Fue recibido por el gobernador110 
Presidirá el capitán general 
representación del Rey en 
E L NUNCIO HA REGRESADO 
A MADRID 0 
PALMA D E MALLORCA, 21~H0v. 
empezado las fiestas relig'osas en v, a 
de Santa Catalina de Thomas, con ^ 
H 
obispo, el Obispo de la dióceslB^eit 
niente de alcalde señor Buades Rom t 
en repreaentaclón del alcalde. " 
Por la tarde comenzó el solemne tu. 
dúo, durante el cual predicarán los nt 
periores de los Jesuítas, Agustínoa v H 
los Sagrados Corazones. • Qe 
Para asistir a las fiestas ha Wt*** 
oí Obispo de Iblza. Se sabe que UeS2 
también el Obispo auxiliar de Menorr»* 
El domingo llegará igualmente el Car 
denal Primado. Asistirán además de ÍT 
Obispos de la diócesis de Baleares y \ 1 
ObUpos mallorquines, el de Huesca 
de Vlch. y *' 
Frente a la Iglesia de la Magdalena 
se ha levantado un arco con los esc» 
dos de España y Mallorca y la Inscrin! 
clón "Gloria a Santa Catalina de Thn! 
mas". Q" 
La ciudad, durante las flestaa, lucirá 
« <-> CA « lili W\ t M O S*1 A n TTM — ( 1 • * ** 
ministros, pero no habrá ninguno en 
I ae miirnllae Ho Awilo íprovíncias' cosa ^Ue no tiene eficacia Udb MlUIdlIcK) UC MVIIdjy coataban carísimos cuando la Dictariu 
Respecto al asunto planteado Avila i ^ í f ^ í i J ^ S f í ^ . S ? * 36 
- . I , 7* J i , j , .. na en provincias se volcaba una part dn 
con los restos de murallas del antiguo ldfe mii]0ne3 para obras, muchas veces 
tación 
nenc-a, y „ 0 ^ ^ ' v e l a d a m - ^ ^ ^ l ^ ^ . ^ j l 
pllmentado por varias Comisiones abu-
lenses, y mañana a mediodía marchará 
al vecino pueblo de Solosancho con ob 
dorarse de uno de nuestros puertos de 
la zona del hierro y carbón que podrán 
'ser Bilbao, Santander y Gijón; y otra 
cedonia, 400. Todavía os posible que ;d lv^ lón la nacloIiali ^ haSQ en Fwto1 | 
aumente la lista oficial de muertos y , se encarga de impedírselo y, por tanto, 
heridos, puea no han pod.do ser expío-1 
ex remo sobre el qu  t mbién innecesarias. Menos en Asturi —agr -¡jeto de presidir los actos de homenaje 
fué Interrogado el ministro, contestó el gó—, pues los asturianos fueron poco 
señor Tormo qi.e, vamente, hat a 
recibido por conducto del ministro de la 
Gobernación una nota en la que consta 
el acuerdo de aquel Ayuntamiento de 
íolicitar la derogación de una real or-
den que impide la demolición de esos 
restos. 
—Es la pugna de siempre—añadió el 
ministro—entre el criterio art íst ico y el 
bajos de saivamento 
Los daños en 
son ni vecinos. Se habla hasta de la 
dimis.ón de alguien con quien yo me 
, de la defensa de esos puertos, 
radas todas laa rumas. Los trabajos] g , encuentro de las fuerzas será se-
sguen con verdadera fiebre y con ac-; mente en torno a SgratandeT. 
toa de heroísmo sin cuento. Puede d«- ^ ^ bando figurarán los elementos 
cirse que en las ciudades vecinas a la rá ^ €g cruceros y destroyers 
soma devastada no ha quedado un faom-: ^ Jj ot l03 . fu 0 5ea log 
hre ú t i l n i un vehícuJo aprovechable i submariaios. in te rvendrán 
que no haya sido cedido para los tra-1 tambiéjl los aparatos ^ ]a Aeronáutica 
Naval, y tanto para éstos como para ;en t rev ls té durante la visita que hice, y 
elfi los submarinos, se establecerán baSes'en la que quedamos de acuerdo respec-
, ^ provisionales en la costa. i10 a ^ 9!16 ú e h ^ r * * . 
ROMA, 25.—Los periódicos publican¡ Oomo no hay m á s que un supuesto,' —¿Quién ha dimitido, el delegado re-
detalles y fotografías del terremoto que ¡las man.obras tendrán poca duración. í10 de Bellaa Arte3 0 el alcalde?—se le 
ha castigado la I ta l ia meridional, v l é n - ' ^ l plazo para la ejecución del ejercicio P r e ^ n t ó : Per0 el sefior Tormo eludió 
dose en eUas todo el aJconce de Ja es-jes de tres días, y se puede calcular que;la reapuesta. 
pantosa catás t rofe . Poblaciones enteras con los preparativos, la duración de las ~ : ¿Y atora—-insistió uno ae ios mror-
no son ya otra cosa que un montón de | maniobras no p a s a r á de una semana, i madores—, estudiará usted una nueva 
ruinas. E l "Giornale d ' i tal la" publica j una vez terminadas, todos los bu-! fóra^a ^ I0. r!s!1!lvaA 
?ratos a la Dictadura. 
Añadió que el Gobierno tiene gran In-
terés en que se normalicen los trabajos 
tn las Industrias m'lltarpfl No se creará 
nlngúr nuevo Impuesto. E l saneamiento 
de la peseta, se buscará con otras medi-
das, tales como la adoptada ahora, rela-
tiva a la elevación del arancel, con lo i 
que so lograrán dos cosas: mayor re-1 
caudación y protección a la Industria na 
presidente de la Plpu- " ¿ ^ J , V « T ó m é ^ l ó n T w l V a ha recib,do un despacho del R6; 
y demás autoridades locales. E l ™ ^ ^ para representante de ! 
señor Sangro pernoctará esta noche comunlón ^ en j presidencia de la ¿ 
el Gobierno civil, donde ha sido ^ f e l ^ e r ^ ^ 
za, oficiada por el Obispo de Huesca; re-^0- En e 
unión de secciones durante la mañana y 
tarde y, por último, solemne fltata, pre-
sidida por el Nuncio, en honor de Su 
Santidad el Papa, como homenaje por su 
reciente Encíclica sobre educacón cris-
tiana. 
En la meditación y misa deü día 11, 
t n la capilla del Pilar, oficiará el Arz-
obispo de Zaragoza; después ae celebra-
rá el acto de consagración de la Juven-
tud Católica Española a la Virgen del 
Pilar y la clausura de la Asamblea. A 
mediodía ee reunirán los aaamblfcíataa en 
que alli han de celabrarse al marqués 
de Vlana por su reciente cesión de tie-
rras a los vecinos de aquel término, con-
vlrtléndoles de colonos en propietarios. 
La supresión de los Mo 
zos de Escuadra 
:de comunión «n ^ ^ ^ ' T J ^ ^ ^ I m a l M U d en la presidencia de la Z t Z 
gracia, dond. H ^ j M a » l t ^ | ^ que habrá ^ celebrarse el ¿ J j J 
procesión se trasladará el 
Cuerpo de Santa Catalina de Thoma» 
desde la Iglesia de Santa Magdalena « 
la Catedral. 8 
El abad de Montserat en avión 
a Genova 
BARCELONA, 24.—Ha salido para G4. 
nova en avión el abad mitrado de Mont 
serrat 
Inauguración del monumento a 
San Francisco 
BARCELONA, 24.—El presidente de f 
criterio de loa vecinos, que a veces noidonal Cree <3ue se está ya en el camino i la Diputación ha manifestado esta ma ¡fraternal banquete en la quinta W j M r .rJ*", oa h o K i o h o . f o H a lo ^ soluoión del problrma d^i ¿ s r ^ - i ñaña, acerca de la aupreslón del Cuer vador' y por la tarde habrá un festiva 
una fotograf ía de Melfi, donde se ha qUeg qUe hayan tomado parte, se reuni-
diado la particularidad de que, míen-1 en ei Ferrol, donde en otra sema-
tras toda la parte Oeste ds la pobla-inai ee hará, ei jUiCio critico a IR vsta 
—No; yo ya tengo formando m i cri-
terio, que no he de modificar . 
Terminó su conversación el señor Tor-
» o^,v^- V V ^ ^ H I I n o diciendo que, debido al mucho tiempo j Sociedad de las Naciones ^.^rr?^!™ ** datos que-aporten ambos bandos.:que se inv.T£6 ^ la j M l t e de la Ciud^dI^De plata ípr lmera categoría) : A don 
l a <M c r -   I n n s i  
núes la nr-ceta ha mf-lorado 40 céntimos ¡po de Mozos de Escuadra, y de las de 
en relación con la libra. ' claraclones hechas por el gobernador 
Terminó declarándose partidario del ^Iv^i <3ue el gobernador no había dicho 
derribo de las casas de la Plaza de la I otra cosa que lo que expuso a la comisión 
Catedral, que no tienen nada de artístl-!de la Diputación en su visita de hace 
co ni típico, y recalcó que reinaba tran-| varios días. Añadió el señor Maluquer 
qullldad completa en España, cosa que que espera que vendrán del Gobierno 
^ t ima de trascendencia *>xtraordfna '\ unas bases de transacción y de concor 
ría, que, de propalarse por toda la Pren-j día, para arreglar el asunto entre la 
sa del mundo, antes de un mes la peseta Diputación y el Gobierno, 
mejorana bastante. r 
Medallas del Trabajo \ 
Se han concedido las siguientes: 
De oro: A la Asociación Internacional 
de Periodistas acreditados cerca de la 
UN CLOWN ESPAÑOL PIERDE UN 
LEONGITO EN NUEVA YORK 
deportivo y ae cantará una salve en el 
templo del Pilar, y durante la noche v i -
gilia de Adoración Nocturna en la his-
tórica Iglesia de San Pablo. E l día 12 
es el último de la Asamblea y en él ha-
brá solemne rosarlo de la Aurora, misa 
de comunión, miaa solemne y, ya por la 
tarde, procesión general de la Virgen, 
en la que figurarán las Juventudes con 
todas sus banderas y estandartes. 
Las ponencias 
Las distintas secciones se ocuparán 
del estudio de los siguientes temas: Sec-
ción primera: La devoción a la Virgen 
como base de formación de las juventu-
des—Secciones Marianas—, Congregaclo-
SANTIAGO, 24—A las seis y media 
de la tarde se verlñcó el acto de la Inau. 
guraclón del monumento a San Fran-
cisco. 
Presidió el Arzobispo, el cual, despuéj 
de bendecir la estatua, pronunció un sen-
tido discurso. Habló después el abogado 
de Pontevedra don laidoro Millán, que 
exaltó las virtudes del santo de Avís. El 
poeta Cabanillas leyó varias poesías de-
dicadas a San Francisco. Habló Igual-
mente el señor Rodrigue? de Vlgurl, en 
representación dol mlnisi ro de Gracia y 
Justicia, elogiando la obra levantada. 
Todos los participantes en el acto fue-
ron obsequiados en el rectorado de San 
Francisco. 
El nuevo Obispo de Tuy 
VTGO, 24.—Durante estos días el nne-
vo Obispo de Túy, don Antonio GarA 
parte oriental de la misma na quedadoj _ E s t e es el período útU de las S ^ J L Y Í ^ Ruano ^Carrió^r^dón^EuseTlo1 Lo encontró después en el Parque! n.es Marianas y Ordenes Terceras. Sec-| recibe numerosas visitas del Clero y fc 
intacta. Un hermoso.cast.lo_ normando |n iobraM08 dioa el señor C a r v i a ^ n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 3 , ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J ™ ^ Zoológico, adonde había sido' ^ ^ ^ T ^ ^ ' W ^ ^ ™ * ^ ^ que ee alzaba en dicha población ha i " i " u T s e ^ n e n "en claro todas las i n . ^ decretos de distintos i^epa 
nneda/ln r ^ i r ' d o a rrinnn « H » q . P01161* 611 claro m , t n d j d ^ t ^ c c ^ n publica. 
queaaao reauciao a rumas, a pesar de cidencias ocurridas, se aportan datos y i r 
na con»trucc.on de extra- se á&áucen consecuencias que sirven Aniversario del Retir© Obrero 
después para un eatudio de gran inte-
réa e importancia. E l año pasado este i En el ministerio de Trabajo han fa-
ordiuarla solidez. 
Un relámpago en Villanova 
ROMA, 25.—Dicen de Villanova que 
los supervlvientea de la catás t rofe ma-
nifiestan que, en el momento de produ-! no hay ninguna consignación especial \ vida social española la del día de hoy. 
cirse ésta, vieron cruzar el cielo una luz para las maniobras, como tampoco la noveno aniversario de la implantación 
don Luis Arroyo Crespo. 
El partido nacionalista 
estudio ae hizo en la misma Escuela de cilitado la aiguiente nota: 
Guerra Naval. "E l miniaterio de Trabajo y Previsión 
También nos dice el señor Carvia que ¡ considera como fecha memorable de la 
Nos envían la s;guíente nota: 
"Ei Partido Nacionalista Español na 
vivísima, ai mismo tiempo que se ola ¡hubo el año paaado, si bien las de aho-jen E s p a ñ a del rég imen del Retiro: des gnado la Junta suprema provisional, 
un ruido como ©1 de un trueno muy i ra cos tarán muchísimo menos, ya que i Obrero. | componiéndola los señores stiguíentea: 
fuerte y prolongado. . no toma parte toda la escuadra ni en-| Con este motivo ha visitado al minia- Presidmte, don Joaé Mar ía Albíñana 
Esta población ha quedado oomnileta-k , ^ m x m n r . „ . . . 7 ^ = ^ \ t r o el prealdente del Inst i tuto de Pre-1 (médico y abogado); vicepreaidentea. 
llevado en coche 
Enrique Hauser Nenburger y don Enri-
que Marine. / 
De plata (segunda categor ía) : A don 
Ricardo Montls Romero, don Francisco 
Sánchez Gallardo, don Alonso Escudero; <,_hfl pn autormWil Paroue 
López, don Ildefonso Bedoya García y sa,5 en fl automóvil ei marque cen 
N U E V A YORK, 24.—Cuando atrave-
tud y la vida parroquial—Delimitación! E l Obispo vendrá a Vlgo a primer» 
de los Centros parroquiales—, Contlnul- de agosto, para presidir la proceí lón de! 
dad de las obras escolares, post escolares ¡ Cristo de la Victoria, que ae celebra el 
y Juveniles en la parroquia. La sección; primer domingo del mes entrante, 
cuarta ea privativa de los consiliarios y 
t ra l , el señor John Dauthi l vló en uno en ella se estudiarán cuantos temas re-
mente destruida. E l número de muertos a Ttaun t w i T r m , 'visi6n' don Jo3é Marvá , par t ic ipándole |G0TJ Antonio Valverde Gil (ingeniero) y 
S3 eleva a 600 y el de heridos llega a l ^ ^ f ^ / ^ test ^0y que todaa laa Cajas colaborador^^ Antonio de Torquemada (publics-
vanloa centenar^, siendo <^nip le t^en- : J ^ g ^ 6 ^ 3 seiltlmiemo3 ae aue10 ^ t ronatos de dicho Inst i tuto y similares ta) ; secretarios, don Juan Barca de La 
te exagerada la cifra de 4.000 muertos 
dada por una agencia. 
Una tormenta en Treviso 
han dirigido telegramas de adhesión a 
El Gobierno Inglés la obra y sus dirigentes. 
El ministro se complace en destacar 
LONDRES, 24.—El primer ministro, la fecha, el alto espír i tu con que todos 
Macdonald, ha enviado a Mussolini el1 los Gobiernos españoles, desde 1922, han 
sigu'ente telegrama: "Le ruego acepte | mantenido y hecho arraigar el régimen, 
esta expresión de m i sentimiento y del y la grat i tud nacional a que se han he-
m i s impa t í a personal hacia usted y ha- cho acreedores los señores Marvá, Malu-
40 ki lómetros en la reglón de Monte Be- 'cia 8U pueblo y particularmente a los quer y cuantos, aígulendo inspiraciones, ¡Gabriel López Gil (estudiante)." 
llune, Volpago, Barco, Merveze y Selva. !qUe han sufrido a causa del terremoto,"! laboran en esa obra tan pat r ió t ica ." 
El fenómeno ha sido de una violencia es-! Además de este telegrama, que tienel 
VENECIA, 25.—Comunican de Trevi-
so que un violentísimo huracán ha sem-
brado la destrucción en una zona de 
jxjsticía (ingeniero) y don Anged Mar-
tín García (ingeniero); tesorero, don 
Simeón de Santiago (maquinista); con-
tador, don Fernando Gil Gala (contable); 
vocales don Julio Suárez (abogado), don 
Manue' Pasos (impresor), don E . Polo 
(impresor), don Manuel Alvarcz (em-i 
pleado) doctor Cabezalí (médico), don I 
de los lados del paseo un animal que le 
pareció un gato de gran t amaño . De-
tuvo el coche, l lamó al animal y éste 
sal tó dentro del automóvil , viendo en-
tonces el señor Dauthi l que se trataba 
de un leoncito. 
El señor Dauthi l le llevó en au co-
che hasta el Parque Zoológico, donde 
Para conmemorar varias 
canonizaciones laclonados con su misión se consideren 
oportunos. 
Aun cuado reglamentariamente la In- ^ E n la W * * * del Sagrado Cor-izón, d 
tervenolón en las sesiones de la Asam-i Peronf- celebran actualmente ios jesu 
blea quede reservada a loa delegados taB 80.lom"BS cuI to^Par t fon™en?f , r" ' s 
nombrados por las Uniones Diocesanas, i y o n i z a c i ó n de vad 
todos los asambleístas podrán intervenir 
en el e?tudio de los temas y ea deseo 
de la Comisión organizadora que todos 
los jóvenes católicos se dediquen a estu quedó instalado. 
A l conocerae la noticia se p resentó diar 103 t*™*5 Para Que Puedan exponer 
a reclamar el pequeño león su propie-, ̂  P ^ 1 " ' 6 " ^ 8 , 6 iniciativas a la Asam-
. . , , a i <IT^ i . , i . . blea. Las Memorias y e'-tudios de aleru-
t a ñ o el clown español "Pepito", quien, na extenrión deben enviarse a los po-
manifes tó gran a legr ía al recobrar la nentes de cada sección o a la secreta-
fiera, que creía perdida para siempre, ría de la Asamblea; el plazo de admi-
sión termina el 15 de septiembre. 
Reunión de consiliarios 
pantosa. NumeTosas casas y edificios 
han sido derribados o han quedado des-
mantelados. Los daños en el arbolado y 
ca rác t e r particular, se ha enviado otro 
en nombre del Gobierno br i tánico tras-! 
mitido por el ministro de Negocios Ex-
Declaraciones del minis-
tro de Hacienda 
las cosechas son enormes, habiendo que-; tranjeros, que dice as í : "E l Gobierno 
dado todo devastado en la zona del hu-: de S. M . ha sabido con vivo dolor las OVIEDO, 24.—El ministro de Haclen-
racáJi. Las comunicaciones telegráficas i noticias del terremoto que "aflige'al 'püe-ida ha hecho algunas manifestaciones 
El ministro de Justicia 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, d 
«n brillante porvenir. 
todas partes. Las primeras noticias de,me al Gobierno de I t a l i a y al pueblo 
la ca tás t rofe hacen ascender el número; italiano y ruega que la expresión de 
de muertos a veinte; los heridos ascien-j este sentimiento sea transmitida a las 
den a una cifra crecidiaáma. 'familias de las víct imas de esta terrl-
Las autoridades han despachado a laj ble calamidad, 
zona castigada todas las tropas de la r t J - AUrviama 
región, con los elementos necesarios pa- 1 ' ! l - ' 
ra prestar socorro urgente a las vict i -
mas. 
B E R L I N , 24.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, Curtiums, ha enviado 
Cifras exaqeradas , una carta al embajador de I ta l ia ex-
• presando el pésame del Gobierno ale-
ROMA, 24,—La Agencia Stéfanl dice mán con motivo de los terribles efec-
que las cifras publicadas por la Prenaaj t(ys de j03 terremotos en la parte me-
extranjera con relación a las victimas rídional de la península i tá l ica, 
del terremoto de ayer son absolutamen-j 
te fan tás t i cas . Por ejemplo, se dice que 
hubo m á s de 4.000 muertos en la pro-
vincia de Avellino, cuyo número total de 
habitantes no llega al expresado núme-
ro. También es falso que haya quedado 
destruida la ciudad de Villanova. 
Como muchos pueblos es tán alejados! 
de las grandes vías de comunicación, noj 
es posible establecer aún el número 
exacto de las víct imas. E l epicentro! 
del seísmo se encuentra al norte del 
Vultume. cerca de la linea de Nápolesj 
a Foggla. La alarma de la población, 
se justifica por el recuerdo del último 
seísmo en esta región, registrado en' 
1851, que causó un crecidísimo número | 
de víc t imas. 
Pésame de los Reyes 
de España 
SANTANDER, 24.—El Monarca, en-
terado de la catás t rofe de Italia, ha 
cursado un sentido telegrama en su nom-
bre y en el de la Reina al Soberano Ita-
liano, expresando su condolencia por el 
triste suceso. 
Telegrama de Doumergue 
la mañana y que llegó a Caravla a las 
cinco y media de la tarde, aln Ir muy 
de prisa el "auo" y deteniéndose una ho-
ra en Burgoa. Las carreteras están bien 
conservadas, y es criterio del Gobierno 
no restringir los gastos relativos sil cir-
cuito de firmes especiales. Ahora se Irá 
un poco más despacio, para ajustarse a 
las disponibilidades económicas del Es-
tado. No ae realizará en un año, gastos 
que corresponden a ocho, como ae venial Desde loa balcones del palacio presen-
haclendo. ció la fiesta de los fuegos artificiales 
en Santiago 
SANTIAGO, 24.—A las ocho y media, 
procedente de Vlllagarcía, llegó el minis-
tro de Gracia y Juaticia E l viaje lo hizo 
en automóvil. 
El ministro hará la ofrenda al Apóstol. 
En el viaje le acompaña su esposa. 
Fueron a esperarles el gobernador civil, 
el señor Rodríguez de Vlsruri y el pre-
sidente de la Diputación. El ministro se 
dirigió, acto seguido, al palacio arzobis-
pal, donde le esperaban las autoridades 
y mucha gente. 
« « • 
SANTIAGO, 24.—El ministro cenó enm 
el palacio arzobispal con el Arzobispo. PreCiacIOS, 23; Puerta 001 bOl, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
"INSTITUTO REUS" 
abre c l « ^ R exclusivamente para señor' 
ras, a cargo de un reputado profesor d> 
na especialidad 
El sueldo mínimo qnie hoy día perdb' 
in buen linotipista oscila entre 12 y '¿r 
peaetaa. 
Es condición Indispensable la perter 
mn en la Ortografía y en la Mecano 
•írafia. Serán preferidas las aocilitante-
iue posean conclmlentoa de Taqulgm 
fia. 
Laa solloltudea, con referencias, dlrl 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
pañía celebrada en Roma el 29 del pa-
sado mes. 
Los cultos comenzaron con una nove-
na a San Ignacio, que terminará el díi 
30. Del 24 al 27 se ha rá la conmeroo 
ración de la canonización, y hührá mi-
sas con exposición de su Divina Majís-
tad, trisagio, sermón, reserva y bendi-
ción. E l día 27, por la tarde, se canU-
rá un Tedeum, y a continuación 3¿ ado-
ra rá la reliquia de San Roberto Felar-
mino. E l 31 ae celebrará aolemnementí 
el día de San Ignacio. • 
Por concesión de Su Santidad, Pío XI 
Aprovechando la asistencia de consí- Pueden ganar indulgencia plenarla to-
Respecto al conflicto del ferrocarril es-
tratégico, por suspensión de los trabajos 
en los trozos comprendidos entre Luar-
ca y Castropol, dijo el señor Argüelles 
El día 25 asist irá a la función reli-
giosa en la Basílica, pa-a presentar la 
ofrenda al Apóstol, en nombre del Roy. 
A l ministro le serán rendidos honores mi-
Honorarlot: 30 pesetas mensuales. 
Clarea: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
liarlos y directores de centro? juveniles 
parroquiales y extraparroquialet-, se ten-
drá una reunión de tales elementos, a 
la que podrán asistir cuantos sacerdotes 
regulares y seculares lo t'f-seen. Se pro-
curará que este acto no coincida con las 
eeslonea de estudio de la Asamblea y en 
él don Hernán Cortés presentará a estu-
dio unas bases sobre "Medios para el 
fomento de la piedad en las Juventudes 
dos los fieles que en dicho día visiten 
las Iglesias de la Compañía de Jesús. 
El Nuncio obsequia con una comida 
al ministro del Uruguay 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeachlnl, ha regresado de su viaje » 
Alicante y Orihuela, donde ha sido 
jeto de vivas muestras de afecto y Jl 
heslón. El Nuncio no tiene aún determ'-
parroquiales" y "Reglamentación Interna S el día e V ^ ^ 
y privada de las facultades del consllia- aia en que lra a tjaUcia' u 
rio de los centros de Juventud Católica 
El Cardenal Arzobispo de Toledo ha 
va a pasar una temporada. 
Anoche obiequló monseñor Tedesch'111 
en el Palacio de la Nunciatura con un» 
d f L f e ^ n ' v T Í n o m í í ó n Cr>en1̂ r̂ 1Óí,Ií * comida íntima al'm^raíro'del" Uruguay, 
consll ario eenerar C0mi3i6n para él al señor Fernández Medina, que, como « 
ensiuario «eneral- sabe, marchará dentro de unos díaJ 8 
L a suscripción para el Pilar 
Misioneros salvados 
PARIS, 24.—Telegrafían de Fu Tcheu 
a la Agencia Havas que una expedicló» 
C. A. Boraao a beneficio de la auscrip 
ción. 
PARIS, 24.—El embajador de Fran-
cia en el Quirínal ha sido encargado de 
t ransmit i r al Gobierno italiano los sen-
timientos de s impa t í a del Gobierno fran 
cés con motivo de los terremotos de la 
I t a l i a meridional. 
También el presidente Doumergue ha 
E L RATA DE HOTEL.—¡Llego tarde! ¡Ha pagado ya 
la cuenta! 
("Jugenid"l Munich.); 
—No debe usted tener los cerdos tan cerca de la casa. E s muy 
malsano. 
— ¡ C a ! No lo crea usted, señor. No hay cerdos más sanos que 
és tos en todo el país. 
.("Nagels Luatlge VVelt", Berlín..) 
ZARAGOZA, 24.—La colecta para laa 
obras del Pilar alcanza hoy la cifra de 
1.712.764,60. Lo recaudado en " E l Noticie-
ro" asciende a 55.968,25 pesetas. También organizada por' l o s ^ n s u f é r d e I n i 
se ha recibido de Borja un donativo deirra y Estados Unidos ha logrado resca* 
300 pesetas, Importo de un partido deltar y recoger panos y salvos a cuarenta 
"football" celebrado en el campo del; y CUatro misioneros Ingle-res y no teame-
rlcanos que se encontraban en la z0" 
donde ae desarrolla la guerra civil y Cue 
se hallaban cercados poi los rebeldea. 
Rumores desmentidos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.-Las noticias r>ueva.mn^ 
difundidas hoy sobre la ^alud del r0* 
tíflee son totalmente falsas. OVdecen » 
tas noticias a que el Pontífice hat.f" 
pendido ya las audiencias colectiva* 
Pero esto lo hace todos los años cuan" 
llega el verano. . Jíj 
Hoy mismo ha recibido al C A 7 E ^ 
Marchettl, acomnañado de' marqués 
Pacell!, y después al nuevo Cardenal ^ 
tarlo, monceñor Scaplnelll.—Darth"*" 
UNA VOZ (por el te lé fono) .—¡Está ar-
diendo su almacén! 
E L HOMBRE DE •'NEGOCIOS" ¡Bra-
vo!.,. digo... ¡caramba, quí contratiempo! 
("London Op uiom", Londres.) 
Una estatua a Joffre en «u 
pueblo natal 
PERPIGNAN, 24.-Varias Asocia^ 
nea locales se han adherido con e 
siasmo a la Idea de erigir sai. 
ecuestre al mariscal Joffre en 
tes, su pueblo natal. 
E l mariscal Joffre ha aceptado 
idea, que le fué comunicada por su 
sano «1 subsecretario del InterP,'9 di 
flor Manaut. a quien sugirió 1 ¿au* 
que se confiase la ejecución d ^ 
mentó en proyecto al escultor 
Los teléfonos de E L DEBATÍ 
son los números 
71500, 71501.71509 Y 72805 
MADRID-—Año XX.—Núm. 6.560 E L DEBATE r(3T Vfpmes 25 de julio ñ e 1980 
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A r d e u n m o l i n o d e h a r i n a s e n S o r i a 
Un grupo de guardias marinas italianos viene a estudiar a 
España. L a Diputación de Murcia celebra una sesión a la 
orilla del mar. El Ayuntamiento de Bilbao pide el examen psi-
cológico para los choferes. 
RESUELTA LA HUELGA DE CARRETEROS DE BARCELONA 
Se inaugura la campaña uvera 
ALMERIA, 24.—Esta madrugada ha 
rarpado el vapor "Palacio", que lleva a 
Liverpool 9.000 barriles de uva, con lo 
que se inaugura la temporada de expor-
tación uvera dé 1930. 
—Procedente de Granada llegó en visi-
ta reglamentaria de las fuerzas de esta 
Comandancia, el director general de la 
Guardia civil, eeneral Saniurio. 
El general Sanjurjo revistó las fuer-
zas y fué visitado por las autoridades y 
personalidades. Al mediodía marchó en 
automóvil con dirección a Málaga. 
Reunión de los sordomudos 
BARCELONA, 24. — Los sordomudos 
han festejado el 25 aniversario de la 
fundación del Instituto Catalán de Sor-
domudos con un banquete, en el que se 
pronunciaron varios discursos. Asistie-
ron representaciones de las cuatro pro-
vincias catalanas, de Madrid, Valencia, 
Castellón y Zaragoza. A l descorcharse 
ei champán fueron leídas muchas car-
tas de alhesión de antiguos alumnos y 
alumnas, amigos y profesores. 
El director del Instituto, don Emilio 
Tortosa, agradeció a todos su asisten-
cia. Han sido elevados al ministro de 
Instrucción pública las siguientes con-
clusiones: que se cumpla la ley obliga-
toria de la enseñanza a los sordomudos; 
que se fundan las escuelas necesarias 
para cumplir la ley y que se apoye a 
las existentes por medio de subvencio-
nes; que se ponga al frente de cada es-
cuel aun maestro que, conociendo bien 
te enseñanza por el sistema oral, pueda 
dirigir a los profesores en su actua-
ción; que sea este personal bien retri-
buido, y que se den facilidades de colo-
cación a los sordomudos. 
La denuncia por malos tratos 
BARCELONA, 24.—Parece que el jliez 
que tramita la denuncia formulada por 
los presos de la cárcel ha desistido de 
tomar nuevas declaraciones al Obispo, 
doctor Iruri ta , y que solicitará de éste 
un informe por escrito. 
Resuelta la huelga de carreteros 
BARCELONA, 24.—Ha quedado re-
auelto el conflicto de los carreteros de 
obras con las siguientes bases: entrada 
al trabajo a las siete de la m a ñ a n a ; me 
dia hora para almorzar; 65 pesetas se-
manales de jornal; no represalia, y ad-
mitir a los despedidos. 
Un tren choca con una camioneta 
BILBAO, 24.—Esta tarde, a las seis, 
*n el paso a nivel de las Arenas, en el 
barrio del Amiaco, chocó el tren núme-
ro 97 con la camioneta de la matricula 
de Bilbao 8.437. 
Según testigos presenciales', en direc-
ción a las Arenas marchaban el tren, que 
había salido de Bilbao a las cinco, y la 
camioneta, conducida por Máximo Alva-
rez, con cargamento de vino y aceite. E l 
chofer, que llevaba alguna ventaja al 
tren, quiso atravesar el paso a nivel, pero 
fué alcanzado por aquél. 
A consecuencia del choque resultó el 
chofer con ambas piernas destrozadas, y 
el propietario de la camioneta, Cesáreo 
Aquesolo, con contusiones de pronóstico 
reservado. Los heridos fueron conduci-
dos al hosiptal de Bilbao. 
La camioneta quedó destrozada y de-
rramado por el suelo el vino y el aceite. 
En el lugar del suceso se congregó nu-
meroso público. 
Examen psicológico de los choferes 
BILBAO, 24—En la sesión de la Co-
misión permanente del Ayuntamiento se 
acordó tomar en consideración uha mo 
ción presentada por el concecal señor 
Uruñuela, respecto a que sea un re-
quisito indispensable el examen psicoló-
gico de los conductores de vehículos de 
tracción mecánica. 
En la sesión se dió cuenta del falle-
cimiento ocurrido hoy del señor Picaza, 
que fué repetidas veces concejal y al-
nunciaron sentidos discursos necrológi-
calde de Bilbao. Varios concejales pro-
cos en memoria de las virtudes morales 
y políticas del finado, que militó en la 
agrupación nacionalista. 
Se acordó que pase a la Comisión de 
Gobernación la propuesta de modifica-
ción de las tarifas de los "taxis" y n i -
velar todas en las de 80 céntimos por 
bajada de bandera, como los "taxis" de 
franja azul, los de franja amarilla, que 
ahora tienen la tarifa de 70. 
Los daños de un incendio 
BILBAO, 24.—El Ayuntamiento de M i -
ravalles ha acordado encabezar con 500 
pesefaS una suscripción para aliviar la 
situación de las familias de los obreros 
que trabajaban en la factoría de Indus-
trias Textiles del yute, incendiada días 
pasados. Se tiene la impresión de que 
en breve será reconstruido el pabellón. 
Siempre roba un ciento de huevos 
CADIZ, 24.—Un guardia de la Policía 
Urbana ha detenido al joven de quince 
años Femando Delfor Candón, conocido 
por "el Porombo", que desde hace unos 
días es el terror de los establecimientos 
de comestibles, de los que hurta siempre 
un ciento de huevos. En estos días robó 
más de siete cientos en otros tantos *-s-
tablecimientos, repitiendo hechos que ya 
parecían corregidos en tan aprovechado 
joven. 
E l Conservatorio de Cádiz 
CADIZ, 24.—Nuevamente se ha puesto 
sobre el tapete de la actualidad la cues-
tión relacionada con el Conservatorio ofi-
cial de Música, que a pesar de la conce-
eióu hecha por el Gobierno de Primo de 
Rivera, no se le otorgan los créditos ne-
cesarios como establecimiento de ense-
ñanza del Estado. Parece que para sos-
tener la validez oficial de sus estudios 
la Diputación y el Ayuntamiento desig-
narán un Patronato que organice su fun-
cionamiento, subviniendo a todos sus 
gastos. 
Marinos italianos, de estudios 
en España 
CADIZ, 24.—En el vapor "Cólombo", 
llegado esta tarde, vino un grupo de 
ITuardias marinas italianos, que vienen 
para realizar estudios en los arsenales 
españoles. 
Los sucesos del Hospicio 
GRANADA 24.—El presidente d© la 
diputación ha manifestado que se Ins-
truirá expediente sobre los sucesos des-
arrollados anoche en el Hospicio, ha-
biendo comunicado lo sucedido al gober-
nador civil, con objeto de que persista 
el mantenimiento del orden dentro del 
establecimiento. E l recinto del Hospicio 
9lgue custodiado por varias parejas de 
Seguridad. Los asilados permanecen 
tranquilos y parecen dispuestos a evitar 
el castigo contra Jos6 León Puertas, 
cabecilla del tumulto de anoche. 
1̂ ex convento de Santo Domingo 
GRANADA 24.—En la sesión celebra-
ba hoy por el Ayuntamiento, se dió 
^»enta de un escrito del padre provincial 
JJE los Dominicos, solicitando licencia 
p r a realizar obras de adaptación en el 
convento de Santo Domingo, cedido 
^ec'entemente a dicha comunidad por 
^ Estado. Se acordó denegarla por man-
r.oerse el criterio de que el edificio es 
vPp-«dad del Ayuntamienío y habfrse 
-r(1ado . anteriormente impugnar la 
real orden de cesión a favor de los Do-
minicos 
Sesión provincial a la orilla del mar 
MURCIA 24. — L a Diputación provin-
cial se trasladó a Encañizada del Esta-
do, al objeto de celebrar sesión allí, a 
la orilla del mar. < 
Después, el presidente, don Angel Gui-
rao, obsequió con una comida a los dipu-
tados y a la Prensa 
Magaz a Santander 
OVIEDO, 24.—Ha llegado de E l Fe-
rrol y Gijón el marqués de Magaz, para 
embarcar en el cañonero "Dato" y diri-
girse a Santander para saludar a los 
Reyes. 
Acuerdos de los Ayuntamientos 
hulleros 
OVIEDO, 24—En Mieres se ha cele-
brado una reunión de Ayuntamientos 
hulleros que, después de reconocer la 
justicia en que se inspiró en la última 
real orden el ministro de Hacienda, au-
torizando a las Corporaciones municipa-
les para percibir un recargo municipal 
sobre la producción hullera, se acordó 
coadyuvar, llegado sea el momento, al 
mantenimiento de la vigencia de dicha 
disposición que, indudablemente, busca 
un medio de resarcir a los Municipios 
de los quebrantos que sobrevienen, a 
consecuencia de tales explotaciones, y 
nombrar un letrado que sostenga la vi-
gencia de dicha resolución ministerial 
contra el recurso entablado por los pa-
tronos mineros. 
Arde un molino de harinas 
SORIA 24.—Un Incendio iniciado a 
las diez de la noche ha destruido un 
molino de harinas propiedad de la se-
ñora viuda de Acero. E l molino está a 
la orilla del Duero. 
Las pérdidas ascienden & cincuenta 
mil pesetas. 
Visita a Valencia de Castellón 
y Alicante 
VALENCIA, 24.—Esta tarde han lle-
gado en automóvil el alcalde y el pre-
sidente de la Diputación de Castellón y 
el alcalde de Alicante, y por la noche, 
a las once, llegó el presidente de esta 
últ ima Diputación. Todos ellos desde su 
llegada son huéspedes oficiales de Va-
lencia y en su honor se preparan algu-
nos actos. Fueron recibidos por las au-
toridades locales. 
—Hoy ha celebrado sesión el pleno 
municipal. Entre otros acuerdos adoptó 
el de aprobar los reglamentos que tie-
nen solicitados el personaJ. 
Premios a madres lactantes 
VALENCIA, 24.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en los jardines del Real el re-
parto de premios a las madres lactan-
tes que han sido premiadas en el sex-
to concurso organizado por la Junta de 
Protección a la Infancia Amenizó el ac-
to la Banda Municipal. 
Cabalgata simbólica 
VALENCIA, 24.—Se ha celebrado esta 
tarde la cabalgata que simboliza la 
agricultura, el comercio, las ciencias, las 
artes y las industrias valencianas. Abría 
marcha una sección de Guardia munici-
pal montada Seguían los timbaleros de 
la ciudad y detrás, con sus correspon-
dientes grupos de huertanos, las carro-
zas que simbolizan los diversos grupos. 
Una calle dedicada a Clavé 
ZARAGOZA 24.—Mañana l legarán a 
Zaragoza los coros Clavé, que vienen pa-
ra asistir a la inauguración de una calle 
que en ed ensanche se dedica a Clavé. 
Llegarán a las ocho de la mañana . Al 
mediodía serán recibidos por el Ayunta-
miento en la Lonja, después de la fiesta 
de la Seo. 
Después asist irán a la Inauguración de 
la calle de Clavé y colocarán una coro-
na en el monumento a los Sitios de Za-
ragoza, en la plaza de Castelar. 
Por la tarde, en la Plaza de Toros, 
en unión de la banda provincial y del 
orfeón zaragozano, da r án un concierto 
cuyo producto se des t inará a emgrosar la 
suscripción para las obras del Pilar. 
E l s a n t o de l a i n f a n t a 
C r i s t i n a 
En Palacio se han recibido muchas 
canastillas de flores 
- > — — 
L a jornada regia en Santander 
SANTANDER, 24.—A las once y media 
de la mañana los Reyes e Infantes don 
Jaime y don Juan, los duques de Miran-
ra y Lécera, los ayudantes del Rey, el 
comodoro señor Careaga, llegaron al 
Club Marítimo, donde embarcaron en 
los yates, para participar en las regatas 
do entrenamiento, con un recorrido de 
ocho millas. E l resultado fué el siguien-
te: 1, "Zeva", patroneado por don Mi-
guel López Dóriga, en 1 h- 25 m. 10 s.; 
2 "Osborne", patroneado por la Reina, 
en 1 h. 26 m. 12s.; 3. "Torlblo", patronea-
do por el Rey, en 1 h. 26 m. 37 a.; 4. 
"Cantabria H " , patroneado por los in-
fantes don Jaime y don Juan, en 1 b. 27 
m. 58 s. 
Los Reyes e Infantes desembarcaron 
después, regresando al palacio de la 
Magdalena para almorzar. 
Las Infantas, acompañadas de la con-
desa del Puerto, pasearon a pie por la 
población. E l Infante don Gonzalo dió 
una vuelta en automóvil. 
Con motivo del santo de la Infanta 
Cristina se celebró esta m a ñ a n a en la 
capilla de Palacio una misa que dijo ©1 
Prelado de la diócesis, y que oyó toda la 
Familia real. En Palacio se han recibido 
numerosas canastillas de flores y en los 
álbums colocados en Mayordomía firma-
ron las autoridades, representaciones ofi-
ciales y muchos particulares. 
El Monarca ha recibido telegramas 
cariñosos renovando los sentimientos 
de pésame con motivo de la fecha del 
cumpleaños de su augusta madre. 
• « « 
BARCELONA, 24. — Con motivo del 
santo de la Infanta doña Cristina, su al-
teza el Infante don Carlos, ha enviado 
un telegrama de felicitación a Santan-
der. 
—Esta m a ñ a n a se ha efectuado la re-
tirada de cuantos objetos de la Real 
Casa han figurado en el Palacio Nacio-
nal de la Exposición; carrozas, armadu-
ras, muebles y objetos de gran valor. 
Convenientemente embalados han salido 
unos en ferrocarril y otros en camiones 
para Madrid. 
Jornada de la tarde 
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Estado.—Cancillería.—Convenio de Co-
mercio y Navegación entre E s p a ñ a y 
Polonia. 
Marina.—R. D, regulando el Ingreso y 
permanencia en la Aeronáut ica naval de 
los jefes y oficiales de la Armada; con-
cediendo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Naval, con distintivo rojo, al te-
niente general don Federico Berenguer 
Fus té ; ídem al general de división don 
Manuel Goded Llopls; ídem la Gran Cruz 
del Mérito Naval, con distitlnvo blanco, 
al general de división don Manuel Gon-
zález Carrasco; ídem al auditor general 
del Ejérci to don Rafael de Piquer y 
Mart in Cortés. 
Instrucción pública.—R. D. disponien-
do que al frente de la Residencia de Es-
tudiantes haya un director técnico con 
el sueldo o gratificación de 10.000 pe-
setas; declamando jubilado a don Cecilio 
J iménez Rueda 
Gracia y Justicia.—Real orden nom-
brando para el Rglstro de Bande a don 
Juan Díaz González; rehabilitando en 
el cargo de secretario de Juzgado de 
Cebreros a don Hipólito Suárez Fe rnán-
dez; trasladando a varios directores de 
las Prisiones. 
Ejéra"-to.—Real orden concediendo el 
ingreso en Inválidos a suboficial de I n -
fantería don Benigno Castillejo Aman-
ta; al cabo Juan Corraliza Peguero; al 
cabo Longinos San Mart ín Lancha; al 
soldado del Tercio Sverren Gundersen 
Nilsen. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
que el Escalafón del Cuerpo de auxilia-
res administrativos del Catastro; se ha-
ga extensiva a las partidas del Arancel 
que modifica o crea el real decreto-ley 
de 22 del actual, la aplicación de las pre-
venciones que para el pago en oro esta-
blece la real orden de este ministerio 
de fecha 18 del corriente; que el tipo de 
interés para las pignoraciones de Bonos 
oro al Tesoro, autorizados por real or-
den de esta ministerio de primero del 
actual, será, a partir del 1.° de agosto 
próximo, el de 5 1/2 por 100 oro, -sin más 
limitación, en cuanto a plazos, que las 
señaladas en el Código de Comercio, que-
dando facultado el Banco de España pa-
ra efectuar las renovaciones que estime 
procedentes. 
Trabajo y Previsión.—R. O. señalando 
funciones a la Delegación especial de 
Trabajo en Ca ta luña 
SANTANDER, 24.—Esta tarde, la Rei-
na, acompañada de la duquesa de Lé-
cera, señorita Carvajal, marqués de Ben-
daña y otros palatinos, embarcó a bor-
do de la gasolinera de la real casa di r i -
giéndose al Real Golf Club de Pedreña. 
Allí esperaba a la augusta dama la jun-
ta directiva de aquel aristocrático Club. 
La Reina recorrió el campo y jugó un 
partido con algunos palatinos, termina-
do el cual tomó el té. A úl t ima hora de 
la tarde regresó a la Magdalena 
El Rey salió de excursión en automó-
vil por la provincia, llegando hasta las 
proximidades de Torrelavega. A las sie-
te y media regresó a Palacio. 
Los infantes don Jaime, don Juan y 
don Gonzalo y las infantas doña Beatriz 
/ doña Cristina marcharon a la Real 
Sociedad de Lawn Tennis, para presen-
ciar los partidos finales del concurso de 
entrenamiento que se ha dispuesto esta 
tarde entre las parejas formadas por la 
nfanta doña Beatriz y el marqués de 
Griñón y Milagros y Vicente Gómez Ace-
bo. La competición resultó en extremo 
interesante y ganaron los hermanos Gó-
mez Acebo por 7-5, 7-9, 8-6. A los gana-
dores les fueron entregadas las copas del 
marqués de Santa María del Villar, el 
cual también regaló otras copas para los 
finalistas infanta doña Beatriz y mar-
qués de Griñón. Ambas parejas fueron 
muy aplaudidas por sus magníficas juga-
das. 
Una misa por la reina Cristina 
T r e i n t a y c i n c o a v i o n e t a s i N u e v o p l a n d e e s t u d i o s e n 
La duquesa de Aosta, organizadora de los socorros a las 
poblaciones castigadas por el terremoto en Italia 
Los napolitanos llaman de antiguo a Elena de Borbón princesa de 
d e t e n i d a s e n P a u 
SALDRAN HOY, AUN CUANDO EL 
TIEMPO SEA MALO 
Las avionetas que estaban en E s -
paña prosiguieron los vuelos 
El año próximo se organizará una 
vuelta a España para entrenar 
al equipo español 
E n Pau siguió ayer cerrado el con-
t ro l . Por ello no llegaron a Madrid m á s 
avionetas. Salieron para Zaragoza cuatro 
una de ellas l a del archiduque. Sólo 
queda en Getafe !a M - l , que cayó an-
teanoche en Velilla dei San Antonio. 
E n el aeródromo de Pau aguardaban 
35 avionetas. E l vuelo Madrid-Zaragoza 
lo realizaron ayer Andrews, inglés; Car-
berry, inglés, en 1 h. 47 m.; Finat, fran-
cés, 2 h. 12 m.; Habsburgo (archiduque 
de), 2 h . 29 va.; Pasewaldt, alemán, 
2 h. 27 m. Butler sigue siendo el que 
ha cubierto esta etapa con mayor ra-
pidez. 
Andrews ha pedido al comandante Cu-
billo una "foto" del mapa meteorológico 
de pared. Contiene muchos m á s datos 
que los ingleses. 
E l único piloto que ha dejado propi-
na para loa mecánicos de Getafe ha sido 
Carberry. 
L a avioneta francesa " M . 1" conti-
núa en Getafe, sometida a reparación. 
F u é la que cayó en Velilla de San A n -
tonio, y aún tiene que Ir a Sevilla. 
Por la tarde se supo que el control 
continuaba cerrado en Pau, pero que 
sería abierto hoy a las siete de la ma-
ñana (seis en E s p a ñ a ) , y aunque el 
tiempo sea peor que ayer. 
Por la tarde llegaron a Madrid Haya, 
que llegó tarde al concurso, y el duque 
de Estremera. Hicieron el viaje por San 
Sebast ián. 
Se organiza una 
E l ministro de Marina tiene en es-
tudio un plan orgánico de reformas so-
bre los estudios que los aspirantes de 
Marina han de cursar en la Escuela 
Naval. La primera—relacionada con las 
condiciones de Ingreso en la Escuela—• 
es la que aparece en la real orden que 
acaba de publicarse en la "Gaceta". He-
mos solicitado del ministro detalles 
aclaratorios y el señor Carvia amable-
mente accedió a nuestros deseos: 
—Antes el ingreso en la Escuela Na-
val—nos dice—se reducía a exámenes, 
eso sí, muy fuertes de Matemát i cas , 
aparte del de Francés , que cont inúa lo 
mismo que hasta ahora. Se hab ían su-
primido los de Geografía en sus diver-
sos aspectos. Ahora se Introduce la F í -
sica c ñ la extensión que se señala y 
alternan ya materias distintas en los 
exámenes en vez de reducirse a u n a 
sola. 
Esto—agrega el ministro—en el as-
pecto pedagógico. Pero por otra parte, 
se persiguen también otros extremos de 
gran interés . Desde luego, los exáme-
nes se rán en Madrid. Primero los can-
didatos se su je ta rán a reconocimiento y 
sufr i rán examen de aptitud física. Des-
pués p a s a r á n por una prueba de apti-
tud marinera en un crucero de quince 
días. Sufr i rán la prueba en el mar Can-
tábr ico, embarcados en el "Galatea", 
buque destinado, como usted sabe, a 
Ruiz de Alda, como presidente de la aprendices de marinero. I r á n con ellos 
Federación Aeronáut ica Española, haidos profesores, probablemente los mis-
facilitado la siguiente nota: l i nos que formen parte de la Junta exa-
"Verificada la "challenge" europea minadora 
de 1930, la Federación Aeronáut ica Es-j E1 objeto de esta prueba no .es otro 
pañola, teniendo en cuenta las causas!gjno ei ¿jg seleccionar y de una manera 
• ique han motivado los "forfait" y las ba-; p r ác t i c a a los que aspiren a ingresar 
Francia, nacida en el destierro hace sesenta anos, l a buena duquesa . ^ durante la carrera de los équipog es. en la Escuela ¿ g el mejo* para 
Desde su palacio de C a p o d i m o n t e v i g i l a y ama a la bel la c iudad , y | p i o l e s , ha acordado organizar una Copa cemocer si reúnen condiciones y si les 
nunca ha fa l tado su concurso y su presencia dondequiera que la car idad i española de aviones de turismo, sobre; gusta efectivamente la profesión, cosa 
era necesaria. Es una mujer i n t r é p i d a . C u m p l i ó con su deber durante un recorrido aproximado de 4.500 kiló- |qiie de no pasar por esta prueba, es 
i i - j j j - ' u , 'metros, con puntos de escala en la ma- difícil de comprobar y luego vienen los 
la gran guerra, con la misma serenidad con que a c u d i ó ahora minutos 
vuelta a España 
l a E s c u e l a N a v a l 
Quince días de crucero por el Can-
tábrico en el "Galatea" antes 
del ingreso 
LOS CANDIDATOS HARAN LA VIDA 
DE LOS APRENDICES DE • 
MARINERO 
L a reforma se pondrá en vigor el 
próximo curso, que comenzará 
el 1 de septiembre 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE MARINA 
después de la trágica sacudida en socorro de su amada ciudad. Pero 
en circunstancias menos trágicas, en viajes por Africa, había demos-
trado ya su presencia de espíritu. Está relacionada con España no sólo 
por su apellido, sino por estar casada con un hijo de Amadeo de Sa-
boya. A la boda de su hijo mayor asistió Alfonso XIII. Otro hijo suyo, 
el duque de Espoleto, estuvo recientemente en España. 
SAN SEBASTIAN, 24.—En la Iglesia 
de las Reparadoras se ha celebrado esta 
mañana una misa de sufragio por el 
alma de la reina Cristina. Asistieron las 
autoridades y muchos fieles. 
—Se encuentra en esta capital la In-
fanta Beatriz de Orleáns. Han pasado 
para Francia loa hijos del Infante don 
Fernando, 
El Príncipe en París 
EN SAN SEBASTIAN LA 
CASA DE FRANCIA 
Se instalarán en ella el Consulado, 
la C. de Comercio, Círculo fran-
cés y Escuelas francesas 
El subsecretario del Interior saldrá 
mañana de París hacia la ca-
pital guipuzcona 
PARIS, 24.—El señor Mamut, subse-
cretario de Estado en el Interior, mar-
e i n a u g u r a e l p a n t a n o 
d e A H o z 
yor parte de las poblaciones españolas des'engaños, sobre todo en aquellos que 
que poseen aeródromos. no van a la carrera sino por la vistosi-
Esta Copa tendrá dos finalidades: La dad del uniforme o por otras circuns-
primera, para la formación de equipos! tancias igualmente poco fundamentales, 
volantes, y la segunda, para procurar Hay que hacer que quien ingrese en la 
que las * casas constructoras españolas I carrera piense en los barcos y no en 
tengan preparados aparatos que re- la escala de t ierra, que es lo que des-
únan todas las condiciones de comodidad, graciadamente suele suceder a veces, 
eauipo velocidad y seguridad necesarias, Por eso se introduce esta primera prue 
para pruebas internacionales tan un 
portantes como la Vuelta a Europa 
Los informes meteorológicos 
de metros cúbicos de agua 
L a obra se ha terminado en menos 
de dos años 
Los periódicos de Par í s se han ocu-
pado con extensión del viaje del P r i n - I ^ á ; " " ; ! ¿ r ó x i m o ' s á b a d o , acompañado 
CZ* Í % e ^ r p T l m e r a P ^ \ u d e e ^ 0 h r l f ? d . - Secretarla p a - á c a a r . a 
dero del Trono de España visitaba ia | San Sebastián, donde presidirá el domm-
capital francesa, que ha visto ya a sus 
hermanas y al Infante don Jaime. Na-
turalmente, se han ocupado de la salud 
del Príncipe, que es completamente sa-
tisfactoria en los momentos actuales, y 
uno de los periódicos americanos de 
París , el "Chicago Tribune", comentan-
do la salud de su alteza, reproduce una 
declaración de uno de los médicos del 
hospital norteamericano da Neully. Este 
dice que en ningún momento dudaron 
del restablecimiento de su alteza, por-
que en España tienen los m á s moder-
nos y los mejores tratamientos de la 
enfermedad. No era preciso, continúa, 
ninguna ayuda de fuera y estábamos 
seguros de que dentro de poco tiempo 
se manifes tar ía una mejoría absoluta 
go la inaugunación de la Casa de Fran 
cia 
En és t a se Ins ta larán los servicios 
del Consulado francés, C á m a r a de" Co-
mercio, Círoulo francés y Escuelas de la 
Sociedad francesa de Beneficencia y En-
señanza. 
Le acompañará en esta ceremonia eü 
señor Corbin, embajador de Francia en 
Madrid. 
Próxima interpelación 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L R E S C A T E D E L SB. Z U B I L L A G A 
Nota de la Dirección de Marruecos. 
"Por algunos corresponsales de perió-
dicos españoles que tienen su residen-
cia en la Zona francesa de Maruecos y 
en la Internacional de Tánger , han sido 
trasmitidas noticias que no tienen ga-
rant ía de veracidad, referentes a la for-
ma como se ha verificado el rescate del 
ex prisionero Zubillaga. Estas afirmacio-
nes han sido recogidas por algunos pe-
riódicos como "E l Diluvio", de Barcelo- PARIS, 24.—Esta tarde se ha inau 
na, haciéndose eco de que, gracias a la gurado el V Congreso de la Confedera-
influencia que ejerce E s p a ñ a desde sus ción internacional de antiguos comba-
posesiones del Sahara y, muy principal 
PARIS, 24.—El señor León Meyer ha 
informado al presidente del Consejo de 
su propósito de presentar en la Cáma-
ra de Diputados una demanda de inter-
pelación relativa al coste de la vida y 
especialmente al alza del precio del t r i -
go durante los dos úl t imos meses. Es 
público, según el señor Meyer, cómo des-
pués de obtenerse una recolección de 
105 millones de quántáks de tr igo ha 
experimentado éste un alza en el pre-
cio que llega de 100 a 165 francos, 
aproximadamente, por quintal. Tampoco 
se explica que, en estas condiciones se 
hayan exportado seis millones de quin-
tales, gracias a la prima de 50 francos 
por quintal concedida por el Gobierno.. 
Congreso de ex combatientes 
Nota de la F . A. E.: 
Es objeto de grandes elogios por pro-
pios y extraños , y especialmente por los 
Embalsa ochenta y cinco millones f ^ - i ^ - ^ l ' S o " 
cios de información meteorológica y co-
municación rad.o de Aviación, tanto 
por la rapidez y oportunidad de los in-
formes como por su exactitud, y sobre 
todo la forma prác t ica y clara de po-
ner al alcance de los pilotos los datos 
necesarios. 
Como detalle, citamos el caso del p i -
loto Arrachard, que, no habiéndose in-
formado suficientemente, hubo de retro-
ceder por encontrar una zona tormen-
tosa en Sigüenza, mientras que los p i -
lotos ingleses y alemanes, con la infor-
mación necesaria, llegaron a Zaragoza 
por el camino conveniente, como asi-
mismo el anterior en su segundo in-
tento. 
Es también digno de citar ed enlace 
telegráfico con la l ínea de campaña 
servida por el Regimiento de Telégra-
fos, entre Getafe y Cuatro Vientos y 
esta estación por radio, con el Aeró-
dromo de Palomar, con una estación de 
campaña del regimiento de Rad.otele-
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van s e ñ a -
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. , 
mente, de la colonia de Río de Oro, ha 
podido llegar a obtenerse el rescate del 
señor Zubillaga. Nada m á s lejos de la 
realidad: el señor Zubillaga, prisionero 
de las tribus que pueblan el Atlas Me-
dio, ha sido entregado a las autorida-
des francesas del Sahara por la influen-
cia exclusiva de és t a s y con los medios 
a su alcance, sin intervención alguna 
do nuestras autoridades n i de individuos 
sometidos a su mando o prestigio. 
Ello ha sido así por diversas razones. 
Kr. primer término, el Gobierno fran-
cés no ha solicitado, ni directa a i indi-
rectamente, nuestra intervenedón; en se-
gundo, la distancia que existe entre 
nuestros puestos de acción en Africa, 
en los que, en efecto, ejercieron la de-
seada influecncia, y los territorios ded 
Atlas Medio en el Sahara, imposibilitan 
práct icamente toda intervención eficaz. 
Finalmente, no procedía ésta , puesto 
que ed ingeniero señor Zubillaga, si bien 
tientes y mutilados. Presidió la sesión el 
señor Karkorka, diputado de la Dieta 
de Polonia. Asisten delegados de Ruma-
nia, Yugoeslavia, Alemania, Checoeslo-
vaquia, Austria, Bélgica y Dinamarca. 
El delegado de Alemania es el dipu-
tado del Reichstag señor Rosmann. El 
objeto de la Confederación es luchar con-
t ra efl espíritu guerrero y procurar la 
aproximación de los pueblos. 
Grandes inundaciones 
en Inglaterra 
En el condado de York las lluvias 
invaden varias ciudades 
. LONDRES, 24.—En el Yorkshlre, las 
lluvias continuas han originado inun-
daciones, que han invadido numerosas 
ciudades, interrumpiendo las vías de co-
puede ser de origen español, es nacido jmunicación y causando daños materia-
en Argelia y subdito francés, como se'les considerables. 
supo en octubre de 1928, cuando al te- Los habitantes de las regiones inun-
ner conocimiento del hecho que motivó dadas huyen al campo y, en su socorro, 
el secuestro se hicieron las oportunas se han organizado numerosas expedicio-
indagaciones ante la sospecha de que, nes. 
a juzgar por su apellido, pudiera tratar-
se de U Q compatriota nuestro."-
Los daños materiales son muy gran-
des. 
PAMPLONA, 24.—Con asistencia del 
director general de Obras Públicas, se-
ñor Martínez Acacio, y el alto personal 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, autoridades de Pamplona, repre-
sentación de la Banca y finanza de Na-
varra, se celebró la inauguración del pan-
tano de Alloz. 
La presa, hecha en arco y toda ella 
de hormigón, mide 67 metros de altura 
y el cubo de obra ejecutado es de cer-
ca de veinte mi l metros cúbicos. E l em-
balse es de 85 millones de metros cú-
bicos de agua, habiendo conseguido ya 
para este estiaje embalsar 75 millones de 
metros cúbicos, con lo que la Confede-
ración del Ebro ha asegurado la dota-
ción de riego que precisaba el antiguo 
Canal Imperial de Aragón. La obra se 
ha terminado en menos de dos años. 
El señor Martínez Acacio abrió las 
válvulas y el agua accionó las turbinas 
del salto de pie de presa construido por 
la Sociedad Fuerzas Eléctricas de Na-
varra, discurriendo después por el río 
Salado al Arga para ser aprovechadas 
por los regadíos de Navarra y Aragón. 
El Obispo, doctor Muñiz, revestido de 
pontifical, bendijo primero las obras flel 
alto muro de la presa y después las má-
quinas. 
So pronunciaron breves discursos. E l 
director de la Confederación, don Ma-
nuel Lorenzo Pardo, ensalzó la Importan-
cia que para la Confederación tiene la 
obra que se pone en servicio. Los invita-
dos fueron obsequiados con un champag-
ne de honor por el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Fuerzas Eléctri-
cas de Navarra en los locales de la Casa 
de Máquinas. 
Los asistentes al acto, en número de 
cien, salieron muy satisfechos de la obra 
y felicitaron al director de la Sociedad 
Fuerzas Eléctricas de Navarra, el in-
geniero don Esteban Enandonea por la 
perfección de los trabajos. 
El director de Obras públicas se tras-
ladó a Miranda de Ebro para tomar el 
tren de regreso a Madrid. 
Una visita al pantano de Yesa 
PAMPLONA 24.—Procedentes de Za-
ragoza llegaron el director de Obras pú-
blicas y los elementos directivos de la 
Confederación del Ebro para visitar el 
Pantano de Yesa, que examinaron dete-
nidamente. 
Los canales de Taivilla 
MURCIA, 24.—En toda la ragión, a juz-
gar por las Informaciones de la Pren-
sa, ha producido gran decepción la no-
ticia de que el Gobierno remite a las 
Cortes la fijación del auxilio a la* im-
portantís imas obras de los canales de 
Taivilla, del que espera la mancomuni-
dad de los cuarenta y dos pueblos inte-
resados, entre ellos Murcia, Alicante, Car-
tagena y Orihuela, la solución definitiva 
del problema del abastecimiento de aguas 
potables 
grafía. Tardaron siete minutos para te-i 
ner en Getafe la contestación a una¡ fo rma radical del sistema de estudios 
ba de selección. Los alumnos h a r á n en 
ese barco la vida ordinaria de los ma-
rineros aprendices; no t r aba ja rán , pero 
e s t a r án sujetos a las mismas incomo-
didades que tienen que pasar éstos; 
incluso dormirán, como ellos, en el 
"coy" y vivirán en su mismo plan. 
Los quince días que se fijan para es-
ta prueba serán después de entrada ía 
primavera, en la época en que si bien 
puede haber mar movido, no es pro-
bable que haya temporales, ya que tam-
poco se trata de atemorizar a los mu-
chachos. Ahora bien, estos quince dias 
serán los últ imos de la preparación, pues 
inmediatamente se presen ta rán a los 
exámenes de oposic.ón. Los resultados 
de esta prueba marinera s u m a r á n un 
coeficiente muy importante en esos exá-
menes, pues para ingresar en la carre-
ra no debe ser lo más eficaz prepararse 
ima papeleta de examen, sino saber y 
demostrar aptitud. 
Los viajes de ida y vuelta de los alum-
nos al puerto de embarque, serán por 
cuenta del Estado, y mientras estén a 
bordo disfrutarán de la ración de A r -
mada, completándoles sus familias el 
importe de su manutención. 
Espero—añade el señor Carvia—que 
de esta manera, los que ingresen en la 
Escuela lo hagan al menos con cono-
cimiento práct ico de lo que se trata. 
— ¿ Y las demás reformas? 
—Tengo también en estudio una re-
pregunta hecha a Zaragoza. 
L a F. A . E. se enorgullece de poder 
hacer estas manifestaciones que tan 
alto ponen el nombre de España en es-
ta prueba internacional, y une su feli-
citación a las muchas que es tá recibien-
do la Aviación Mi l i t a r y el comandante 
Cubillo, jefe de los servicios menciona-
dos de la misma. 
En Zaragoza I 
en la Escuela Naval. La reforma no 
afecta desde luego a cambios o supre-
siones de asignaturas. Las que se en-
señan actualmente son las fundamen-
tales en la carrera de l a marina. En el 
nuevo plan que tengo en estudio se tra-
ta de reformar el sistema en lo que se 
relaciona con los exámenes, etcíétera, 
y espero ponerlo en vigor el próximo 
curso. Este se abrirá, en vez del p r i -
mero de agosto, época impropia, el p r i -
mero de septiembre. ZARAGOZA, 24.-.Han llegado las avio-!mero ae sePtiembre. Y antes de esa 
netas L-3, de Arrachard; K-7, de Carbe- fecha es ta rá ya listo el nuevo plan, 
r ry ; M-2, francesa, de Finat; B - l , alema-
na, de Pasewaldt, y T-5, española, del ar-
chiduque Antonio de Habsburgo. La L-3 
salló para Barcelona a las 9,29 y se sa-
be que llegó a las 10,45. L a K - 7 salió 
poco de wisky y fumar un cigarro. I n -
mediatamente fué a dar ó rdenes al 
mecánico. 
A las 11,57 llegó la D - l , de Pasewaldt, 
a las 9,45 y llegó poco después que la que hab ía salido a las 10,27 de Zarago-
anterior. Las demás salieron: la M-2, a lza . A las 12 llegó al Prat la M-2 del 
las 10,22; la B - l , a las 10.26, y la T-5. f rancés Finat. A l mismo tiempo llegó la 
a las 10,17. T-5, del archiduque Antonio de Habs-
En el aeródromo estuvieron el capitán | burgo, que aparec ió por entre el bosque 
general, gobernador mil i tar y demás au-: de pinos, y al ver que iba a tomar t ierra 
toridades para despedir a los aviadores. ¡ Finat, en una rápida maniobra se ade-
« # » i lantó y tomó t ie r ra antes que el fran-
T - A R A r n ^ A OA A , „ I A O K „ >.i icés> consi&uiendo una pequeña ventaja. 
ZARAGOZA 2 4 . - A las 14.25 llegó la , E l archiduque fué muy aplaudido por su 
avioneta " K . 4", tripulada por Andrews, proeza. J ^ uu pur 
Í̂ ÍLV*13 15,41 para Barcelona- L a A las 12.02 salió la K-7 con dirección 
F . 2 .alemana, tripulada por Polte, que a Francia y a las 12,07 la D - l , de Pa-
se quedó ayer para reparar una aver ía j sewaldt. A las 2,01 salió la de Arra-
en el tren de aterrizaje de cola, después i chard. 
de terminar la reparación salió a las Noticias recibidas de Francia acusan 
17,17 para la Ciudad Condal. I grandes nieves en la m o n t a ñ a pirenaica 
y vientos en la frontera. E l control con-En Barcelona 
BARCELONA, 24.—En el aeródromo 
del Prat estaban hechos desde las seis 
y media los preparativos para la salida 
de las avionetas que toman parte en la 
t i n ú a cerrado. 
Más aparatos a Francia 
REUNION DE GOBERNADORES CIVILES 
PDRTOGDESES EN LISBOft 
(De nuestro corresponsal.) 
LISBOA, 24.—El ministro del Inte-
rior ha dirigido a los Gobernadores ci-
viles un oficio convocándoles a una re-!io,54 ílegó la L-3, de Arrachard, que 
unión que se celebrará el próximo día t ra ía una aver ía en la bomba. Inmedia-
30 en Lisboa, para darles a ecuocer las tamente se procedió a su reparación. A 
bases ó e una organización civil que se las 10,59 llegó la K - 7 , de Carberry. Este 
ha de establecer para apoyo do la Jüic- rehuyó la conversación con los perio-
tadura.—Córrela Marques, Idistas y dijo que sólo quer ía beber un 
BARCELONA, 24.—Han salido para 
Nimes más aviadores: Pasewaldt, a las 
vuelta a Europa; pero tuvo que suspen-j12'53: Arrachard, después de reparar 
derse ésta por el fuerte temporal. A l fin, averías , a las 13,18; el archiduque Anto-
a las 7,24 salió la K - 5 , tripulada por ei "10 de Habsburgo, a las 12,08; Finat, 
inglés Butler. A las 7,35 lo hizo la K - 3 . |a laa 14'46-
del Inglés Broard; a las 7,41. la D-3, Han llegado de Zaragoza: Andrews, 
pilotada por el a lemán Morzik; a las Y Polte. invirtieron en el vuelo 1 h. 
7.48, la B-8, del a lemán Poss. y a las 
7,54, la K - l , del Inglés Thorn. 
Horas m á s tardes llegaron m á s avio 
netas procedentes de Zaragoza. A las 
y 23 m. y 1 h. y 21 m., respectivamente. 
Por la tarde salió para Francia Car-
berry, a las 12. 
L a llegada a Nimes 
LONDRES, 24.—Las noticias de la ca-
rrera internacional de aviones de turis-
mo recibidas hoy dicen que han llegado 
a Nimes procedentes de Barcelona dos 
aviadores ingleses, Butler el primero, 
Viernes 26 de julio de 1930 ( 4J E L DEBATE 
MADRID.-—Año X X . — ^ ^ , , 
E L C L U B D E P O R T I V O E U R O P A T R I U N F A E N R I G A P O R 1 - 0 
Quinta reunión de verano de carreras de galgos. Pelissier ganó la décimaoctava etapa de la 
Vuelta a Francia. Campeonato nacional de tiro de pichón en Valencia. El Cinturón de Madrid. 
r ^ - M a t e m á t i c a s j u d i c i a l e s 
Menos mal que no fué más que leve 
Football 
Acnerdos de <a I t e r a c i ó n (jeiuru 
•Anoahe se reun ó el Consejo de la 
Foderación Centro, ex an iñándose d.fe-
rentes asunto- de t rámi te . 
Aprobó la gestión de los delegados 
de la Federación Centro en la Asamblea 
nacional, y fijó la fecha del 3 de agosto 
para la oelebrac ón d© la reg onal. 
Impuso las correspondientes \cio 
Des, con arreglo al Reg.amenU), a va-
rias duplicdades de licenc a y aprobó 
el balance de cierre de ejeirfclc.o y pro-
yecto de presupuesto económico para 
someterlo a la ap roabcón de la Asam-
blea. 
Beoikllñcaclón como "amiitour" 
L a Real Federación Españo la 
poco al partir, se vló obligado a ir por 
el exterior, pero no obstante, en loe 
primeros trancos se puso a la altura 
aei primero, para llevar la carrera a 
partir del primer viraje. MGíraída 1", 
con "Mora I " . e ncluso "Cíolón 1", iban 
bastante cerca. Este ültlmo quedó fue-
ra de carrera al ser empujado en la 
última curva. 
Después, siempre interesa a U>» ali-
clonados la carrera de vallas. h \ i é un 
tf unto fácü para "Civ i l " . Gracias al 
obstáculo, en el segundo, los 4 perros 
Laloup, Taverne, Pancera, Riera, Cepe-
da Vioeote Trueba. Manchey, Fierre 
Magne, Antonin Mague. 
Todos ellos cubrieron la etapa en 
ocho ñoras, veintisiete minutos y cua-
renta y tres segundos. 
ne en conocimiento de todos los corre-
dores con licencia de la U. V. E., que la 
carrera que organizada por la Unión 
Obrera S. A. F. A. tendrá efecto el pró-
ximo día 26 del actual, en Blanes, no 
está autorizada por la Comisión De-
Cardona entró el 29. con 8 horas. 281 portiva de la Unión Velocipédica Espa 
minutos 29 segundos, y José Trueba el ñola. 
33, con 8 boras 28 minuto» 65 segundos 
La Vueltu a Francia 
BELFURT, 24.—A las nueve ds la 
mañana &e ña dado la salida a los se-
senta y un corredores que, Siguiendo la 
ya corrían en flla india y con buena i Vuella ClCÍ 8la a Francia, emprenden la 
de 
íeparac ón entre unos y otros, 
Destacó luego la victoria de "Ar t fu i 
ULck". un importado que en mitad del 
recorrido sembró a sus centrar os en 
el camino. 
etapa de BeJiort a Meta, 226 k i ó m e 
uos. 
^iUH.tioación de loe españolee: 
Cuarto "ex-.quo" entre un grupo de 
i^a cá tedra estuvo lo que se dice' tre.nta y un corredores, V. Riera, Ce-
Football permite la recaliñcación comojDien) ya qUe vencieron cinco favoritos ÍP^da y V. Trueba. 32, Cardona, en 8 ñ 
amateur" a condición de que el juga- por i0 menos en las seis pruebas, 
dor lo ñ a g a oficialmente en las respec- Log resultados oficiales fueron los si-
tivas Federac ones basta el día 10 del guientes: 
próximo mes de agosto. 
Las cuatro principales disposiciones 
sobre el caso son las siguienUs: 
Primera —El jugador deberá pedir por 
conducto de su Regiona durante el mes 
de mayo au to r i zacón para jugar sin re-
muneración. Este plazo, que caducó 
cuando aun no estaba aprobado el pre-
sente Reglamento, fué vencido, y añora 
se prorroga ñas ta el día 10 de agosto. 
Segunda.—La Regional podrá autori-
zarle sá lo creyere oportuno, dando cuen-
ta a la Federación. 
Tercera.—El jugador deberá observar 
durante doce meses las reglas del ama-
teuristmo. 
Cuarta.—La Regional deberá 'nfor-
marse de si, en efecto, estas condicio-
nes ñan sido cumplidas, y si es así lo 
comunicará, bajo su responsab lidad, pi-
diendo la recalíficación del jugador en 
mayo ded siguiente año. 
£1 Europa triunfa en Riga 
RIGA, 24.—Esta tarde se ha jugado 
un Interesante partido entre el equipo 
español Club Deportivo Europa y el 
Riga Football Uub. 
E l resultado fué el siguiente: 
C. D. EUROPA 1 tanto 
Riga, F. C 0 — 
La primera parte te rminó con un em-
pate a cero. 
E l campeonato d«l mundo 
MONTEVIDEO, 24.—Conforme se an-
ticipó ya el miércoles, m a ñ a n a se cele-
b r a r á la primera semifinal del campeo-
nato del mundo de "football" que se 
celebra actualmente en esta capital. 
Como se sabe, la Argentina luchará 
contra los Estados Unidos. 
¿Quién v e n c e r á ? 
L a Prensa y todos los aficionados 
realizan toda clase de cába las sobre su 
resultado. Son favoritos los argentinos, 
pero por una pequeña mayor ía , pues no 
se olvide que los norteamericanos han 
hecho excelente exhibición de juego en 
sus dos partidos. Por otra parte, para-
guayos y belgas no han podido marcar-
les ningún tanto. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de anoche 
E l tiempo favoreció anoche la quin-
ta retmión organizada por el Club De-
portivo Galguero, y la concurrencia fué 
m á s numerosa que en las reuniones an-
teriores, esta vez m á s en las laterales 
que en el fondo. Es una prueba de que 
Premio Gasolina (lisa), para toda cía 
se de galgos nacionales de tercera ca 
tegorla que no hayan ganado, íncluyen-
¿6 m. 29 s.; 33, José Trueba, en 8 ñ. 
28 m. 55 s.; 40, J. Maiñeu, en 8 ñ. 31 m. 
3 segundos. 
«Jliumicuoión general 
1, Andre Leducq, en 144 h. 49 m. 34 
segundos; 2. Learoo Guerra, en 145 ñ 
do a los que ñayan corr.do. 325 pesetas. ;5 m 37 a >. 3) Ant, Magne, en 145 ñ. 
1. P A P A L I N A , del duque de Pastrana, i7 m 37 a. 4 Demuysere, en 145 h. 13 
y 2, "Lira" , del marqués de ViUabrági- mnut08 8 ¡jegundos; 5, Benoit Faure, 
ma. No colocados: 3, "Retreta", de la|an ¿ 4 5 j j 3̂  m> 2 4 s. 
señora viuda de Porras; 4 , "Capitán",1 
En consecuenc a, todos los corredo-
res con licencia de la U . V. E. que en 
ella participen quedarán inhabilitados". 
El circuito de Queche 
El Arenas Club de Guecñu celebrará 
el día 31 de julio su acostumbrada ca-
rrera ciclista denominada V i l Circuito 
de Guecño, y cuyo recorrido es el si-
guiente: 
Meta de salida y llegada, en la ca-
rretera de Bilbao a Plencia, en el lugar 
conocido por La Avanzada, siguiendo 
blico a rmó un gran escándalo. 
en el cuarto. _ .. _ _ 
M A X I M O DIAZ vence a Felipe Gon-
zález (pesos ligeros), por puntos, tam-
bién en cinco "rounds". «..«¿á-, 
GASPAR M A R T I N vence a Fernando 
Ballesteros (ligeros), por abandono, en 
el segundo. t^r-na 
J U A N CAÑETE a Mateo Ballesteros 
(ligeros), por abandono, en el segundo. 
Logan en Argel 
ARGEL. 24. - El equipo de Dorval ña 
llegado a esta población y se ña ultima-
do ya el programa de la velada qu^ 8« 
ce lebrará en el velódromo de Saint Ku-
gene para pasado m a ñ a n a sábado. 
Luis Logan será opuesto al argelino 
Bob Youssef. 
Jean Joup a At lami . 
YWelser contra Isuard. 
Los otros combates son de menos ca-
tegoría , entre boxeadores locales. 
Argota contra Icochea 
L I M A . 24.—El domingo próximo se 
celebrará en esta capital una Intere-
sante velada entre el campeón perua-
villada de la acreditada 
don Nemesio Vlllarroel, de 
Espadas: los valientes nov ller 
Obón, Francisco Céater y Gar . 
ñas. lo» tres nuevos en esta niCla ^ci-
cios muy baratos: Sol, 1,50; eomb^ 
* ^ 2,25. 
C a r t e l e r a d e especláculoj 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Principe, 14) — T T U I , , , 
mana.—A las 6,30 (popular, trea , H 
butaca). La mar y su» pece*.—A i ^ ^ l 
En la calle de la Ventosa, 25. se pre-
sentó Balbma Nieto Lora, de sesenta 
y dos años, domic liada en el paseo I m -
per al, 5, a recoger unos muebles que 
había dejado en un piso, y se enoon-
Lró, de manos a boca, con la portera 
i eresa Sáncñez Alonso. 
Como entre ambas existían "diferen-
cias" antiguas, empezaron a reñir. Lo!-
nsuitos se "multip icaron" y una y otra 
Mihese tratado de "dlv.dir" a la con-
Lrana, porque la mutua enem stad ba-
hía evliado "raices". 
Por fin. 9t acometieron de "potencia" 
a "potencia", y sí no acuden los guar-
dias, no quedan ni los "restos" de BaJ-
bina. 
En "suma" una bronca más , y como 
ñemos v sto que hubo diferencias, muí- (popular, Les pesetas ^butacar La 
t plicaclón, potencias, etcétera, eral y sus peces (5-7-930). 
•'matemáLico" que la cuestan acaba- ^ALKAZAR—Compañía^ María Te 
ra. como acabó, en la com'sarta la reí 
y 
G A C E T I L L A S TEATRAicg 
Plaza de Toros de M 
Hoy. viernes, 25. festividad T 
tiago, a las cinco de la tarde- -
de don Juan Manuel Candarlas; 5. " A r 
tíllero", de la duquesa de Dúrcal ; "Chis-
pa", de don Fernando Vallarino. se des-
pistó. 
Apuestas: ganador, 4.70; colocados, 
1,90 y 1,40. 
Tiempo: 32" 1/5. 
Premio Tato (1 sa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría, siendo 
preferidos los que no hayan corrido; 
325 pesetas. 1, LANCERO I I , de las se-
ñori tas de Cubas-Hoces; y 2, "Totó", 
de don Luis Martín. No colocadso: 3, 
"Cartera", de don Emilio Morales; 4. 
"Mora I I " . de don Marcelino García; 
5, "Muchacha", de don Emilio García 
Mar t ín ; y 6, "Bruja I " , de don Vicente 
de los Boix. 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas: ganador. 3 pesetas por pe-
seta; colocados. 1,70 y 3,50, respectiva-
mente. 
Premio Bizcocho (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría , sien-
do preferidos los que menos primeros 
premios ñayan ganado en las reuniones 
de verano; 365 pesetas. 1, BIZCOCHO, 
del conde de Velayos; y 2, "Balandro", 
del duque de Pastrana. No colocados: 
3, "Cblcuelo", de don Francisco Gar-
cía Nebot; 4, "Halconero", del duque de 
Pastrana; 5, "Cójela". de don Pedro R. 
de Torres; y 6, "Pelayo", de don Jesús 
Cubas. 
Tifingo: 32 segundos. 
Apuestas: ganador, 3,70; colocados, 
1,50 y 1,40, respectivamente 
Copa Luisa Vi l laamil (l isa), para to-
da clase de galgos de primera catego 
r ía nacidos y criados en E s p a ñ a ; 1.050 
pesetas.—1. "Novela", de don Miguel 
Díaz Custodio, y 2, "Giralda I " , de los 
señores Calin-Martin. No colocados: 8. 
"Mora I " . t ambién de los señores Ca-
l ín-Mart ln ; 4. "Fa raón" , de la señora 
de Mar t ín , y 5, "Ciclón I " , de don 
Eduardo Agust ín y Berra-
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 1,60; colocados, 
1,40 y 2,20. 
Premio Centinela (lisa) para toda cía 
se de galgos de segunda ca tegor í a , sien-
do preferidos los que no hayan gana 
olasiiicacjón general de los espufluh» 
16, Cardona, en 146 h. 47 m. 6 s. 
bacía Algorta, donde t o m a r á n " frente ino Cochea y .e l púgil español Abel A r -
al espejo, por la carretera de la izquier-l^ote. 
da a bajar al Balneario de Ereaga (pía- La Pelea 8e ba concertado a diez 
ya de Algorta), siguiendo por toda ia asaltos. 
carretera del Muelle en dirección a Las 1%' ' 
Arenas hasta pasar el Club Marítimo. V ^ O H C U r S O n i p i C O 
donde tomarán a la izquierda por el ca- En Pu'goerdA 
SÓn ^ Í K ™ * 1 1 l03TT".chalet3" de l«8 PUIGCERDA, 24 ¿ ñ i r e los elemen-
señores Olába rn y UngUen conoc do l0:j af¡c.,;oliado3 a la Uabla es-
allejón de Miramar. saliendo a l . ftoe tíias de la organización de 
manifestaciones caballisticas en esta po-carretera, continuando en dirección a 
Algorta. 
Este recorrido será cubierto veinte 
17. V.cente Riera, en_146 h 56 m.; veces. En lo que representa un total 
de 81 kilómetros aproximadamente. 
Esta carrera se regirá por los Regla-
mentos de la Un ón Velocipédica Espa-
ñola, y cuantos en ella tomen parte es-
tán obligados a presentar la correspon-
diente licencia. 
En esta carrera podrá tomar parte 
todos los corredores afiliados a la U. V. 
E.; primera, segunda y tercera catego-
ría y neófitos. 
Las inscripciones pueden formalizar 
desde hoy hasta el día 30. 
La lista de premios es la siguiente: 
Clasificación general 
Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo, 150 pesetas. 
Tercero, 100 pesetas. 
Cuarto. 75 pesetas. 
Quinto, 50 pesetas. 
Sexto, 40 pesetas. 
Séptimo, 25 pesetas. 
Clasificación de neófitos 
Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo, 40 pesetas. 
Tercero. 30 pesetas 
52 segundos; 25, Vic. Trueba, en 148 
horais 1 m. 56 s.; 28, Feo. Cepeda, en 
148 L. 10 m. 12 s.; 33, J. Macñeu, en 
149 ñ. 22 m. 11 s.; 39, José Trueba, en 
150 ñ. 55 m. 37 8. 
Oluaificuulón Internaolonal 
1, Francia, en 435 ñ. 30 m. 8 s.; 2, 
Bélgica. 437 h. 15 m. 47 s.; 3 Alema-
nia, 440 h. 31 m. 22 s.; 4, España , en 
441 h. 45 m. 3 s.; 5, Italia, en 441 h. 
59 m. 14 s. 
Otras ocho inscripciones 
Para la primera Vuelta ciclista al 
Pa ís Vasco se han recibido nuevas ms-
cripc.ones. Son las que se indican a 
continuación que, con las 33 que ñemos 
indicado en estas columnas, ¿.aman 
ya 41. 
34, Ricardo Catalán, de Zaragoza. 
35, José Cata lán (Zaragoza). 
36, Manuel G:nós (Zaragoza). 
37, José Ollver (Zaragoza). 
38, José Procas (Zaragoza). 
39, Alejandro de Urbina, de Vítor. 1. 
40, Pedro Garci i M^nje, de Mad-.d. 
41, Félix Lozano Berculó (Madr d) . 
Una gran carrera Faura -AIca lá de 
Chisvert-Faura 
V A L E N C I A , 24.—Se ha señalado la 
fecha del 17 de agosto para la celebra 
blaclón 
LOR profesores de exultación señores 
do^ Arsenio Abad y el capi tán Sanz, se 
ocupar de preparar algunas ses onos de 
pruebas de obalásulos, y por elementos 
af clonados al ju go del Polo se dice 
lajnb.ón que ha sido encomendada a don 
Paulino de la Cruz la organización de 
algunos partidos. 
Motociclismo 
La pi >ÍX de Venta Cabrera 
Para la prueba de Venta Cabrera que 
el Moto Club Vaknc amo tiene en orga-
n zac ón para el día 10 del próximo 
agosto, ña queüado a h e n i la inscrip-
ción que deberá ser formalizada en bo-
letines especiales, que íaci l . tará la en-
tidad organ zadora. en su secretaria, 
aven da de M a r a ñ o Aser (.Garage AJa-
meaa). Valencia. 
Las inscripclonas pueden ser fonnu-
ladais por part.culares y entidades de-
portivas, o por firmas comerciales, re-
pi esputantes o constructores de motos. 
na de las escaleras, y en la casa de 
••ocorro la pobre SttocfaiUt 
Arrollado por un auto desconocido 
Jesús Mart ínez López, de doce años, 
con domicilio en la calle de Emilio Ra-
boso, 32 (Puente de Valleoas), sufrió 
lesiones de pronóstico rtservado al ser 
alcanzado en la plaza de Santo Domingo 
por un automóvil que desapareció del 
lugar del suceso. 
El bonito número de la criada 
Marta Luz Solas y Soam, de treinta 
y trevs años, que vive en la calle de Car-
tagena 151, hotel, denunció la desapa-
rición de su criada, de la que sólo sabe 
se llama Pilar. 
La criadita no se ha ido asi como así, 
sino con 400 pesetas de su ama. 
OTROS SUCESOS 
Caída,—El niño de tres años Antonio 
Fernandez, domiciliado en la calle de la 
Ventosa 19, se cayó por la escalera de 
su casa y resultó con Uaiones de pronós-
tico reservado. 
Atropello.—Juan Esteban Lozano, de 
cincuenta y siete años, que vive en An-
drés Mellado, 51, sufrió lesiones de poen 
mportancia al ser atrop aliado por el au-
tomóvil 26,573-M., guiado por Antonio To-
ca Fernández. ¿«J .* 
E. hecho ocurrió en la calle de Alberto 
Aguilera. , . . . . 
Obreros lesionados.—Cuando trabajaba 
en la estación de Goya. se causó herí 
das de pronóstico reservado Benjamín 
Amóa Molina, de veintinueve años, con 
domicilio en Atocha, 22. 
—Manuel V huelas López, de qumoe 
años, biielador, con domicilio en San-
tiago, 5, se produjo lesiones de rolativa 
importancia cuando trabajaba eri una fa-
Montoya. ^Populares;.-A lúa 6tó v M 
A las 10,45, Aníka (7-5-930). ' ¿azM 
GRAN METROPOLITANO. - Cv, 
nía Badia Peñalver.—A lajj 6.45, L ^ 1 * ! 
del azafrán, por Mana kiadio ^ - A 1 
10,45. La rosa del azañán, not ?̂A!a, 
Torrea (16-8-930). a*m 
CHUECA (Plaza de Chamberí u 
Compañía de zarzuela dirigida por 1 , 
Balletter.—A las 7 y 11 La ley seca ( ? 
to grandioso. Precios pupularea) K , " 
930). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall n 
Empresa S. A. O. E. Teléfono 17571) 
Oran temporada de verano. Butaca áT. 
de 0,50.-A la» 6,45 y 10.45, Un v t x m l 
en sociedad. El legado tenebroso. Todo! 
los días cambio de programa 
CINE DEL CALLAO (Plaza del (V 
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) , 
10,30 (terraza). Cazando zorros. Marid! 
pre tado. por H . B. Warner. Ni una QZ 
tira, por G-eorge Jesfeel. Lunes y juey», 
cambio de programa, con peliculoa 
estreno. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y 1^ 
gall, 13. Empre-a 8. A Q E. Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiario Po* 
Ducl de Keresarto. Cazadores de osoi 
(totalmente hablada en castellano), Z, 
la Pandilla. Estrella Kimbólica (Georí» 
Q'Brlen y Sue Carol). 
CINEMA GOVA (Goya, 24. Empraj 
S. A. O. E.).—Gran semana cómica.^ 
las 6,45 (salón) y 10,45 (jardín), Fortu. 
na y amiftad. E l circo. El naveganti, 
Todo' los días cambio de programa 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2),-
6' y 10,30, Las caídas de Tomaain. ¿j 
alas del amor (Billy Sulllvan). Quien 
ser duquesa (Lucienne Lelegrand). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Tfr 
léfono 72827).—A las 8.30 (salón) y 10^ 
en la terraza más bella de Madrid, Do. 
r iña y la casualidad. La regata del amo; 
y actualidades. 
EUROPA (Bravo Murillo, CINEMA 
ATTT « o n o " ^ ' v ^ r a z ^ ^ n ú m e r o 98 |128. "Metro" Alvarado).-A las 7 ( n l i desde luego hacendóse solidarios qu.e-lbnca de l  alle de Ferr z. numero ^ - W o „ , , a 50 céntim08) y ¡ 3 
I i ( jardín). Los miserables (tercera y CUÍT-«i „ „ „ nes firmen los boletines de inacnpción, 
Esa prueba pun tua rá para el c w » , L J cumpiim ento y acá amiento dejOumén. Ulacia, Pascual; timonel. La- ¿ jornada). 
los madrílefloB se van Interesando por do. 400 pesetas.—1, " A r t f u i Click", de 
este nuevo deporte, pues no hay que ol 
vidar que un buen contingente de afi-
cionados ya conocedores de este espec-
táculo se encuentra en las playas del 
Norte, sin presumir que en Madrid se 
disfruta de mejor temperatura que en 
cualquier estación veraniega. Anoche no 
hizo el frío del miércoles, por lo que 
la estancia en el cinódromo del S tá-
dium Metropolitano resul tó sumamente 
agradable. 
¿Hemos dicho cinódromo? También se 
peonato de España . jlos regj2nQ:n-Pg la carrera y, además. 
Tiro de Dichón ^"0^^dade3 
Campeonato nacional en Valencia E l importe de la nscripclón, que de-
V A L E N C I A 24.—En el campo del'^e savsfacerse en el m***" for-
ción de la Importante "prueba ciclista Mestalla ha comenzado esta m a ñ a n a eljmularse la ni;Bma, es de 25 pesetas por 
Faura -Alca lá de Chisvert-Faura. Es de campeonato nacional de Tiro de Pichón, I maquina. A los soc os del M . C, V.. s e | B ° ^ r . „ , 
gran in terés porque p u n t u a r á para el1 organizado con motivo de la feria deUes devolverá dicho importe si toman! Maneiicn , mpuiaao ] 
marca. 
"Ranzlni". tripulado por Galiana, Ba-
rreda, Segnira y Bal lar t ; timonel, F. Bo-
ver. 
Morató" , tripulado por G. Perry, Ba 
« « « 
(El anuncio de los ospectAoulos no su-
pone aprobación ni recomemdaciéa u 
fo^ha entre paróntesIA al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publlct-
rreda, Segura y Bal lar t ; timonel, F . ^ " ™ E L DEBATE de la crítica di 
campeonato nacional. julio, bajo el patronato del Ayunta-
doña Angela Br l t ton , y 2, "Chispa m", nicásim. tercero 200 npseta^ v im nh 
de don Manuel Romero de Tejada. Nol ?'Cf \eJC"0,R:̂  
colocados: 3, "Gitana H " , de don Mar- { T de artfe ^ 1 Banco Español de Cré-
^ i ™ r i o . . „ o . ^ I I T - * t ^ J r i l " A * J í ^ dito; cuarto, 150 pesetas, de don Ma-
Tuaí R ? n ^ A * Hnn nUel MÍCÓ; 100 PeSeta3 del ^ 
Juan Bonafe; 6, Golondrina , de don f . „ F / . J „ T*n„„„. I N N „ f 
A Tn a i , n eux~lm « R " a ^ „ ^ . a . ; A*., tamlento de Faura; sexto, 100 pesetas; 
La lista de premios magnífica, como miento. Han participado en dicha prue-
aeguramente no existe precedente en la ba 89 escopetas, 
región, ha tentado a los mejores corre-
dores y es tá asegurado con éxito en las 
inscripcionea. 
Los más destacado» de los corredo-
res españoles han prometido su concu-
rrencia a esta prueba, y de los que 
manden su Inscripción en firme iremos 
dando cuenta a nuestros lectores. 
Los premios para este gran aconteci-
miento ciclista son: 1.500 pesetas, re-
partidas as í : 
Primero, 500 pesetas y Copa del Pa-
tronato Nacional de Turismo; segundo, 
250 pesetas y Copa del alcalde de Be 
Amallo Gálvez, y 6, "S ajer ", l u 
que de Almenara Al t a . 
Tiempo: 3 segundea 8/8. 
Apuestas: ganador, 1,40; colocados. 
1,40 y 3,80, respectivamente. 
Premio Barbas (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda ca tegor ía ; 
le denomina "canlnódromo", palabra és ta i 325 pesetas.—1, "Civ i l " , de don Eduar 
adoptada m á s corrientemente en Fran- do Agust ín Berra, y 2, "Gasolina", de 
cia. No faltan las expresiones "cañó- don Leopoldo Pozuelo. No colocados: 3, 
dromo" y basta "galgódromo", y otras. 
Todas parecen acertadas, y nosotros no 
somos precisamente los llamados a sub-
rayar la m á s acertada. La Real Aca-
demia tiene la palabra sobre las distin-
tas mezclas de la t ín y griego y caste-
llano-griego. 
Y sigamos sobre las carreras d© ano-
che. Un buen programa salta a La vis-
ta, sobresaliendo la "Copa Luisa V i -
llaamil", un buen trofeo que tenía ade-
más 600 pesetas para el primero, 300 
para el segundo y 150 para el tercero, 
para galgos españoles, y constituyó 
una nueva ocasión para demostrar las 
cualidiadea de "Novela". Rezagado un 
"Tato", de don Alejandro Mart ín , y 4, 
"Paloma ni", de don Marcelino Gar-
cía. 
Tiempo: 32 a. 4/5. 
Apuestas: ganador, 1,80; colocadoa, 
1,20 y 1,50, respectivamente. 
C i c l i s m o 
Pelissier gana la 18.* etapa 
METZ, 24.—Clasificación de la décl-
moctava etapa de la Vuelta ciolleta a 
F ' ancla: Belfo r t a Metz, 226 kilóme-
tros. 
1, Charlea Pelissier; 2 M«c-equo", 
Leducq y Guerra; 4 "ex-equo": De-
muysére , Doosche, Bonduel, Delannoy, 
séptimo, 75 pesetas; octavo, 50 pese-
tas, de don Joaquín Antoníno; noveno, 
50 pesetas, y décimo, 25 pesetas y un 
manillar de carrera, de José Blasco, de 
Sagunto. 
Como regalo especial para el primer 
clasificado de Faura hay una Copa del 
farmacéut ico de dicho pueblo, señor Fa-
bregat. 
Las Inscripciones se pueden formali-
zar desde hoy en Faura (Wilaon, 74), 
domicilio del Club organizador. 
Una nota de la Unión Velocipédica 
Española 
L a U. V. E. ha facilitado la siguiente 
nota: 
"La Unión Velocipédica Española, po-
Carreras de caballos 
BUENOS AIRES, 21.—Ayer se co-
rrieron los siguientes premios clásicos; 
"Clásico Centenario de Bélgica". 
1, "Cárdenlo" (por Copyr.gth y Sal-
via Azurea). 
2, "La Cuarta". 
3, "Evidénte". 
"Clásico General Pueyrredon" (25.000 
pesos y 4,000 metros). 
1, "Sipo" (por Vaoarkblar y Sibarita). 
2, "Congreve". 
3, "Cocles". 






El Cinturón de Madrid 
Anoche, en el campo de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria, se celebró 
la cuarta reunión de las eliminatorias 
para el Cinturón de Madrid "amateurs". 
Resultados: 
BUSTOS vence a Sánchez (pesos mos-
cas), por puntos, en cinco "rounds". 
FELICES vence a Diez (moscas), por 
puntos, en cinco "rounds". 
JOSE IGLESIAS a Modesto Arroyo 
(extraligeros), por abandono, en el p r i -
mero. 
JOSE GUERREIRO vence a Isaac 
U E B L E S D I A Z 
Liquida todos sus actuales modelos hasta fin de agosto, para presentar en sep-
tiembre, la exposición de muebles más interesante de Madrid. 
H I L E R A S , 4 
;a salida. iCastelló, Peyra y Cabré ; timonel, A l -
La lista de inscripc'ones se cer ra rá j si^4 
el día 7 de agosto para las formuladas 
a derechos sene líos, y el dia 8 para las 
formuladas a derechos dobles. Las ins-
cripciones telegrálicas no serán válidas 
si no vienen luego confirmadas y oficia 
Atletismo 
Equipos lisboetas y parisinos a 
Barcelona 
La Federación Catalana de AOetis-
das con los requ'sitos reglamentarlos.!nao prepara un intereconte programa 
E l a c e i t e d e o l i v a c o n 
l u b r i f i c a n t e 
Se ent ende en cuanto a las dirigidas 
por correo certificado y telégrafo que 
quedarán reservados hasta la debida 
comprebación de que la expedición de 
la carta o del telegrama tuvo efecto 
dentro del plazo reglamentarlo. 
Han quedado nombrados comisarios 
para esta carrera don Rafael Martí , don 
José Marco, don Javier Carol, y nom-




de festivales a disputar durante loe me-
ses de agosto y septiembre en ed Í - Í S -
tadio de Montjuich. 
Aparte de una serie de reuniones de 
entrenamiento, que se deearrol larán 
durante la primera quincena de agos-
to, se ha proyectado la venida de una 
selección de Lisboa y la de un equipo 
Diez coches harán el recorrido Se-1 
villa-San Sebastián 
SEVILLA. 24.—Se ha dado por ter-
minada oficialmente la prueba que M 
ha hecho con el aceite de oliva a baje 
de lubrificante. 
Han regresado de Madrid en el "auto" 
que par t ió de aquí los señores Pina! y 
de Par í s Intogracto por vanos ases m- i^on ^edr0 Solís acompaftado3 del In-
ternacionales, ¡geniero señor Tous, que fué nombrado 
L a Federación CataJana de Atlet is- : ottcia]raente el Real Autom6vll 
mo en vista del favor (jue el público' c lub de Andalucla para controlar y fc 
d-.spenaa actualmente a los featlvUes | calizar eata prUeba. Tan pronto como 
de atletismo, abriga el propósito de; llegaroD 8e procedió a quitar los 
afianzar las organizaciones de esta l.n 1 
Sé ha concertado un interesante i clole> disponiendo para ello del magní -
"match" entre equipos representativos!^0 Estadio de Montjuich. 
del Real Barcelona Lawn Tennis Club 
y el Club Camprodon. Los partidos se 
celebrarán en los terrenos de la ú l t ima 
Sociedad los días 25, 26 y 27 del pre-
sente mes. 
Regatas a remo 
Ante el campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 24.—Ante la proximi-
dad del campeonato de E s p a ñ a que se 
celebrará en Bilbao el día 15 del próxi-
mo mes de agosto. ©1 Real Club Marí t i -
mo de esta capltaJ celebrará aún tres 
pruebas * ;mii atorias '.oa días 26, '¿9 y 
31 del presente mes par elegir el mejor 
equipo que represente al Club. 
Las cinco embarcaciones con sus t r i -
pulaciones son las siguientes: 
"Manellch", tripulado por Piquet; Ra-
mírez, Bigorra y Macaya; t imonel; Ma-
rinó. 
"Florinda", tripulado por Omedea 
Juego de bolos 
E n las Boleras de la "Casa de la 
Montaña". 
Por ell numeroso público que concu 
rre a las Boleras que tiene estab'eci 
^as la "Gasa de la Montan " en la ca 
cintos del motor. El resultado de 1» 
prueba ha sido el siguiente: Recorrido 
total, l.lttü kilómetros, en 17 horai 
Consumo, un kilo 943 gramos de aceite 
en total, lo cual equivale a 176 gramos 
por cada 100 kilómetros, y 109 gramos 
por cada hora de trabajo del automó-
vil . 
El señor Solía ha sido muy felicita-
do por todos los elementos agriculto-
lie de O'Donnall, 38, se sigue con todolre8- Ha manifestado que en su vlsiti 
al ministro de Economía éste les W entusiasmo los interesantes partidos 
que tienen lugar en las mismas todos 
los alas festivos. 
Para el próximo domingo, d ía 27 del 
actual, es tán concertados grandes par-
tidos de desafío entra los equipos de 
joba y Carranza, a pasabolo; y Liéba 
na contra Comillas, a palma. 
Carreras de galgos 
El domingo, en el Stadium, a las diez 
y media de la noche. Tribuna, trea pe-
setas. General, una peseta. El espectá-
culo terminará antes de la una. (U.) 
citó y les comunicó que no creía que 
la prueba diera tan buen resultado co-
mo el que ha dado. En vista del re-
sultado obtenido, dentro de unos día! 
se verificará otro prueba, en la que par-
t ic iparán diez coches, los cuales parti-
rán de Sevilla y se dir igirán a San Se-
bastián lubrificados con aceite de oliva-
Ha causado muy buena impresión 1 
mucho regocijo entre los elementos po* 
seedores de aceite de oliva esta tow 
tiva. pues ello contr ibuirá a dar sali-
da a muchas cantidades de aceite quí 
hasta ahora no han podido venderse 
Folletín de E L DEBATE 94) 
R. Bl. BQIJBfllID mBUNCOURT 
U S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamenU- üecha para E L D E B A T E ) 
(ilustraciuoeit de Agustín.) 
l iona—esperémosle, si no la contraria demasiado la 
espera. Con eso sabremos en qué para la aventura; 
yo deciaro que tengo una gran curiosidad por conocer 
el desenlace. 
La buena de lady Mary mi ró alternativamente a 
loe Jóvenes, frunció el ceño para dar la apariencia de 
que la proposición la desagradaba extraordinariamen-
te, y sin lograr poner de acuerdo la expresión de su 
rostro, forzadamente contrariada, con el acento de 
eus palabras llenas de benevolencia, exclamó: 
—Me estoy dejando t i ranizar es túp idamente por 
vuestros caprichos, y he adoptado la firme resolución 
de que esto no se repita. En fin, cederé por ñ l tüna 
vez, y echaremos el ancla, para que los tortolitos no 
puedan quejarse de mi Intransigencia. 
^—¡Qué buena es usted, lady Mary!—prorrumpieron 
a un tiempo los dos jóvenes, expresándole su g ra t i -
tutl—• No olvidaremos nunca la deuda,..-
Pero la dama no les dejó continuar. 
—Huelga hablar de deudas, que no sabr ía hacer 
valer en ningún momento—dijo la inglesa—. Está di-
cho, anclaremos aquí, y mientras Juan cumple su en-
cargo cerca de la persona del rey, Hellona y yo des-
embarcaremos para i r a hacer una visita a Edim-
burgo, que teaQgo muchos deseos de conocer. 
E l sombrío palacio de los Estuardos que la genero-
sidad de Guillermo I V de Inglaterra habla puesto a la 
disposición de los desterrados reyes de Francia, se al-
zaba imponente y soberbio a escasa distancia de la 
v i l la de Lelght, en la que a fines del año 1832 debía 
embarcar con rumbo al continente la familia real de 
los Borbonee para i r a instalarse en Bohemia. 
Se hablaba ya, hasta entre las personas de la ser-
vidumbre, del hecho, qúe se consideraba próximo, y el 
viejo soberano no ocultaba la intranquilidad y el te-
mor que causaba en su espíri tu el solo pensamiento 
de aquel viaje tan largo. 
L a lúgrube tristeza de Holyrood, completamente ro-
deado de altas mon tañas , el clima demasiado rudo en 
todas las estaciones del año. la l luvia casi perenne, ca-
rac te r í s t i ca de aquel país, no podían por menos de 
ejercer una influencia dañ ina en la salud de las rea-
les personas, habituadas al clima benigno de Francia 
y obligadas de pronto a v iv i r en la insalubre t ierra de 
Escocia tenida, sin embargo, por hospitalaria. Su al-
• teza real la duquesa de Angulema paseaba en aquellos 
I momentos por el parque del castillo cubierto en toda 
I su extensión de un tapiz de verdura que lo asemajaba 
a un campo de esmeralda, acompañada de sus dos In-
fantiles y muy amados sobrinos, a la educación de 
| los cuales se habla consagrado con tan solicita abne-
gación: el pequeño Enrique de Francia y la Infantina, 
su hermana. Los dos niños jugaban jubilosos, algare-
ros y saltarines como gorriones, contentos y felices 
1 con la felicidad propia de la Inocencia, y sus risas es-
trepitosas y cascabeleras, de timbre argentino, con-
t r ibuían de cuando en vez a distraer, siquiera fuese 
m o m e n t á n e a m e n t e , a la hija de Luis X V I de la honda 
, melancolía en que se abismaba su espíritu. 
A l lado de la duquesa caminaba con su paso menu-
do y nervioso la señori ta de Maudit, la dispensadora, 
la administradora, por decirlo así, de las buenas obras 
de la egregia dama Como todas las tardes, la seño-
r i t a de Maudit aprovecüaba las horas del paseo para la duquesa de Angulema pascaba caí aquello» momentos por el porque 
darle cuenta a su alteza con todo deta-
lle de las obras de caridad hechas du-
rante el dia, de Las limosnas distribui-
das entre los necesitados, no sin sa-
crificio, ciertamente, porque el presu-
puesto real se hallaba siempre en des-
equilibrio, dado lo exiguo de las rentas 
patrimoniales. Pero la princesa, dama 
de profundos sentimientos cristianos y 
de caritativok corazón, prefer ía privar-
se d? muchas cosas y aun reducir su 
servidumbre personal, antes de olvidar-
se de sus pobres, que la veneraban, que 
la seguían por donde quiera que fuese 
con sus bendiciones derramadas a su 
paso como flores fragantes de honda y 
sincera grat i tud. 
E l rey no se hab ía atrevido a salir 
de las habitaciones que ocupaba. Sus 
setenta y cinco años cumplidos no le 
pe rmi t í an afrontar la humedad del 
atardecer n i aun en plena estación es-
t iva l . A t r a v é s de los cristales de la 
ventana, empañados por la bruma, se-
guía con la mirada. Infinitamente tr is-
te de sus ojos cansados, los inocentes 
juegos de los principitos. Gustaba el so-
berano de estar solo para entregarse 
más por entero, m á s Intimamente, a 
sus meditaciones, y sus dos fieles cham-
belanes, conocedores de loa gustos del 
anciano monarca, habían salido de pun-
tillas, sin hacer ruido, de la estancia ' 
que le servía a Carlos X de despacho 
y al mismo tiempo de gabinete. 
E l viejo y destronado rey se hallaba' 
en esa crlLica hora de la existencia en 1 
la que se juzga la vida con calmosa 
serenidad, casi con clarividencia; en 
esa hora en la que no nos atemorizan | 
las tempestades, por violentas que sean y en la que 
no pasa de ser bosquecillo de fácil acceso lo que aD' 
tes se nos antojó selva impenetrable. Los rencores y 
malquerencias propios de la flaqueza del corazón hu-
mano, se evaporan y van a perderse, volatilizados, en 
la región del olvido, el alma se Inmaterializa y e1 
pír i tu, libre de todo influjo terreno, se lanza al esp&' 
cío y emprende el vuelo hacia las excelsas alturaíi 
ganoso de escalarlas. 
Un ruido llegado de la poterna, como de alguien que 
llamase, atrajo la atención de la duquesa de Angu'8* 
ma y de sus sobrinos, que seguían paseando por el 
; parque, y la del anciano y meditativo 
i na rea. 
I La vida de los augustos desterrados en Holyrood no 
j solía ser pródiga en acontecimientos de ningún S6' 
i nero. antes bien, t r anscur r í a monótona y aburrida. S 
\ eran ra r í s imas las visitas que acudían al castillo de8' 
pués de anochecer. Por otra parte, el rey solamente re-
cibía a los cortesanos que formaban parte de su alta 
servidumbre, a media docena de personajes autorizado 
i para hacerle la tertulia y a aquellas otras persona*' 
cualesquiera que fueran su clase y condición sod^. 
que previamente hablan pedido audiencia y a quiene 
se les había concedido. 
El portero, luego de mantener una animada conveeB 
sación con la persona que pre tendía entrar, un }oV ^ 
correcto y de distinguido porte, se dirigió hacia J 
castillo y habló con el primer lacayo que encoatró. 
cual, por su parte, se dió a buscar con la mayor 
gencla al gentilhombre de servicio. Eate escuchó V * 
toda atención a l criado, y sin vacilar penetró en 
gabinete en que se hallaba Carlos X entregado a 
meditaciones. 
— ¿ Q u é pasa, A m a u r y ? — p r e g u n t ó el soberano 
vantando la cabeza para mirar al recién llegado. 
—Señor , es un francés, el vizconde de Sautró. ^ 
solicita con encarecimiento el honor de ser reo 
(Contmu»rá•,• 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l Colegio de Arquitectos 
Uota del Gobierno c¡vll: 
•<trn cutnp'. m ento de lo "En m ^  i  a  IO que se dispo-
en la ordein áe 16 ^ corr en-
referenie a la const'tución de los 
'legos Arqu'tectos, y en virtud de 
la intervención que se confiere a los 
gobernadores civ les en el párrafo ter-
cero de d cha d sposic ón, se convoca 
todos los arquitecios, con residenc a 
en las provine as de Santander Burgos, 
Soria Segova, Av la, Madrid, Toledo, 
r udad Real, Cuenca, Goiadalajara. Cá-
oeres, Baiajoz y Valladolid, a una re-
unón que fe celebrará en el Gobierna 
civil Madrid, el próx mo día 29 d̂ 1 
actual (marte»), a las doce de la ma-
ñana, Para proceder a la constitución 
del Co'ego d° arqu.tecLos con capital -
dad en Madrid." 
L a entrega en C a j a 
beneras un recinto apropiado y una bue-
>a organización. A la entrada 
rraz se ven los puestos de horchatas 
refrescos y demás chucherías propias 
de esta clase de fiestas; en ©1 centro de 
o jard nea esRLn situados los meorende 
ros, y, más al fondo, los espeotárui • 
y los oolump os, noria* y demás apara-
tos mecánicos caraoteríst.oos de las ver-
benas s¡n que falten los oonsiguientes 
•fabricantes" de churros. 
Concursos de trabajos 
D e s o c i e d a d E S C A S E Z D E C A R N E D E T E R N E R A 
S e h a ordenado la venta de tresc ientas reses a l m a c e n a d á s 
en el Matadero. V a a cubrirse con un t ú n e l la v í a a todo 
lo largo de la calle del Ferrocarr i l . 
^ ^ f ^ ^ ^ T Í S ^ Ó ^ l E N D O S D I A S C I R C U L A C I O N H A I M P U E S T O 594 M U L T A S 
tíánla Uenuveva, ¿anta Marta. Toire Vi- 1 * 1 
Santa Ana 
Áianana es el canto de: 
Duyueoaa de Aniuuaua, Meuinacen, vm-
ua Ue itiani>areo > saniucar la Mayor. 
Max»iU<.saa de Aracena, Ataríb, Blancc 
üeimoeo, Caaa Cajigal, Casa Madrid, 
¿anta Genoveva, 
aanueva, Ugwia, Villa Anton.a, Villabra- EH alcalde de Madrid, en las deólaraclones hechas a 
( 5 ) 
ver a convocar para hoy por la ma-
ñana. 
L A . de Ensanche, que también se re-
unió, dtespachó gran número d« asun-
tos. Entre ellos, el de prolongar la ca-
lle de Lucio del Valle hasta la de Isaac 
Peral, dado que los propietarios a los 
que afecta la medida han aceptado la 
propuesta municipal d© expropiación, 
aun cuando los precios que se les ofre-
cen son bajos. También acordó que pa-
se al nuevo plan de Ensanche la pro-
puesta d̂ e cubrir, por medio de un tú-
nel, la vía férrea a todo lo largo de 
.j u en , v n  / V I I L U H - O , _ 
gima, viuda de VUiamediana y V i l l a u r r u - p J a n p a r a C i un ^¿dactVde E L D E B A T E , expone un cuadro com-ila calle del Ferrocarril, por entonder 
pleto de las necesidades urbanísticas de la capital, que esta medida es de urgente necesi mas db ±íomn ijon^aie, otu» *Q - _ « I « l 1 ..-x j 
viuda dt Ca^tUleja de G u z m á n , j f u t u T O M a d r i d Pero no se limita a eso: también, a grandes rasgos, 
del p r ó x i m o reemplazo 
L a Alcaldía-Presidencia ha publicado 
un bando, en el que determina que el 
nróximo día 1 de agosto, a las nueve 
de la mañana, se verificará por las Te-
nencias de Alcaldía la entrega en Caja 
de los mozos del actual reemplazo y de 
j0s anteriores declarados soldados en el 
presente año. 
El Ingreso de sus respectivos cupos 
responderá hacerlo a cada distrito en 
las sgiuientes unidades militares: Centro, 
Hospicio y Palacio, en la Caja número 1, 
calle del Rosario. 2; Chamberí, Latina y 
Universidad, en la Caja número 2. Al-
calá de Henares; Hospital, Buenavista. 
Congreso e Inclusa, en la Caja núme-
ro 3. Getafe. 
Se advierte a los mozos y a sus fa-
miliares que, como la presentación de 
este acto es voluntaría, quedan exen-
tos de responsabilidad los que dejen de 
asistir a él. 
D i p u t a c i ó n provincia! 
t ipográf icos 
L a Cámara del L.bro convoca a un 
concurso de trabajos t pográucos, para 
conmemorar el D^a del Libro. Podrá:, 
¡.ornar parte en el concurso loe tipó-
graíos y encuadernadores asociadoe en 
d ci: i Cámara. 
Se prem.arán el libro mejor impreso 
el mejor encuadernado en pasta, y el 
mejor trabajo tipográfico. Los premios 
cons sL.rán en 750, 500 y 250, respeot • 
vament?, ara los obreros que hayan 
trabajado en la obra premiada y en 
mención hanorlílca para la casa en que 
se haya ejecutado. 
Para optar a lop premios, habrá que 
^olic tarlo antes del 20 de septiembre 
acompañando a la solicitud dos ejem-
plares del trabajo. L a entrega de ios 
premios se verificará en un acto públi-
co, el día 7 de octubre próximo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tía. 
Condeaas db Bonin Longare, Casa Va 
lencia, . 
Fuent* Nueva, Garvey, viudaa de Monte-
rron, Sclalani y Santa Olalla. 
Vizcondesa viuda de Ayala. 
Baronesa de Ezpeieta. 
Señoras de Alvcar, Arenzana, Busta-
mantt, Comyn y Allendetíalazar, Cubillo, 
Díaz Mer.y, Escobar, Galto Durán, Go 
mez Roduifo, v.uda de López Montene 
gro, viuda de Qoyeneche, Kenwoity, Ma-
tos, Melgares, Montojo, Moreno Uribe, 
Masciass, Perogordo, viuda dt Polo de 
Bernabé, Ruano, Semprún y Tapia. 
Señoritas de Avlal, Azplazu, Alvear, 
Aritlo, Abbad, Benavldes, Berenguei, 
C;enfuegctó, Cabré, o. Castillo y Caballero 
esboza un plan de actuación para preparar el Madrid 
del futuro. Nos place expresar nuestra coincidencia, en términos generales, con 
los puntos de vista sustentados por la Alcaldía. Nos place a la vez reconocer 
en el marqués de Hoyos un alcalde enterado de las necesidades actuales y de 
las posibilidades futuras, que busca su orientación en la realidad inmediata 
y que, por ende, no desenvuelve su labor en el terreno de las abstracciones em-
píricas, sino en el de las soluciones prácticas. 
Esboza, repetimos, un plan concreto de actuación que sigue, como recorrido 
16gico, las siguientes etapas: necesidades apremiantes del Madrid actual, para 
las que se busca solución en un presupuesto extraordinario; transformación del 
régimen contributivo de modo que, sin aumentar las cargas fiscales que pesan 
sobre el contribuyente, sean más equitativos los tributos y rindan su máxima efi-
ciencia; modificación del sistema administrativo, con miras a un régimen por 
dad. 
P r o p o s i c i ó n de los social istas 
L a minoría »ocialista t a presentado 
una proposición incidental, para ser 
discutida en el próximo Pleno, con la 
que el señor Saborlt se propone plan-
tear un debate político. Dicha propo-
sición contiene ios siguientes extre-
mos: 
E l Ayuntamiento de Madrid acuerda 
solicitar del Gobierno que se convo-
que con urgencia a elecc;oneo munici 
astro Qarnlc . Chávarri, Escosura, Es- Comisión y a un régimen de capitalidad, colaboración con las entidades adminls- | ^gfat lVMJ hasta tanto que se ce-
pañol, Francos, Frígola, Garnlca Gutlé-itratlvas superiores, y mancomunidad administrativa con los pueblos limitrofe3. lebren d chas elecciones ree rán sin a 
rrez Corcuera, García de loa Ríos. Icaza que, a la vez que sirva a las necesidades mediatas del crecimiento normal de la 
Kobbe López Dó; iga, Luqut, Monsalve. j población, prepare la fatal anexión de aquellos pueblos 
pales y provinciales, antes convocar 
E l señor Sáinz de los Terreros anun-
ció ayer que el día 29 se reunirá la 
Diputación en sesión plenaria para rati-
ficar varios acuerdos de carácter eco-
nómico tomados por la Permanente, 
pero que requieren la sanción del Ple-
no. Al día siguiente, a las once, se re-
unirá el Comité ejecutivo de la Manco-
munidad de Diputaciones para tratar 
del plan de caminos vecinales. 
E l día 31 habrá sesión de la Perma-
nente. E n ella^-agrega—presumo que se 
tratarán muchos asuntos, que antes lo 
han de ser en las diferentes Comisiones. 
Clausura de la Asamblea 
de Interventores 
Las cinco Ponencias en que se ha di-
vidido la Asamblea de interventores de 
Administración Local trabajaron ayer 
por la mañana, separadamente, en la 
redacción de las conclusiones que han 
de ser presentadas al Gobierno. 
Por la tarde se ceüebró, en el patio 
de cristales diel Ayuntamiento, la se-
sión de clausura. Presidió el director 
general de Administración Local, ee-
ftor Salvador, y asistieron más de un 
centenar de asambleístas. E l presiden-
te efectivo da la Asamblea, señor Ro-
dríguez Moñlno, resaltó la importancia 
de la Asamblea y dió las gracias a to-
dos por la asistencia que le han pres-
tado para su mayor éxito. 
E l secretario, señor Martí, dló lec-
tura a las conclusiones. Estas abarcan 
los siguientes extremos formación del 
escalafón general de interventores, sin 
distinguir en las categorías la das iñ-
oación provincial y municipal; crea-
ción de las Intervenciones de partido, 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 245 del Estatuto Municipal y el 67 
díel Reglamento para su aplicación; uni-
ficación do categorías y sueldos con 
arreglo a la siguiente escala: Interven-
ciones especiales (Diputaciones, Jefatu-
ras de presupuestos y Ayuntamientos 
de Madrid y Barcelona, 14.000 pesetas; 
Intervenciones de primera (Ayunta-
mientos con presupuesto de gastos su-
perior a cinco millones), 11.000; de se-
gunda (Ayuntamientos con presupues-
to superior a tres millones), 10.000; de 
tercera (superior a millón y medio), 
8.000; de cuarta (superior a 750.000), 
7.000; de quinta (superior a 300,000), 
6.000, y de sexta (todas las interven-
ciones restantes), 5.000. Las de partido 
no podrán ser iníeriorea a la quinta 
categoría. 
E n cuanto a la colegiación regional, 
ee pide que en las provincias en que 
correspondan más de quince interven-
tores se constituya Colegio indepen-
diente del die secretarios; donde no lle-
guen a aquel número, podrán agrupar-
se al Colegio más próximo, formando 
uno regional, y cuando existan más de 
dos provincias limítrofes, sin dicho nú-
mero, se formará un Colegio interpro-
vlnciaL 
Estas conclusiones serán hoy presen-
tadas a loa ministros de Gobernación y 
Hacienda. 
Finalmente, el director de Adminis-
tración Local pronunció unas breves 
palabras de despedida y declaró clau-
surada la Asamblea. 
L a fiesta de Santiago 
en los cuarteles 
Hoy, día de Sant ago, Patróm de E s -
paña y del Arma de Caballería, se ce-
lebrarán distintos festejos en los cuar-
teles del Arma, en Madr.d. E n el de 
Húsares de la Princesa, tendrá lugar a 
las d ez y media de la mañana, una so-
lemne misa, a la que asist-rán, además 
de la tropa que allí se alberga, repre-
sentacones de todos los demás regl-
m entos de Caballería de esta plaza. 
Por la tarde, se reun.rán ios Jefes 
y oficiales, y asistirán a un •'lunch" de 
anual conlratern.dad. A las nueve y 
media de la noche, en todos los cuar-
teles de Caballería, se obsequiará a la 
tropa con func ones de cinematógrafo 
y variedades. También serán festejados 
los soldados, tanto a mediodía como por 
la noche, con ranchos extraord.narios. 
L a verbena 
Hoy es el primer día oficial de la ver-
bena de Santiago, que este año está 
instalada a la izqu erda de la entrado 
de la calle de Ferras. Como ya están 
concluidas las obras de pavimentac ón 
^ue se venían rea.izando en dicha ca-
la circulac ón, tanto de peatón¿s, 
Gomo de vehículos se real za con ab-
soluta normalidad. Sólo por la acera 
la derecha, que no afecta directa-
mente a la verbena, no está aún totaJ-
«xento terminada. 
^^os jard ñillos frente .a la plaza de 
•""̂ Paña ofrecen a lâ s instalaciones ver-
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a trece horas y diez y ocho horas de 
hoy.—La perturbación atmosférica del 
mar del Norte se bifurca en dos nú-
cleos, uno sobre la Peminsula Escandi-
nava, y el otro sobre Alemán1'a y Po-
lonia. Las bajas presiones que actua-
ban sobre la Península Ibérca, se co-
rren hacia el Sur y se sitúan en el Me-
diterráneo, entre Italia y Africa. Se 
mantiene el cielo con muchas nubes en 
al Archipiélago Britán'co y comarcas r1 
Europa Central. E n España continúa él 
c elo bastamte claro. 
Aviso a los aviadores: Mejora el 
tiempo en España y dominan los vien-
tos del Norte, ajunque perdiendo fuerza. 
Aviso a los agricultores: No es pro-
bable que llueva en España. . 
Aviso a los navegantes: E l mar está 
tranquilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
Por los agricultores segovlanos.— E l 
Centro Segoviano ha abierto una sus-
cripción a beneficio de los damniñeados 
de la provincia, por los pedriscos. Se re-
ciben donativos en el Centro. Carrera 
de San Jerónimo, 15; de siete a diez de 
la noche. 
Romería de "Lar Gallego".—El pró-
ximo domingo se celebrará la romería 
de carácter regional del "Lar Gallego", 
en los Viveros de la Villa. 
Las Invitaciones pueden recogerse ma-
ñana en "Lar Gallego", de cinco de la 
tarde a diez de la noche, y el domingo 
en los Viveros de la Villa. 
D í n K ó f i # » r k a E1 mejor chocolate, RO-
L / I d U C U l O S M E R O . Representante 
único, Marco. Jovellanos, 8. Teléf. 95931. 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
recomendamos l a lectura de 
" E L D I A " 
Diario bien informado, servido 
por L O C O S , la Agencia de 
E L D E B A T E 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Gran Hottl Amaya. Zumaya. Guipúzcoa 
Todo confort moderno. Baños indepen-
dientes a diez minutos de Cestona y a 
cuarenta y cinco de San Sebastián. Pun-
to de reunión de Ja colonia veraniega de 
la provincia a la hora del té. Pensión 
desde 16 pesetas. Preciosa playa. 
Martos. Martínez de Irujo. Miniatl, Mar-
tin y Santiago Concha, O laño, Ortiz de 
V llajos Rábago, Rublo, Rivera Eche-
garay, Santoe Cía, Santos Suárez, Serret. 
Stoutz, Tudela y Zulueta, 
Fiestas veraniega» 
O en el Norte no hace el "freaco" que 
en Madrid, o el frío no es obstáculo pa-
ra las diversiones (jUe, al parecer, siguen 
en progresión creciente: 
E n Plasencia st han celebrado las fies-
tas de la Magdalena, y con motivo de 
ellas unos bailes en el Casino, animadí 
simos. 
— E n el Sport ng de Bilbao se han re-
unido en banquete, con elementos del 
Club, loe participantes en las regatas 
recién cflcb. adas en el Abra 
—En Vitoria el Club del mismo nom-
bre celebrará loa partidos de "tennis" 
de su campeonato los días 27 al 31, y 
"para entretenarse en los descanso" unos 
tés y de despedida una cena america-
na, todo ello con baile. 
—En la Real Soc'edad "La Tierruca" 
organizan en sus jardines una verbena a 
beneficio del Asilo Nocturno de Caridad, 
y en el baile inaugural del Náutico de 
San Sebastián, después de la oena ame-
ricana, tendrá lugar una exhib ción de 
cantos y bailes americanos..., es decir, 
los ejecutantes, al menos, son america-
nos. 
Peticiones de mano 
E l ministro del Tribunal de Cuentas, 
don Pedro Seoane, y su señora, han pe-
dido para su hijo don Podro la mano de 
la encantadora señorita Carmen Cotoner 
y Cotoner, hija de los marqueses de 
Ariany 
menor modificación los preceptos de ios 
correspondientes Estatutos, abstenióu-
dose el Gobierno de intervenir y de ha-
cer nombramientos de ninguna clase, y 
mucho menos de modificar dichos E'i 
Queremos llamar especialmente la atención sobre algunos extremos de las 
declaraciones. 
Aplaudimos el criterio que anima al marqués de Hoyos en la aplicación que 
da al cuantioso remanente del presupuesto extraordinario. Lo que, ante todo, 
califica de tal a toda gran ciudad es la pavimentación, el alumbrado y el servicio tatut08: 61 i^Un^II!!eií^'. Ve COn 
de Limpiezas. E s absurdo pensar en que estos dos últimos servicios sean buenos l &ust0 el ^ " X * * * * Gobierno en este 
si la pavimentación es deficiente, como lo es también abordar el problema de iala8unt0 y expresa su deseo de que no 
circulación, en lo que se refiere a coches de tracción mecánica, sin que el de laj56 collvo<íue a elecciones leigislativas 
pavimentación esté resuelto. Los remanentes y partidas del presupuesto extra- con Ayuntamientos elegidos caprichosa 
y arbitrariamente, con tanto mayor 
motivo cuanto que la elección de sena-
E s c a s e z de carne de ternera 
Ante el temor de que falte en Ma-
drid la carne de ternera, que ha empe-
La"boda se celebrará en el p r ó x i m o ! ^ o a'escasear en los dos últimos días, 
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
Baños termales radiactivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
otoño. 
—En S»vllla se ha celebrado la peti-
ción de mano de la bella señorita Inés 
Vázquez Sagastizábal, hija del ex alcal-
de sevillano don Agustín Vázquez Arme-
ro, para don José María Morpno Orte-
ga, hijo del ex diputado a Cortes señor 
Moreno Calvo. 
De París 
Llegaron esta semana para pasar una 
temporada en Villa Saint-Michel, la ex-
celentísima señora condesa del Grove, 
la excelentísima señora Vidal, viuda del 
general de Artillería, el pundonoroso te-
niente de esta misma arma, don Gabriel 
de Vidal, y otros familiares de la seño-
rita Carmen Lóriga. 
Marcharán a Londres, de donde regre-
sarán a Sevilla, después de detenerse en 
Zaragoza para visitar el Santuario del 
Pilar, la marquesa de Grañina e hija, 
señoritas de Vela (Carmen), Guardiola 
(Magdalena), Berra (Amparo y Enrique-
ta)), Maestre (María Teresa y Ana), 
Halcón (Aurora), Arellano del Mayo 
(Carmen), Parladé (María y Ana), y 
Halcón (Rosario y Angelita), pertene-
cientes a la buena sociedad andaluza. 
Regresarán también en la misma pe-
regrinación la señorita Blanca Heredia 
y la señorita Otulia Maestre, de Carta-
gena. 
Viajeros 
De Cáceres a Badajoz, e! conde de Ca-
nillero. 
—De Barcelona a París, el marqués de 
Vinent. 
Han salido para... 
Avllés, la condesa viuda de Peñalver. 
—Fuenterrabía, la marquesa de la Pue-
bla de Rocamora. 
—Lecumberry, los condes de Morales 
de los Ríos. 
—Londres, la duquesa de Dúrcal. 
—Palma de Mallorca, la marquesa de 
Zayas y sus hijas Inmaculada y Pilar. 
—Palanca, la marquesa viuda de Casa 
Ferrandell. 
—San Sebastián, el conde de Almaraz, 
los de Castellano y el vizconde de Be-
gíjar, 
hemos interrogado al delegado munici-
pal de Abastos, señor Regúlez, quien 
nos respondió: 
—Hasta ahora, no se ha planteado el 
conflicto, ni espero que llegue a plan-
tearse. Parece que la causa ha sido 
que el Consejo die Administración del 
Consorcio acordó despedir al interven-
tor de compra de esta clase de carne 
y dicho interventor ha empezado a 
ejercer cierta presión sobre los vende-
dores. Por lo que a mí respecta, he he-
cho todo lo posible por que la terne-
ra no escasee. E n primer lugar, he co-
municado a dicho Consejo de Adminis-
tración que, como la carne de ternera 
está libre de tasa y, por lo tanto, pue-
de efectuar libremente las compras, o 
asegura el abasto o procedo a impo-
nerles la multa que la ley autoriza. 
Por otra parte, he oficiado al mismo 
Consorcio advirtiéndole que hay esca-
sez de terneras. E n el Matadero hay 
actualmente almacenadas unas tres-
cientas que no salen a la venta por-
que el Consorcio estima que no son de 
calidad superior y no las quiere pagar 
a precios elevados, y los vendedores no 
aceptan las cotizaciones que les ofre-
cen, afirmando que son de buena clase. 
He ordenado que procedían a sacar a 
la venta esas reses, con objeto de que 
no escasee la. carne, y que luego re-
suelvan entre si las diferencias que 
puedan tener. 
Multas por fal tas en 
la c i r c u l a c i ó n 
Para Avila, doña Mercedes Cavanillaa 
y don Casto Marifóns Cored; para Alde-
huela de )a Bóveda, don Salvador Bau-
tista Ramos; para Cudlllero, don Juan 
Antonio Bravo; para Cañadajuncoaa, don 
Javier Larrú Guijarro; parfl E l Escorial, 
don Angel Angulo; para Humanes, don 
E l alcalde, s i recibir ayer a ios in-
formadoras municipales, les manifestó: 
—Las medidas adoptadas para casti-
gar las vulneraciones de las Ordenan-
zas en lo que a circulación se refieren, 
comienzan a dar resultados. Estamos 
.dispuestos a cortar de raíz esas ano-
Han salido |majIag) que 1Ug,ar a constantes 
quejas del público, que, además, se que 
ja con razón. 
Seguidamente les facilitó la siguien-
te nota: 
"Relación de multas impuestas por 
la sección de Circulación de la uuar-
José María Torá; para Jarque, doña Do- ¿ia municipal de Madrid, y corrección 
lores Tello; para L a Pesquera, doña Ma-
ría Bcrnales; para Orduña, don Francis-
co Bañada; 
Fallecimiento 
de faltas, durante los días 22 y 23, 
Por llevar los tranvías exceso de 
vajeros, 229 pesetas; por ir subidos en 
i los topes de los tranvías, 55; por exce-
Ayer falleció en Madrid don Wences- go de velocidad de los automóviles, 30; 
lao Montes del Rey, cuyo entierro se ce-
lebrará hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde Toledo, 75, al cementerio de la 
Almudena. 
A su esposa, h i j o y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u t es t a 6 « t f tf* 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o r n o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e t 
D I G E S T Ó N I C O 
¿o/ P/. Vlcento 
por ir sin documentación los conduc-
tores, 10; por Ir sin carnet de condu-
cir, 7; sin patente nacional, 10; sin 
precinto, 9; sin matricula interior, 5; 
sin chapa municipal, 5; sin número del 
carro, 6; sin silencioso, 20; por escape 
libre, 55; por diversas faltas, 72; por 
parar en mano contraria, 14; por aban-
dono del coche, 3; por exceso de humo. 
27; por ñor llevar uniforme, 6; por mi l 
estado d« pintura los taxímetros, 2; 
por placas ilegibles, 2; por pasar los 
prohibición de instalar los veladores 
ocasionaría poco menos que la ruina a 
un gran número de modestos indus-
triales. 
También visitó al marqués de Hoyos 
una Comisión de la industria hotelera, 
que fueron a solicitar la disolución del 
Consorcio del Pan. Manifestaron que 
este organismo les ocasiona muchos 
perjuicios, entre otros, el de obligarle-
a surtirse de un determinado indus-
trial y el de imponerles precios, a su 
juicio, excesivos. 
E l alcalde les contestó que, por lo 
que se refiere al Consorcio, es aaun-
o que depende dea Pleno, y en cu. 
to al peso del pan, adoptará las medi-
ponsabll.'dades de la Dictadura, 
L a Junta provincial 
ordinario, destinados a mejorar el pavimento, suman más de 35 millones. Creemos 
que su aplicación no puede ser más acertada 
Que precisa modificar el régimen contributivo en muchos de sus conceptos, es dore3 ^Pende de la de concejales y que 
axiomático. L a autonomía de la Hacienda municipal es tan reciente, que casi 1111103 Ayuntamientos arbitrariamente 
puede decirse, a pesar del vigoroso impulso que recibió con el Estatuto, que está ¡ nombra<ios 110 Pueden ser garantía de 
todavía en período de organización. Exterminados servicios de concesión partlcu-1 ̂  Parlamento depurador de las res 
lar, precisamente los que ocupan el vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública, 
tributan de un modo irregular y notoriamente escaso. Es Inaplazable la implanta-
ción de un sistema tributario más equitativo y justo. Basta para ello con la 
aplicación estricta de la Legislación vigente. 
Por último, Madrid no puede desconocer los problemas que afectan a su 
cintura extrarradial. E l especial desapego con que hasta ahora se han venido 
tratando esos problemas, ha creado una grave situación. Madrid está asfixiado 
en medio de un cúmulo de barriadas, construidas anárquicamente, sin noción 
alguna del urbanismo, ni de la sanidad, que hacen punto menos que irresoluble 
el problema del Extrarradio. Detrás de esas barriadas hay un conjunto de pue-
blos—el Madrid del futuro—que algún día crearán una situación semejante si la 
política municipal de hoy se desentiende de ellos. Mancomunidad, por ahora; ma-
ñana, anexión. Pero, hoy y mañana, es necesario pensar en esa cintura asfixiante 
y caótica que a cada día que pasa traza una nueva incógnita para el crecimiento 
normal del gran Madrid. 
del Trabajo 
Presidida por el gobernador civil, se 
reunó ayer mañana en el Ayuntamien-, 
to la Junta provincial del Trabajo, «ÚilgÜjJJ1 y a 108 tt,umn(>3 de dichaa gra" 
Viernes 25 de Jallo de 1980 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Se ha dispuesto que sea "¿rada al ex 
celentísimo señor don José Rogerio Sán-
chez, como presidente de la Junta Cen-
tral Interina para la protección de los 
huérfanos del Magisterio nacional, la can-
tidad de 50.000 pesetas, a fin de que, jun-
tamente con los demás ingresos que se 
determinaron en la real orden de 7 de 
septiembre de 1929, sea aplicada a los 
fines propios de la mencionada protec-
ción. 
• » • 
Como resultado de los expedientes In-
coados, y previos los informes emitidos 
por los arquitectos oficiales sobre las nue-
vas construcciones escolares levantadas 
por distlntoi Ayuntamientos, se ha otor-
gado a éstos por el ministerio de Ins-
trucción pública subvenciones que osci-
lan entre 9.000 y 98.000 pesetas Al Ayun-
tamiento de Callosa de Ensarriá (Alican-
te), 9.450 pesetas por el comienzo de las 
obras, reconociéndosele la cantidad de 
56.700 pesetas para cuando las tenga ter-
minadas; a los de Calatayud (Zaragoza) 
y Azaida (Teruel), 18.000 pesetas; al de 
Las Palmas, 19.000 y 40.000 por las es-
cuelas Rueda y San José, respectivamen-
te; al de Navaluenga (Avila), 60.000; al 
de Tolosa (Guipúzcoa), 60.000, y, por úl-
timo, a la Sociedad E l Sallentiano de Sa-
llent, 98.000 pesetas por los edificios cons-
truidos a sus expensas para escuelas na-
cionales. 
• • • 
Se ha concedido autorización ministe-
rial para B U legal funcionamiento a la 
Asociación de Maestros nacionales de To-
tana (Murcia). 
• « • 
Nos han remitido las siguientes conclu-
siones que presentan los profesores de 
Educación física del segundo y tercer 
curso de Gimnasia de Toledo, que fue-
ron presentadas al director general: 
Primera. Equiparación a los del pri-
mer curso en derechos económicos. 
Segunda Creación del profesorado de 
Educación fl?ica en las Escuelas norma-
les y provisión del mismo por dichos pro-
fesores. 
Tercera Mientras la anterior se lleva 
a efecto, preferencia para ocupar las sec-
ciones de las escuelas prácticas anejas 
a las Normales, con la obligación de dar 
las clases de Educación fLica a los nor-
se limitó a aprobar los presupuestos. 
A n o c h e , e n l a P l a z a 
L L A P I S E R A Y COMPAÑIA 
Cuarta. Preferencia para ocupar las 
secciones vacantes en los grupos escola-
res de seis y mái gradee, en los que no 
existan profesores encargados de estas 
enseñanzas. 
das pertinentes para que no sean vul- SlS? de J'131 EmPastre" ^ despachó el nprnrtncj i,n« n ^ L o ^ o - TI/Í . , último becerro de una gran estocada de neradas las Ordenanzas Municipales. Lfecto fuiminante. 
L a labor de las Comisiones Una &ran noche> Para el toreo buf0 
— .— >_J c . c\ 
L a Comisión Municipal de Gobema- j <1 > 
ción no pudo reunirse ayer mañana por _ „ , , 
no haber asistido número, dado que i F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
sódo se congregaron el presidente, se-
ñor Noguera, y el secretario, señor 
Eguía. E l único acuerdo que, em con-
L a banda valenciana " E l Empastre" 
tuvo anoche en la plaza de Madrid ctro 
éxito clamoroso. 
Trece mil personas, lleno absofluto, 
batían palmas sin cesar al remate de 
las piezas de concierto, y reían de un 
modo escandaloso ante los trucos gra-
ciosísimos de los lidiadores bufos capi-
taneados por Llapleera. 
Como siempre ocurre, lo peor fué la i 
parte seria del programa E l "Niño de 
Cerrajillas" bailó bastante antes de re- | .x. - -
cetar un bajonazo al primer torete for- ( 
mai E I ̂ ^ v 5 ? ^ L o s a u x i l i a r e s d e I n s t i t u t o 
pegó otro bajonazo al segundo anima-
illlo y dos sablazos al tercero, adereza-
dos con dos avisos. 
Mucho mejor que ellos estuvo el mú 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
VIO A B O N O D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
E n Quito, don Manuel Cromad y don 
Adalberto García de Valdivia, y en Va-
L a "Gaceta" de ayer dispone: 
Primero. Que se derogue y quede sin 
ningún valor ni efecto la real orden de 
17 de septiembre de 1920. 
Segundo. Que al tramitar y resolver 
los concursos para la provisión de cá-
tedras de los Institutos nacionales de Se-
gunda enseñanza que con arreglo a la 
legislación vigente deban proveerse por 
et*e turno y procedimiento se tenga en 
cuenta, por lo que hace al personal au-
xiliar de estos centros de enseñanza, que 
el real decreto de 28 de agosto de 1910 
está vigente, sin que haya sido modifl-
secuencia, pudo adoptarse fué el de vol-jienga do Minho. Manuel Adán Estóvez.| cado ninguno de sus artículos 
V E R A N E O 
Nada más sano, fresco y saludable 
que Corconte. 
Además, una cura de aquellas milagro 
sas, perfectas, únicas aguas, purifica la discos de señales, 2; sin cartón de re 
sangre de tal forma que, enfermos de vistado, 11; sin cartilla municipal, 6; 
riñón, artritismo, gota, hipertensión, et- gijj en el piloto, 2; circular carros 
oétera. encuentran su mejoría, no, pocoe | ̂  el asfalto centro paseos, 4; blcl-
cletas sin licencia, 2. 
Total, 594 pesetas." 
Los quioscos de refrescos 
su completa curación. 
¡Niños, adultos, débiles, nerviosos! E l 
doctor Marañón dice: "Las Aguas de 
Corconte tienen su reputación bien ad-
quirida en las afecciones litiásicas y en 
¡os estados de nutrición retardada. No Ayer mañana visitó al alcalde una 
^ e r T s l ^ n é í e ^ ^ n c a í i c e r un . ve. propietarios de 
más las condiciones magnificas de esta j q111-03003 «I"6 fueron a recabar la modi-
estaclón como sedánte en los estados de ñcaclón ded reciente acuerdo de la Per-
excitación y agotamiento nervioso, y co- nxanenta con ellos relacionado. Dicho 
mo tónico en las anemias, clorosis y en • acuerdo no permite la concesión de li-
las diversas debilidades orgánica». A mi cencías para instalar veladores en la 
Í Í X S ^ ^ ^ f f ^ ^ i * * p ú b l i c a a &qu*llos ^ no fi?uren 
E l doctor Calleja dice: "En alturas'001110 concesionarios en l a matrícula, 
tan agrestes como se halla Corconte, do ! C o n ello> 41 parecer, se querían evitar 
minando en este lugar los fuertes vien-:. I O S abusos del subarriendo, 
tos. abundando considerablemente los I Ahora bien; como hace muchos años 
gases raros, sobre todo el ozono, cuyo ¡que no se saca a subast- la adjudica-
poder de oxidación y eliminación Si oUq de dichos quioscos, son muy po-
muchlsimo más grande que «1 del oxi ^ ^ ^ en ¿ ^ 
geno, dando esto por resultado una de-
puración altamente beneficióla; de aqui 
que la estancia en Corconte, además de 
la incuestionable eficacia de su agua me 
dicinal, tenga por las condicionas del 
clima, la ventaja antedicha," 
Pensiones completas: Palacio-Hotel 
desdn 23 pesetas; Hotel de la Fuente L . 
desde 18 pesetas, todo comprendido l^nu ? acuerdo por los mu 
Apertura. 1 ds Julio. Pídame folletos, ^P6^1110105 <lue les ocasiona, dado 
memorias, a la Administración, Muelle, i ^ Ilaí hecho ya, eu su inmensa ma-
36, Santander. yoría, el gasto de la temporada, y la 
tualidad por los primitivos concesiona-
rios. Se calculan en un 90 ó un 95 por 
100. Los visitantes solicitaron, en con-
secuencia, que se legalice su situación, 
es decir, que se celebre la mencionada 
subasta, y, mientras tanto, que quede 
0 0 * * * 
. Í 
P e r f u m e y b i e n e s t a r 
E s e c h o r r o d e f l o r e s r e p r e s e n t a d o p o r l a s g o f a s d e 
C o l o n i a A ñ e j a q u e v i e r t e u s t e d e n e i a g u a d e l 
l a v a b o o d e l b a ñ o o s o b r e e l g u a n t e a f e l p a d o q u e 
u s a p a r a f r i c c i o n a r s e , l l e v a t e m p l e a s u s n e r v i o s y 
p e r f u m e a s u p i e l . P o r s u p u r e z a y f u e r z a a l c o h ó l i c a 
p r o p o r c i o n a b i e n e s t a r y v i g o r . P o s e e , c o m o n i n g u n a 
o t r a , c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s q u e l a h a c e n i n d i s -
p e n s a b l e e n c a s a y e n v i a j e . A l i v i a e i c a n s a n c i o , 
r e f r e s c a y a n i m a . E s s a l u d y o p t i m i s m o . 
/Tqua 
y^oíonia/lñeja 
¿ R A S C O 
L I T R O 
9fó 
g g p t S . 
T I M B H C APARTE 
P E R F U M t f í i A 
M A D R I D 
B U E N O S A J R E S 
L O N D O N 
m W-YORK CAL 
Viernes 25 de Julio de 1930 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X . — 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (72,90) 
72,70; D (72,90), 72,80; C (73), 72,80; B 
(73), 72,80; A (73). 72.80; G y H (72.50). 
72,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (83). 
82,60; D (83,30), 83.30; A (85,75), 85,45. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie D 
(92), 92,25; C (92), 92.25; B (92), 92,25; 
A (92), 92.50. 
6 POR 100, 1917.—Serle D (88,30), 88,30; 
C (88,30), 88,30; B (88,30), 88,30; A (88.30). 
88 30. 
5 POR 100, 1926. —Serie A (100,25), 
100,50. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie F , 
(100,25), 100,50; D (100,25), 100,50; C 
(100,25), 100,50; B (100,25), 100,50; A (101). 
100.75. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85,65), 86; E (85.65), 86; C 
(85,65), 86; B (85,65), 86; A (85,65), 86. 
3 POR 100, 1928—Serie F (69,80), 70,50; 
E (70,50), 70,50; C (70,75), 70,50; A (70,75), 
71. 
4 POR 100, 1928. —Serle F (87,50), 
87,50; E (87,50), 87,50; D (87,50), 87,50; 
C (87,50), 87,50; B (87,50), 87,50; A (87,60), 
87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (90.25) 
90,50; D (90,25), 90,50; C (90,25), 90,50. 
5 POR 100, 1929. —Serle F (100,10). 
100,15; E (100,40), 100,15; C (100,40), 
100,50; A (100,40), 100,90. 
BONOS ORO.—Serie B (158), 159,50; 
A (158), 159,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(100,20), 100. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,10), 90,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1914, 5 
por 100 (90), 90; ídem 1918, 5 por 100 
(90), 90; Mejoras urbanas, 1923, 5 y me-
dio por 100 (93,75), 93,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transatlántica, emisión 16-5-25 
(93,25), 93,25; Tánger-Fez (101,50), 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,15), 93; ídem id. 5 
por 100 (101,50), 101,25; ídem id. 6 por 
100 (113), 112,75; ídem Id. 5,50 por 100 
(104,50), 104,50; Crédito Local, 6 por 100 
(99). 99,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,22), 3,225; 
Empréstito Argentino (103), 102,75; Em-
préstito Marruecos (92,50), 92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (585). 
587; Hipotecario (437,50), 437,50; Hispa-
no Americano (245), 245; López Quesa-
da (140). 140; Río de la Plata (220). 222; 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-
ciones (160), 160; Electra, A (156). 158; 
Hidroeléctrica (223), 222; Mengemor 
(248,50), 248,50; Alberche, ordinarias 
(104). 104; U. E . Madrileña (160), 162; 
Telefónica, preferentes (107,75), 107,75; 
Felguera (93,75), 93,50; Tabacos (224), 
223,50; Petróleos (124), 124; Metro Al-
fonso X I H (181), 182; M. Z. A. contado 
(507,50), 509,50; Norte, fin corriente 
(537,50), 538; Madrileña de Tranvías 
(122), 121; Azucarera Española, ordina-
rias (72), 71,75; Explosivos, contado 
(1.012), 1.015; fin corriente (1.013). 1.015; 
fin próximo (1.014), 1.023; Petrolülos (49) 
49; Altos Hornos (176), 174,50. 
OBLIGACIONES.—Chad e (105), 105; 
U. E . Madrileña 5 por 100, sin cupón 
(98,25), 96; Felguera 1904 (90). 90; Pon 
ferrada (91,70), 91,75; Sevillana, octava 
(99,50) 100; ídem, novena (103), 103; 
Telefónica, 5,50, 96,45; Trasatlántica 1920 
(97,30), 98,25; ídem 1922 (101,50), 101,50; 
Azucareras no estampilladas (79). 79; 
ídem bonos 6 por 100 (96). 95,75; Pavi-
mentos (101). 101; Norte. 3 por 100, se-
gunda (72), 71,15; Idem 6 por 100 (104,75) 
104,60; M. Z. A., primera (327), 327; Arl-
zas, serle D (79), 85; ídem G (103,10) 
102,75; Idem H (100,25), 100,25; Asturia-
na 1919. 102; ídem 1920, 101; ídem 1929 
101. 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107,95; Minas del Rif, 109,75; 
Explosivos, 203,65; Banco de Cataluña, 
109,50; Banco Colonial, 106,50; Platas. 
44,25; Ford, 214; Petróleos, 9,90; Aguas, 
211,50; Chades, 651; Montserrat, 53,75. 
» « « 
B A R C E L O N A , 24. —Francos, 34,55; li-
bras, 42,66; belgas, 122,65; liras, 46; sui-
zos, 170,50; marcos oro, 2,095; dólares, 
8,765; argentinos, 3,14. 
Nortes, 107,85; Alicantes, 101,80; Anda-
luces, 47,20; Minas Rif, 109,75; Tabacos 
Filipinas, 425; Explosivos, 203; Hispano 
Colonial, 106,35; Río Plata, 44,85; Banco 
Cataluña, 109,65; Aguas Barcelona, 212; 
Azucareras, 71,75; Chades, 650; Tranvías, 
111,50; Montserrat, 53,25; Guadalquivir, 
68; Petróleos, 9,90; Ford, 215. 
Algodones.—Liverpool, 7,58; Julio, 7,15; 
octubre, 7,83; enero, 7,87; marzo, 6,94; 
mayo 7,05. 
Nueva York. — Julio, 12,56; octubre, 
12,95; diciembre, 13,10; enero, 13,11; oc-
tubre, 12,75; noviembre, 12,75; diciembre, 
12,85; enero, 12,90; marzo, 13,11; mayo, 
13,28. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, papel, 175; Siderúrgica Me-
diterráneo, 650; Explosivos, 1.017,50; Re-
sineras, 35; Papelera, 190,50; F . C. Nor-
te, 540; Banco Vizcaya, 1.775; Idem, B, 
442,50; Saltos Duero, 362,50; Unión, 225; 
Babcock, 123; H. Ibérica, 785; H . Espa-
ñola, 221; Aurora, 485; Viesgo, 672,50. 
B O L S A D E PAHIS 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 291,50; libras, 123,68; dólares, 
25.4125; marcos, 604; belgas, 355,50; flo-
rines, 1.022,75; liras, 133,10; coronas da-
nesas, 680; ídem suecas, 683; ley, 15,10; 
francos suizos, 495; diñar, 45,10. 
« * « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 88,95 ; 3 por 100, 
amortlzable, 133,55; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.725; Cré-
dit Lyonnals, 3.000; Société Genérale, 
1.735; París-Lyon-Mediterráneo, 1.607; 
Midi, 1.215; Orleáns, 1.418; Electrlcité 
del Sena Prlorite, 920; Thompson Hous-
ton, 906; Minas Courrieres, 1.482; Peña-
rroya, 920; Kulmann (Establefcimientos), 
971; Caucho de Indochina, 546; Pathé 
Cinema (capital), 304; Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100, 
primera serie y segunda serle, 7,40; Ban-
co Nacional de Méjico, 561; Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 507; Ríotlnto, 
4.350; Lautaro Nitrato, 428; Petroclna 
(Compañía Petróleos), 600; Royal Dutch, 
4.035; Minas Tharsis, 506; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 3.250; Fénix (vi-
da), 1.560; Minas de metales: Aguilas, 
255; Eastman, 2.900; Piritas de Huelva, 
2.920; Minas de Segre. 190; Trasatlánti-
ca, 185. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,58; francos belgas, 34,80; 
ídem suizos. 25,0312; liras, 92,89; coronas 
Ruecas, 18,0943; ídem noruegas, 18,1637; 
ídem danesas, 18,1587; ídem austríacas, 
B4,44; florines. 12,0918; marcos. 20.38: 
pesos argentinos, 40.50; ídem chilenos, 
89,97. 
« * • 
(Cotizaciones de! cierre del día 24) 
Pesetas, 42.55; francos, 123,65; dólares, 
i£6 21/32; francos belgas, 34,0925; sui-
zos, 25,035; florines, 12,0925; liras, 92,88; 
marcos, 20,38; coronas suecas, 18,095; 
danesas, 18,16; noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,435; coronas checas, 1651/8; 
marcos finlandeses, 193 3/8; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 365; Leí, 818; 
Milreis, 5 3/8; pesos argentinos, 40 9/16; 
Bombay, 1 chelín, 5 25/32 peniques; 
Shanghai, 1 chelín, 6 peniques; Hon-
gkong, 1 chelín, 3/8 peniques; Yokohama, 
2 chelines, 0 11/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 48,05; dólares, 4,188; libras, 
20,38; francos franceses, 16,48; suizos, 
81,425; coronas checas. 12,417; chelines 
austríacos, 59,21; liras, 21,945; peso ar-
gentino, 1,514; milreis, 0.456; Deutsche 
und Disconto, 126; Dresdner. 126,75; Dra-
n a t b a n k , 188; Commerzbank, 134,50; 
Reichsbank, 250,25; Nordlloyd, 89; Hapag, 
88,75; A. E . G., 140,12; Siemenshalske, 
200,75; Schukert. 156,62; Chade. 312; Bem-
berg, 93,12; Glanzstoff, 122; Aku. 92.75; 
Igfarben, 151,75; Polyphon, 194; Svenska, 
307,50; Hamburgsued, 148. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Francos, 75,12; libras, 92,08; marco?, 
4,56; francos suizos, 371,10; dólares, 19,08; 
peso argentino, 15,63; milreis, 226; Renta, 
3,50 por 100, 67.67; Consolidado, 5 por 100. 
81,27; Banco de Italia, 1.802; ídem Co-
mercial, 1.423,50; ídem de Crédito Italia-
no. 805; Lloyd Sabaudo, 255; Snia, 49,85; 
Fiat, 325; Marconi. 146; Gas Torlno, 204; 
Eléctricas Roma, 770; Metalúrgicas, 166; 
Edison, 700; Montecatlni, 216; Cratillón, 
253; Ferrocarril Mediterráneo, 664; Pire-
111, 195. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Dólares, 3,72; libras, 18,09 3/4; fran-
cos, 14,67; marcos, 88,87 1/4; francos bel-
gas, 52,05 1/2; florines, 149,70; coronas 
danesas, 99,67 1/2; noruegas, 99,67; mar-
cos íilandeses, 9,37; liras, 19,53. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 11,44; libras, cheque, 4,86 1/2; 
libras, cable, 4,86 11/16; chelines austría-
cos, 14,13; francos belgas, 13,96 1/3; coro-
nas checas, 2,93; ídem danesas, 26,70; 
marcos finlandeses, 2,53; francos france-
ses, 3,93 1/2; marcos. 23,87 7/8; dracmas, 
1,29 5/8; fiorlnes, 40,25; pengo, 17,55; liras, 
5,23 15/16; coronas noruegas, 26,79 1/2; 
zlotys, 11,24; lei, 0,59 5/8; coronas suecas, 
26,89 1/2; francos suizos 19,44; diñar, 
1,77 3/8; Anaconda Cooper, 49 7/8; Ame-
rican Smelting, 66; Betheleem Steel, 
82 1/2; Baltimore and Oblo, 106 3/4; Ca-
nadian Pacific, 188; Chicago Mllwaukee, 
15 1/2; General Motors, 46 1/4; General 
Electric, 72 3/4; Int. Tel. and Tels., 
47 1/2; New York Central, 167 1/4; Pen-
sylvania Railway, 76 1/4; Radio Corpora-
tions, 44 7/8; Royal Dutch, 53 7/8; Sheel 
Union Gil, 19 1/8; U. S. Steel Corpora-
tion, 167; Westinghouse, 144 1/4; Wool-
worth Bullding, 59 1/2; Eastman Ko-
dak, 214. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la Bolsa continúan los ánimos más 
optimistas y todos los valores están sos-
tenidos. 
E i Interior cede veinte céntimos; los 
Amortizables ganan uno y dos cuartillos, 
las series pequeñas y el 5 por 100 con 
impuestos sube en todas 35 céntimos. Los 
bonos oro continúan BU ascenso y cie-
rran a 159,50, con ventaja de punto y 
medio. Los valores municipales repiten 
los cambios anteriores. 
E n Bancos, el de España mejora dos 
enteros y otros dos el Río de la Plata, 
que está muy firme. Las cédulas del 5 y 
5 por 100, del Hipotecario, pierden un 
cuartillo • 
E n el corro de Gas y Electricidad, hu-
bo pocas operaciones. Las Chades no se 
negociaron; la Electra, A, gana dos en-
teros y la Hidroeléctrica cede uno. 
E l Monopolio de Tabacos bajó dos 
cuartillos. Los valores ferroviarios están 
solicitados y se cotizan con ventaja do 
dos puntos los Alicantes, contado, y de 
medio los Nortes, a fin de mes. E l Me-
tro, también mejoró su cotización en 
un entero. Los Altos Hornos, que no S P 
negociaban en nuestra Bolsa desde hace 
varios días, se cotizaron hoy a 174,50, con 
desventaja de entero y medio. 
Los Explosivos están más animados, y 
al contado se hicieron a 1.015. con alza 
de tres puntos. A fin corriente .comien-
zan a 1.020 y van descendiendo hasta 
llegar a 1.015. con mejora de tres peseta? 
sobre el cambio del miércoles. A fin del 
próximo se hicieron a 1.026-25-24 y 1.023 
con mejora de nueve puntos. 
E l corro de moneda extranjera está 
retraído y se registran muy pocas ope-
raciones. Sólo se hicieron oficialmente 
los francos a 34,50, para 50.000, con ven-
taja de cinco céntimos. E n libras y dóla-
res se hicieron escasas operaciones, a 
42,59 la libra, y 8.75, el dólar, con pérdida 
para la peseta de 14 y dos céntimos, res-
pectivamente. 
Después de la hora fueron muy pocas 
las operaciones de moneda, a los cam-
bios anteriores. Los Explosivos, contado 
y liquidación, se trataron a igual cambio 
que durante la hora, y a fin del próximo, 
en alza, se negociaron a 1.038, y en ba-
ja, a 1.000. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100 amortlzable, 1920, A, 92,25-50; 
3 por 100, 70,50, 70,70 y 70,50; 4 por 100, 
A, 87,60-50; Bonos oro, 159,25-50; Explo-
sivos, fin corriente, 1.010-19-18-17-15; fin 
próximo, 1.026-25-24-23. * * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 207.700; Exterior, 31.000; 4 por 
100 Amartizable, 5.500; 5 por 100, 1920, 
49.000; 1917. 16.500; 1926, 1.000; sin im-
puestos, 444.500; con impuestos, 184.000; 
3 por 100, 257.500 ; 4 por 100, 44.800; 4.50 
por 100, 75.000 ; 5 por 100, 1929, 336.000; 
Bonos oro, 142.000; Ferroviaria, 5 por 300, 
6.000 ; 4,50 por 100, 5.000 ; 4,50 por 100, 
1929, 160.000; Madrid, 1868, 200; 1914, 500; 
1918, 2.500; Mejoras urbanas, 12.500; Tras-
atlántica, mayo, 2.500; Tánger-Fez, 3.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 5.590; 5 por 100, 
86.000 ; 6 por 100, 14.500; 5,50 por 100, 
50.000; Crédito Local, 6 por 100, 37.000; 
Argentino, 32.500; Marruecos. 2.500. 
Acciones. — Banco de España, 12.000; 
Hipotecario, 3.000; Central, en dobles, 
100.000; Hispano Americano, 45.500; Ló-
pez Quesada, 13.200; Previsores, 1.750; 
Guadalquivir, 2.500; Electra, A, 282.500; 
Hidroeléctrica, 1.500; Mengemor, 500; Al-
berche, ordinarias, 10.000; en dobles, 
25.000; Unión Eléctrica, 10.000; Telefóni-
ca, preferentes, 10.000; en dobles, 25.000; 
Rif, portador, en dobles, 25 acciones; 
Felguera, 2.500; Petróleos, B, 64.000; Ta-
bacos, 1.500; Unión y Fénix, 1.200; Ali-
cante, 54 acciones; fin corriente, 100 ac-
ciones; "Metro", 8.000; Norte, fin corrien-
te, 50 acciones; Tranvías, 12.500; Altos 
Hornos, 12.500; Azucareras Ordinarias, 
12.500; Petronilos, 50 acciones; Explosi-
vos, 10.000; fin corriente, 22.500; fin pró-
ximo, 10.000; Río de la Plata, 10 acciones. 
Obligaciones.—Chade. 10.000; Sevillana, 
octava, 19.500; novena, 12.500; Unión 
Eléctrica, 1.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
4.500; Rif, B , 2.000; Felguera, 1904, 1.000; 
Ponferrada, 25.000; Naval, 6 por 100, 
1.O00; Trasatlántica, 1920. 6.000; 1922, 
6.000; Norte, segunda, 2.000; 6 por 100. 
15.500; M. Z. A., primera, 25 obligaciones; 
E . 66.500; G. 2.500; H, 5.000; Azucarera 
sin estampillar, 500; Azucareras, segun-
da emisión, 7.000; Pavimentos, 2.500; Ar-
gentinas. 10.000 pesos; Asturiana. 1919. 
8.500; 1920, 5.000; 1929, 45.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—En la sesión de hoy la 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu. 
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BARCELONA. — Federico OrioL Ur-
gell, 39. 
BILBAO.—Angel Múglca. Hurtado de 
Amézaga, 52. 
CASTELLON.—Ezequlel Dávalos. Gon-
zález Cherma, 60. 





da San Ignacio, 16. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso X I H , 14. 
VALENCIA.—J. B. Carlea. Av. de Co-
lón, 13. 
ZARAGOZA. —Antonio Lázaro. Zuri-
ta, 13. 
Ü N E U M A T I C O S n 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Egulnoa. Santa Engracia, 118. 
L o s m e r c a d o s t r í g u e r o s , p a r a l i z a d o s 
E L TRIGO, DE 43 A 46 PESETAS 
VALLADO L I D . — E l tiempo y las cose-
chas.—Después de quince días de buen 
tiempo de calor, algunos ratos de viento 
suave y noches frescas, es decir, régi-
men atmosférico muy adecuado para <a 
buena granazón de los trigos, ayer ama-
neció nublado y con depresión baromé-
trica fuerte, presagiadora de nuevas llu-
vias. No han sucedido éstas hasta la ho-
ra en que escribo ni hacen falta, por 
ahora. E n el campo se está en plena sie-
ga de cebadas y en los preliminares de 
la de trigos. Y a se sabe que en esta '"e-
gión se intensifica después del día de 
Santiago, clásico para el ajuste de peones. 
Las noticias que se reciben de distin-
tafi comarcas confirman el hecho de una 
buena cosecha de cebada y que la de tri-
gos parece que no ha de pasar de re-
gular. 
También obtiene confirmación, por 
desgracia, que la de algarrobas es corta 
y que no ha de ser mejor la de legum-
bres. 
Los mercados de trigos.—Se ha Im-
puesto otra vez la paralización en la ge-
neralidad de los mercados de esta re-
gión. Se compra muy poco 
ros se disponen a que el tiempo transcu-
rra hasta septiembre y ver entonces el 
cariz que toman los asuntos. Ha de dis-
to, el movimiento operatorio y sin tra-
zas de lograr mayor actividad en plazo 
inmediato. Se compite fuertemente en 
los precios y hay en ellos mucha nexl-
bilidad, según sean las circunstancias lo-
cales o las Individuales de cada fabri-
cante. 
Los salvados han mejorado algo y se 
venden con mayor facilidad. 
Anotamos para la plaza, los siguien-
tes precios: harinas selectas, a 65 pe-
setas; extras, de 60 a 61; Integrales, de 
57 a 58; salvados tercerillas, de 31 a 
36; cuartas, de 23 a 26; comidillas, de 
20 a 21; anchos de hoja, de 24 a 25, to-
do por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
origen. . , 
Centeno.—Apenas si se ha movido el 
negocio de este grano y en esa misma 
quietud continúa. Los tenedores de lí-
neas de Salamanca, Segovia. Avila y Fa-
lencia, lo ofrecen de 30,50 a 31,50 pese-
tas el quintal, sin envase, pero no se 
hacen operaciones. 
Granos de pienso.—Las cebadas han 
subido algo de precios, pero los presun-
tos compradores se resisten a aceptar-
NOTA.—Las cotizaciones de los pro-
ductos se entenderán como sigue: 
Trigos: Chicago y Winipeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc 
tavos de centavos por bushel de 27,6 ki 
los. 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra de 453 gramos. 
Algodón: Liverpool, Balas de 480 libras 
Precio por penique y céntimos de penique 
por libra de 453 gramos. Nueva York. Ba-
las de 500 libras. Precio por centavos de 
dólar y céntimos de centavo por libra de 
453 gramos. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. L o n d r e s , chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
T E T P A D I N A H O 
CNCDGICO PECON/TITVYENTt EN / V DC/ 
FOCMA/- ELlXlP í INYECTABLE " VIGOQIZA 
MOf DÉBILE/ DEJWENECE A LQT VIEJO/ 
Bolsa ha tenido un aspecto más favora-
ble. E n el grupo bancario, los Vizcayas, 
series B y A, retrocedieron medio duro, 
respectivamente, sobrando papel de los 
primeros y dinero para los segundos. Se 
solicitan Españas a 584, Bilbaos a 2.075, 
con ofertas a 2.090, Agrícolas a 70 por 
72, y los Hispanos y Urquijos siguen 
ofrecidos sin compradores. 
Mejor tendencia en ferrocarriles. Los 
Nortes ganan punto y medio, quedando 
ofrecidos al cambio con dinero a 539. 
IJOS Alicantes se demandan a 508, con 
papel a 510,50. Se ofrecen los Vascon-
gados a 800. Los Santanderes a 600, y Jas 
Roblas a 660. 
E n el grupo de valores eléctricos, las 
Ibéricas, viejas, ganan cinco puntos, 
ron papel al cambio y dinero a 780. Las 
riniones Eléctricas Vizcaínas se ofrecen 
a 925, las Cartagenas a 260, las Sevi-
llanas a 143, con dinero a 141, y los Due-
ros a 375, con dinero a 370. Los Viesgos 
pierden medio duro con papel al cierre 
E n mineras, las Rif, nominativas, se 
reden a 525, y las acciones al portador 
a 555. Las Calas se ofrecen a 70. las Se 
Solazar, nominativas, a 165, y las al 
portador a 180. con dinero a 170. Las 
Meneras tienen papel a 130, con dinero 
a 125 Las Ponferradas se ofrecen a 230. 
las Vasco-Leonesas a 610. se demandan 
con papel a 615, y las Afraus a 1.025. 
E n el departamemto naviero única-
mente se tratan las Uniones que mejo-
ran un duro. Las Sotas se ofrecen a 
1.040, los Nerviones a 710. las Amayas 
250, las Vizcayas a 50, las Bachis a 
600, las Vasco-Cantábricas a 85, las Euz-
keras a 80, las Bilbaos a 88, y las Gene-
rales de Navegación a 100. Las Vascon-
gadas, Gulpuzcoanas y Mundacas se so-
licitan sin papel a la vista. 
Del grupo siderúrgico hay que señalar 
la baja de los Mediterráneos y Navales, 
serie blanca, que retroceden medio y un 
entero, respectivamente, quedando pa-
pel de las dos. Las Babcock Wilcox ba-
jan doce enteros y medio, quedando ofre-
cidas al cierre. Las Felgueras se ofre-
cen a 94,50, y las Basconlas a 1.05O . 
E n el grupo de Seguros, la Aurora y la 
Polar confirman cambios precedentes, 
quedando ofrecidas. 
E n la sección Industrial, los Explosi-
vos mejoran 20 pesetas, quedando de-
mandas a los cambios de cierre. Las 
Papeleras pierden medio entero, que-
dando papel. Las Resineras confirman 
cambios anteriores. Se ofrecen Bode-
gas Bilbaínas a 925, Petróleos a 126. 
con dinero a 124, Ebros a 1.340, y Leo-
poldos a 725. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 34.45; las libras a 42,55, y los 
dólares a 8,74, 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde 1 de 
enero al 20 de junio de 1930, compara-
dos con las correspondientes al mismo 
períoílo en el año anterior. 
Década del 11 al 20 de Junio: 1930, 
10.074.665,99 p e s e t a s ; 1929, 10.185.728,12 
pesetas; diferencia: —111.062,13 pesetas; 
acumulados desde 1 de enero : 1930, 
170.386.353,92 pesetas; 1929. 162.316.332,65 
pesetas; diferencia, 8-070.021,27 pese-
tas. 
minuir ahora, por los motivos ya cono-jmenas y andaluzas, de 44 a 45; yer 
cidos, la actividad molturadora, y no esima-" 
de esperar que los negocios cambien de tal̂  
aspecto hasta que los trigos nuevos es 
tén en las trojes. 
L a oferta, a pesar de los quehaceres 
de la siega, sigue siendo abundante. Es 
que hay muchos labradores que necesi-
tan dinero para hacer frente a los gas-
tos de la temporada. No obstante, son 
también muchos los que tienen que vol-
ver sus granos a las paneras por falta 
de compradores. L a demanda es corta 
y la tendencia del negocio floja. 
Procedencias diferentes solicitan de 44 
a 46 pesetas el quintal. E l precio de 
tasa es para clase buena y se paga en 
muy contadas ocasiones, y las clases in-
feriores pretenden de 43 a 44 pesetas los 
100 kilogramos. Aun así no logran colo-
cación. 
Los mercados minoristas de la plaza 
pagan la fanega de 94 libras de 78 a 80 
reales (45,08 a 46,24 pesetas los 100 kilo-
gramos). 
A riñas y salvados.—No ha variado 
sensiblemente en nada desde la semana 
anterior el mercado de polvos. L a de-
manda es pequeña, pequeño, por lo tan-
S a n t o r a l y c u l t tos 
Día 25. — Viernes. — Santia^ 
Patrón de España.—Stos. Cr^-vAN»fci 
cufate. Pablo, Florencio Su H c T 
ro. Valentina ,vg., mrs.; Magn¿LTeo¿ 
po.—La misa y oficio divina ' « C 
Apóstol Santiago, con rito dohiJ*011 S 
mera clase y color encarnado 46 Pi£ 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María—12, misa, rosario 
da a 72 mujeres pobres, c o £ Z * 
conde de Eleta. ^ a lK>r ^ 
40 Horas.—Parroquia de Sur,*! 
Corte de María.—EncarnaS^0-
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo./11 «tt 
en su Iglesia (Humilladero) 
Catedral.—9,30, misa convent " i 
CaplUa R e a l . - l l . misa canta í f 
Parroquia de las Aiigustias~io 
perpetua por Iqa bienhechores dfT'i ml,* 
rroquia. ^ I* pv 
Parroquia del Buen Consejo.—7 
misa cada media hora; 8. r n i s á 4 1 ^ 
quiai con explicación del Evaneor^0" 
Parroquia de Santiago (40 H o S " 
Exposición; 10, misa solemne; ( 
lemnes completas y procesión d 
serva. e 
Parroquia de S. Lorenzo.—-lo 
cantada en honor de S. Cristóbal' mi^ 
Parroquia de los Dolores.—6 V v, 
crucis y corona dolorosa. '' "* a 
larine- los. Las' ofrecen de diversas proceden-
cias, entre 30 y 31 pesetas; a.venas, a 
25; algarrobas, en la comarca de Medi-
na del Campo, a 38,75; las habas extre-
ñ J . os Comendador^ Santiago.-Noveni 
Aceites de oliva,—Precios muy soste-
nidos en los almacenes de esta plaza, 
realizándose bastantes ventas a estos 
precios: corriente, a 160 pesetas; supe-
rior, a 170; fino, de 200 a 205. 
Azúcares.—Menos animado el mercado, 
pero los precios también sostenidos. 
Blanquillas, a 165 pesetas; fioretes, de 
178 a 182; cuadradillos, de 202 a 205. 
Legumbres.—Pocas ventas en alubias, 
cotizando las leonesas de 120 a 125 pe-
•°tas. Los prarbanzos un poco más su-
bidos. Gordos, de 170 a 180 pesetas; me-
dianos, de 140 a 125; pequeños, de 100 
a 105, todo por 100 kilos. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, de abonos sobre carro almacén 
Valladolid, contado, sin descuento, saco 
100 kilos. Superfosfato cal mineral, 18/20 
por 100 ácido fos sol, 15 pesetas; sulfa 
to amoníaco, 20/21 por 100 de ázoe, 37: 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
E N E L 
C O L E G I O D E L S A L V A D O R 
( P a d r e s J e s u í t a s ) 
E n la última convocatoria de la 
Academia General Militar los números 
2, 5, 6, 14, 17 y otros varios hasta diez 
y seis aprobados han sido preparados 
en el Colegio del Salvador, de Zaragoza. 
Mata loa insecto* 
más rápido. 




cianamida de calcio, 19/20 por 100 de 
ázoe, 34,50; nitrato de sosa, 15/16 por 
100 de ázoe, 49; cloruro potasa, 80/83 por 
100, 28,50; sulfato potasa, 90/93 por 100, 
34,50; sulfato hierro polvo nieve. 19,50; 
ídem, ídem cristalizado, 19; sulfato de 
cobre, 106; abono completo para cerri-
les, 21; ídem remolacha y patata, 28; 
ídem para legumbres, 24. 
Abonos orgánicos a base de pescado. 
Número 1. Para prados naturales y ar-
tificiales y leguminosas, 23; número 2, 
para cereales en secano, maíz, etc., 24,50; 
número 3, para patatas, remolacha, ce-
bolla, cereales en regadío, arbolado, vi-
ñas y hortalizas, 27,50 pesetas los 100 
kilos. 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
Basílica de la Milagrosa TerínU 
novena a S. Vicente de Paúl. 8 E * ^ í 
ción; 10, ipisa solemne; 6,30, sermón'1' 
are Merino, y reserva. ' 
cant d 
asistencia del Capítulo de las Ord 
Militares y sermón, señor Sanz de i?63 
go; 6 t, Exposición, ejercicio, BernSS 
señor Quixal. y reserva. 
Encamación.—10, misa cantada* 19 
misa rezada. ' " 
V. O. T. de S. Francisco fg. izner* 
ventura).—6 t, Exposición, estación c 
roña franciscana, plática, bendición' r 
serva, y ejercicio de Viacrucls. ' 
E N L A I G L E S I A D E SANTIAGO 
A las diez de la mañana, de hoy 
celebrará en este templo una solemne'ml* 
sa, con panegírico a cargo del reverend 
padre Modesto Barrio, de las Escuelas 
Pías de esta Corte. 
Por la tarde, a las seis, se celebrarán 
otras solemnes fiestas religiosas. 
« * « 
(Este periódico se publica con censm» 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T a z a e n c a j a b l e 
Maravilloso aparato que sirve 
para los usos siguientes: 
1. Para enjuagues de boca 
2. Para afeitarse. 
3. Para manicura. 
4. Para esterilizaciones. 
5. Para infusiones. 
Precio: 4,25 pesetas. CATALOGO 
GRATIS. 
Si no encuentra los productos 
META en su localidad, remita su 
importe por giro postal a S. A. 
META. Martínez Campos, 2. 
MADRID 
I I I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a Z a r a g o z a y L o u r d e s 
20-26 septiembre de 1930 
De Madrid a Madrid: primera clase, pesetas, 315; segunda, 240; tercera, 160. 
De Zaragoza a Zaragoza: primera dase, ptas, 195; segunda, 140; tercera, 107. 
De Canfranc a Canfranc: primera clase, ptas, 140; segunda, 98; tercera, 72. 
Pidan folletos detallados: Junta Nacional Española de Peregrinaciones. 
Bravo Murillo, 75, Madrid. Teléfono 34038. Dirección Telegráfica JUNEP. 
MADRID.—Después de 
conferencia entre los vendedores de cor-
deros y el Consorcio, el jueves se hicie-
ron nuevas compras de este ganado, y 
a pesar de que el Consorcio no quería 
pagar a más de 3,15, no tuvo más reme-
dio que adquirirlos a 3,30 ante la resis-
tencia que mostraron los vendedores. No 
¡Ise hicieron compras de ovejas y carne-
• ros y este ganado sigue pagándose a los 
jj mismos precios. 
[I No hubo variación en la marcha del 
j mercado de ganado vacuno; siguen los 
!¡mismos precios y las existencias son re 
• ; guiares, por lo que pueden considerarse 
: Armes los precios que más abajo indi-
j camos. 
j | E l ganado se está pagando a los si-
j guiantes precios por pesetas y por kilo 
canal: • 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
nas, de 2,78 a 2,80; ídem id. regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas extremeñas buenas, 
de 2,80 a 2,85; ídem id. regulares, de 
2,75 a 2,80; vacas moruchas buenas, de 
2,80 a 2,85; ídem id. regulares, de 2,75 
a 2,80; vacas serranas buenas, de 2,76 
a 2.80; ídem id. regulares, de 2,65 a 2,76; 
bueyes buenos de labor, de 2,50 a 2,65; 
ídem regulares ídem, de 2,40 a 2,50; no-
villos buenos, de 2,85 a 2,91; ídem regu-
lares, de 2,80 a 2,85; toros, de 2,85 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla fina de primera, 
de 3,91 a 4,13; de ídem de segunda, de 
3,69 a 2,91; asturianas de primera, de 
3,48 a 3,78; ídem de segunda, de 3,26 a 
3.45; de la tierra de más de 60 kilogra-
mos, de 2,96 a 3,04; de ídem de menos 
de 60 kilos, de 3,26 a 3,48 
Ganado de cerda.—Blancos corraleros, 
a 2.90. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
3,30; ídem pelados, a 3,20; ovejas, de 
2,50 a 2,65; carneros, a 2,85; corderos en 
cabritados de primera, de 3,20 a 3,50; 
ídem id. de segunda, de 2,40 a 2,80; ídem 
ídem de tercera, de 2 a 2,40. 
Programas para el día 25: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros),—11,45, Sintonía Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—ii 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa d« 
trabajo.—12,15, Señales hprarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Nuevos dis. 
eos. Revista cinematográfica.—15,25, Notl-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Música de 
baile.—20,25. Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Día de Galicia. Coros 
varios días de Rosalía de Castro y poesías.—24. Cam-
panadas. Noticias de última hora eu-
ministradas por E L DEBATE. Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metroí).-
(De 17 a 19), Concierto. Curiosidades. Co-
tizaclones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre. 
E l r e g l a m e n t o d e l C u e r p o 
d e A d u a n a s 
ACADEMIA FUENTES GONZALEZ-ALLER 
Jefes de la Armada. Preparo 
ción Escuela Naval y Acade-
mia General. Limitado número de alumnos. Internado. Clases. 1.° septiembre. 
Informes de tres a seis. MONTESA, 47. 
MAQUINARIA. — MOTORES " D I E S E L " y D E GA-
SOLINA. — GRUPOS MOTOBOMBA Y E L E C T R O -
GENOS. — APARTADO 4.028. — MADRID. 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura eJ reumatismo y el artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
H E R N I A S 
CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Dr. M. Espinosa, Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
JABON Y L E J I A 
C A T A R I N E U 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
ARA VACA-FUENC A B R AL-MADRID 
Primera casa en aceites filtrados 
DESPACHO E N MADRID 
F U E N CARRAL, 58. Teléfono 10427. 
(MIPAíl • u a i r a o 
M e r c a d o de c e r e a l e s y p i e n s o s 
MADRID.—Ha estado el mercado du 
rante la semana bastante desanimado y 
se hicieron escasas transacciones. 
E n el de trigo diremos, o mejor dicho, 
repetiremos lo gue ya venimos diciendo 
desde hace algunas semanas, es decir, 
que hay paralización de operaciones y 
que no se ve un cambio favorable por 
ninguna parte. 
Sigue notándose gran escasez de maíz, 
y esto hace que los demás granos para 
pienso mantengan firme su cotización. 
E l alza de precio que registramos en 
nuestra crónica anterior para la alfalfa 
seca no fué nada más que momentánea, 
pues a medida que los vendedores se 
dieron cuenta que había escasez, han 
concurrido al mercado en tan crecido 
número que nuevamente han hecho des-
cender el precio y hoy se paga como 
máximo a 18 pesetas los 100 kilos. 
A continuación indicamos los precios 
que rigen por pesetas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 48; la cebada, a 34; 
la avena, a 33; las habas, a 52; las alga-
rrobas, a 42; la harina corriente, de 58 
á 60; la especial, a 63; los salvados, a 30; 
el maíz, a 53; la alfalfa seca, a 18, y la 
pulpa seca de remolacha, a 30. 
M e r c a d o d e a v e s , c a z a y h u e v o s 
MADRID.—No sufre ningún cambio el 
mercado de aves; los precios están sos-
tenidos y hay bastantes existencias. 
Rigen en el mercado de caza los mis-
mos precios de la semana anterior, pero 
no quedan firmes. 
En nuestra pasada Impresión dijimos 
que habían aumentado las entradas de 
huevos extranjeros y que, debido a esto, 
los precios estaban nada más que soste-
nidos, y hoy diremos que por la misma 
causa registran una pequeña baja los 
de Francia, Turquía y Marruecos; pero 
en general puede decirse que el mercado 
esta regularmente abastecido y nos es 
probable un nuevo descenso. 
A continuación Indicamos los oréelos 
que rigen: ^ 
U T ^ • T G a l ! J n a . ^ d,e 5 a 7'75 Poetas una, patos, de 5 a 7; pavos, de 9 a 12-
pollancos, de 6 a 9, y pollos, de 3,50 a 4,75 
Caza.—Conejos de primera, de 6,50 a 
7 Pesetas pareja; ídem de segunda, de 5 
a &,¿5; ídem de tercera, de 3 75 a 4 
f Hu?'^T"De Castilla, de 18'a 19 pese-
tas, el 100; de Galicia, de 17 a 18; de 
ZF£t0Á d£ 14 a 15: de Murcia, de 18 a 
19.75; de Marruecos, de 15 a 16; de Fran-
cia, de 17 a 18; de Turquía, de 15 a 16 
C A S A A R Y M A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
L a "Gaceta" publicó ayer el nuevo re-
glamento orgánico del Cuerpo de Adua-
na. Ocupa siete planas del periódico ofi-
cial. En la exposición del decreto apro-
batorio se da cuenta en los siguientes 
términos de las principales innovaciones 
que contiene el nuevo reglamento. 
" L a información ha sido copiosísima; 
puede asegurarse que a ella ha acudido 
la inmensa mayoría de los funcionarios 
de los Cuerpos Pericial, Administrativo 
y de Escribientes-Mecanógrafos, desta-
cándose con notorio relieve el deseo de 
proceder a la estructuración adecuada 
para que los servicios del ramo estén 
encomendados a sólo dos Cuerpos: uno, 
el Pericial, encargado de las funciones 
de carácter técnico, y otro. Auxiliar, para 
colaborar a las órdenes inmediatas de 
aquél en los trabajos de índole burocrá-
tica y en aquellos otros que, como los 
de recaudadores, alcaides y guardaalma-
cenes, tienen marcado carácter auxiliar. 
E n cuanto al régimen de ascensos y 
traslados, ha prevalecido la tendencia del 
régimen basado en la antigüedad, lo mis-
mo para el pase de una a otra catego-
ría o clase, como para la provisión de 
los destinos, si bien en lo que respecta 
a los ascensos a la categoría de jefe de 
Administración y a los de éstos entre si 
se ha adoptado un sistema alternativo, 
en el que, sin prescindir de la conside-
ración y derechos debidos a la antigüe* 
dad, se hace posible llevar a los altos 
puestos de este organismo a aquellos 
funcionarios que más se distingan por 
sus condiciones personales y por sus me-
ritorios servicios. 
Los ascensos por mérito y elección 
quedan suprimidos en las categorías de 
jefes de Negociado y Oficial, porque ya 
hubo de eliminarlos el reglamento ante-
rior, y sobre todo porque la experiencia 
ha demostrado que con tales turnos solo 
se contribuye a mantener una pugna J 
falta de satisfacción interior entre os 
funcionarios, que en definitiva resulta 
perjudicial para el servicio. . 
Se restablecen los Tribunales para ei 
conocimiento y sanción de las faltas CJB 
metidas, no sólo porque así lo establecí 
la ley orgánica del Cuerpo, sino Por<l". 
en ello ganan en rapidez los procedi-
mientos y se acumulan las mayores ga-
rantías posibles en beneficio de la inl' 
parcialidad y justicia de sus fallos. 
Otros pormenores e innovaciones de 
menor importancia se han introducido 
en el proyecto de reglamento, que tien-
den a subsanar deficiencias y errores qu« 
la aplicación del reglamento anterior han 
puesto de manifiesto. 
Finalmente, se facilita el pase de 10» 
funcionarios del Cuerpo Administrativo 
al Pericial, así como el de los Escribien-
tes-Mecanógrafos a las categorías supe-
riores del nuevo Cuerpo Auxiliar, con 
lo que se deja abierto a los estudioso^ 
el camino para mejorar su porvenir -
llenar cumplidamente sus aspiraciones^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o * 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo cje£ 
ciclo.—Segundo Tribunal.—Anoche ap 
barón el 1.725, don Carlos Lozano, 
tos; 1.737, don Arturo Calderón, gon 
señorita Victoria Bastret, 30; l-76JVnii-
José López Sánchez, ál, y 1.772, don ^ 
lio Simonet, 43. 
Tercer Tribunal.—Aprobaron el * 
don José L . García Rublo, 30; l-5^'^, 
ñorI ta Isabel Laso Alvarez, 34,75; l- de 
señorita María Concepción Guüerrez 
Juana (huérfana), 30. y el 1.585, senoi 
Rosa Giber España (huérfana), |0- n(io 
Mecanógrafos de Aduanas. — °/Jj¿ott 
ejercicio.—Han sido aprobados el «U'i do0 
Pedro Gutiérrez Manzanares; 4^. ^ 
C A R M E N , 2 8 
Ricardo Núñez Maza; 469, señorita < 
mira Bareche Constanzo, y 486, don 
María Ortiz Crouselles. ](a loí 
Se quedaron para segunda vuei ^ 
números 390, 395. 417, 427, 446, 4W' 
511 y 514, 
i 
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,oío»co de la glorieta de San 
Banuirdo. * |BW TODAS 
A O B N C I A S DJtt P U -
B L I C I D A D . 
L A S 
A L M O N E D A S 
C O L C H O N E S , 13 peseta*, 
matrimonio. 36; lana. óO, 
matrimonio, 110 camas, ió 
oeaetas; matrimonio. 60; si-
lla.B, cinco pesetas; lavabos. 
15 • mesa comedor, 1»; de no-
che 15; buró americano. l'JO 
nesétas'; aparadores. 00 ; 
trinchero. 60; armarlo, /O; 
doa cuerpos. 110; daspachus, 
225; alcobas, 280; oomedo. 
3 * 276; maletas. 3; hama-
cas, 10- Constantino Rodri-
trnez 116; tercer trozo Gran 
G £ cu) 
Q X Í Í A S doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; roatruno-
y¿Q, 100; despacho español. 
JQO'; jacobino. 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
¿¡O; estilos español, chipsn-
¿al' y pianola. Estrella, Jü. 
Mateaana; diez pasos An-
Ch^ Oí) 
JJQÜÍDACION muebles, co-
ujedorea, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, as-
pe Joa. Se traspasa el comei-
do con edificio propio, i^e-
ganltos, 17. (51) 
CÓ'MLÜOB Jacobino, deapa-
cbo español, tresillo, alcoba 
moderna, camas doradas, 
armarlos, muchos muebles, 
liquido urgente (cedo local). 
Luna, 3^ <3) 
f L A / O s sin fiador ni ouo-
ta entrar i . Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, blci-
eletas, maletas, reloja» pa-
red. Preciados, 27. (51) ' 
G A R A G E particular, 2 ca-
mionetas. 125 pesetas. Mar-
tín de Vargas. 15. (3) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias Dlulclsias. 
a e in 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Puiphl. Jo 
lón. 1S. (54> 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
joras. S« arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63> 
C A L Z A D O S Fuig para caín-
po y playa. Argensola, L 
(1) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Prima-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
MAl l lA Mateos. Consulta, 
Hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. tSl 
M A R G A R I T A Pantlga, Con-
sulta reservada. Fernando 
Católloo, 25 moderno. (11) 
A G E N T E comercial colegia-
do administrarla casas Ma-
drid, alrededores, módica re-
tribución. Completa garant ía 
moral y material. Apartado 
8.019. ( T ) 
í I.NCAS. venta, compra, 
p er m u ta, administración. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadi-
slmo, finca urbana rústica, 
interós papel Estado, dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero, l íe 
seis a nueve. (52) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS exterior»! so-
leados, 8 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. ( l ) 
SOTANO magnífico, grandes 
luces, sitio céntrico, baño, 
calefacción. 22 duros. Razón 
Señor Rodríguez. Fuenca-
rral, 92 duplicado, entresue-
lo izquierda; cuatro a seis. 
(12) 
A L Q U I L A S E vivienda uoli-
eina, dos magníficos pisos 
todo confort. Valenzuela, 4. 
<19) 
A L Q U I L A S E precioso piso 
entresuelo. Rafael Calvo, /. 
Razón: Valenzuela, 4. (19) 
C U E S T A Perdices. Alqulla-
ae hotel, 15 habitaciones, to-
do confort. Valenzuela 4. 
(19) 
I N T E R I O R cuatro habita-
ciones, cocina, teléfono, i i -
eensor, 14 duros. Espronce-
da, 6. (1) 
3 0 N I T O S cuartos interio-
res, bien decorado*, 70 pe-
setas. Benito Gutiérrez, 17. 
(T) 
H U E C O con buen sótano, 
alquílase. Dos Hermanas, 
13. Lecherlá. (T) 
JUNTO plaza España, am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Martín 
Heros, 13. (1) 
B O N I T O piso en casa de 
campo se alquila amueblado 
por temporada o todo el año. 
L a Cavada (Santander). R a -
zón, Ronda de Segovia, 20, 
l , letra A. (T) 
A L Q U I L A S E exteríóri 28 
duros. Glorieta San Bernar-
do, 4. (3) 
N U E V O S amplios interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , almacenes, tien-
das, talleres, garage particu-
lar, dos camionetas. Emba-
jadores, 93. (3) 
E S C O R I A L , frente a la es-
tación, alquilase o traspasa 
piso principal, con nueve 
grandes habitaciones, des-
pensa y cocina, 6 camas, 
varios muebles y plano. R a -
z ó n : Preciados, 4. Comesti-
bles; 11 a 1. (5) 
M A G N I F I C O exterior, 5.50 
pensión completa, baño, as-
censor. Goya, 64. (T) 
A U T O M O V I L E S 
] t A U T O M O V I L I S T A S i I U -
quldo neumáticos por refor-
m a de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez . Hernán Cortés. x6. 
Env íos provincias. (61) 
É N S E S ANZA conducción 
mecánica automóviles , ia 
m á s acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas, Alfonso X I I , 56. (2/) 
A C A D E M I A Americana, ua 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles . General Pardiñas, 
8^ (-31 > 
N E U M A T I C O S todas mar 
cas. fresquísimos garantiza 
dos. Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, JO. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla. (52) 
C I T R O E N , Chrysler, Peu-
eeot, Chevrolet. Ford. BulcK. 
^'lat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, i . 
(52) 
NEUMÁTICOS garantizados 
tíe primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
Ca8. Casa Codea. Carranza. 
^ (51) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
^ e p r esentación exclusiva, 
velázquez, 44. (57) 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, 1 0 -
tográíicas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (8) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A general. Rayos 
X . Radiografías . Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno coreado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informea: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. ( T ) 
H E R M O S A finca vendo, pro-
pia sanatorio, explotación, 
retiro. Comunidad religiosa. 
Escribid: Apartado 17. Se-
govia. (T) 
A D M I N I S T R O casas, defen-
diendo gratis desahucios. 
Escribid: Abogado, Sol, 6. 
Alfa. (10) 
V E N D O casa 8 millones pe-
setas. mejor sitio Madrid, 
buena renta, sin corredores. 
Apartado 9.007. (3) 
JEN Chamartln vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia MLos Pi -
nares". Madre de Dios, 14. 
(T) 
T E L L O compraventa nn^as. 
Uetailes gratis, tres - aleta 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
62446. (11) 
F I N C A S rústicas superloies 
para parcelar, Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados, 64. (14) 
V E N D O , dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomia. Espar-
teros, 22. Sastre. (53) 
V E N D O casa, buen sitio, M 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. (53) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Eatadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, 
Madrid. (52) 
r Ñ T E R Ñ A D O de verano 
Academia de Mazas. Valvor-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
P R O F E S O R A de piano y 
trances ofrécese. Traduccio-
nes. Fuencarral, 126, porte-
ría. ( T ) 
D E S E O dos habitaciones 
buenas para despacho, cén-
trico. Ofertas cédula núme-
ro 5618654. Carreta», 3. Con-
tinental. (1) 
T A Q U I G R A F I A por Correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 CIÑA Peiletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos . (3) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en tar-
maclaa. (65) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52> 
h E L L O S colecciones paga-
mos precios buenlslmoa. Me-
sonero Romanos. 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicaa y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
COMPRÓ casaarhoteles, so-
lares bien situados. Díaz. 
Compra-venta de fincas. P i I 
Margall, 18, segundo 6. (1) 
V E N D O hermosa finca To-
rrelodones, magnífico arbo-
lado. Hotellto baratísimo 
Carabanchel. Hoteles Po-
zuelo y terrenos, sesenta 
cént imos pie. Apartado 9.056 
O 
E N Ciudad Lineal, terreno 
cerca tranvía, 11 mil pies, 
con agua y arboleda, 6 rea-
les pie, verdadero regalo. 
Razón: Arturo Soria, 431. 
Vil la Costa. (1) 
V E N D O directamente casa, 
próxima Sol, libre cargas, 
6.700 pies, precio 280.000 pe-
setas. Cabrera. Alcalá, 118. 
(3) 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo ! (52) 
G R A M O F O N O S 
P L A Z O S sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados, 27. (51) 
E S T O S anuncios recíbense 
L a Publicidad. León, 20, 
sucursal. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
C I N C U E N T A camas en es 
pléndidaa habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (3) 
E N casa particular se de-
sean dos habitaciones exte-
riores. Digan condiciones. 
Ade. Carretas, 3. Continen-
tal. O) 
P E N S I O N confort, cuarto 
baño, precios económicos . 
Preferibles establea. Vi l la-
nueva, 41, entresuelo izquier-
da. Pregunten señor Guz-
mán. (1) 
A una o dos señoras hono-
rables se cede gabinete 
amueblado, inmediato Gran 
V i a único. F lor Alta, 8, 
principal. (1) 
F A M I L I A R M E N T E "admito 
huésped, baño. Cardenal Cis-
neros. 7, primero. (6) 
F A M I L I A navarra desea 
huésped, b a ñ o . Cardenal 
Cisneros, 7, primero izquier-
da. (6) 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pens ión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
F U E N C A R R A L , 83. Carmen 
Recomendada por au serie-
dad y excelente trato. (3) 
H O T E L Iber ia . -Arenal , 2. 
Teléfono 13252. Baños , pen-
sión, diez pesetas. (3) 
P E N S I O N Comercial, baño, 
duchas, teléfono, desde 5 
pesetas. Madera, 9, tercero. 
(3) 
P A R T I C U L A R , cató l ica ad-
mite a lgún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desda 
8 pesetas. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
A L C O B A , baño. Con, sin. 
Caballero estable. Flora, 6, 
segundo derecha. (T) 
H U E S P E D estable se desea 
en casa poca familia. Pela-
yo, 34, principal derechx. 
(T) 
L I B R O S 
L A Librería Beltrán. Prin-
cipe ,16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
bios por la sin par Merce-
des, se vende en inmejora-
bles condiciones. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(56) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O * , (Vptlco. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
G A F A S , lentes, Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Principe, 5. 
(1) 
P E L U Q U E R I A 
O N D U L A C I O N permanente 
la mejor. Santa Isabel, 80. 
O) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolofné, 
2. ( l) 
P E R D I D A S 
POR ser recuerdo familia se 
suplica devolución pulsera 
con moneda, perdida barrio 
Argüelles. Se gratificará es-
pléndidamente. Petra Muñoz 
Andrés Mellado, 33 dupllca-
¿o. (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro,.! primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España . J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
P A R A Industria acredita-
da Madrid, desearé socio 
aporte 40.000 pesetas, gana-
rá 10.000 anuales. Garan-
tías máximas . Absténgase 
Intermediarlos. E s c r ibid: 
Cardenal Cisneros, 84. J i -
ménez. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
PLANOS sin fiador ni cuo 
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(11) 
S A S T R E R I A Fliguetras. He-
chura traje. 60 pesetas. Hor 
taleza. 9, segundo. (53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N £ C E S I T A S E empleado, 
buen porvenir. Oferta carta 
de edad, pretensiones a To-
riblo. San Bernardo, 71, ter-
cero A. (3) 
O B R E R O S , encontraréis 
b u e n l s l m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 
66. (27) 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
D e m a n d a s 
A C E P T A R I A muestrario de 
joyería. Ventas , contado y 
plazos. Península e islas C a -
narias, San Juan. Hotel 
Leones da Oro. Carmen, oO. 
(8) 
E X gerente Importante So-
ciedad, quince años prácti-
ca, acostumbrado dirección 
personal, se ofrece cargo 
análogo. Referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 
15.041. ( T ) 
M A T R I M O N I O hijo 19 años 
desea portería; él empleado. 
Carmen, 28. Portería. (3) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y se-
ñoritas para a c o m p a ñ a r . 
Centro Católico. Hortaleza, 
9*̂  (1) 
O F R E C E S E ayuda cámara, 
buena presencia. Inmejora-
bles condiciones. Preciado», 
33. Teléfono 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lleva 
proporcionadas 14.660. (H) 
OFRÍÉCESE jardinero, guar-
da, excelentes condiciones, 
sin familia. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. ( I D 
O F R E C E S E ordenanza, con-
serje, cargo análogo. Exce-
lentes Informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
T R A S P A S O S 
F A B R I C A en marcha articu-
lo mucho consumo. Traspaso 
por ausencia forzosa. Asun-
to aerio. Sólo Interesados. 
Rulz. Continental. Carretas, 
3. O) 
P O R ausencia, tienda con 
Instalación, mobiliario, vi-
vienda, 30.000 pesetas. Sitio 
céntrico" Dirigirse: señor 
Manzanara. Ramón de la 
Cruz, 77. Dos a cuatro. (10) 
T R A S P A S O S urgenteaTPre-
guntad todo Madrid. Reall-
zunse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T I É Ñ D A , 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12812. (T) 
A B O G A D O , consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(65) 
A B O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja , 16. (13) 
L I M P I E Z A traje caballero, 
señora, cinco pesetas, teñi-
do, alóte. Paseo Recoletos, 
10. Santa Isabel, 30. (1) 
V A I N I C A S en el acto, diez 
cént imos metro todos loa co-
lores. Plisados, Incrustacio-
nes económicamente. Horta-
leza, 46. Paseo Recoletos, 10. 
(1) 
P A R T I C I P A C I O N conven-
cional quien proporcione tra-
ducciones francés, español. 
Escr iban: Ade. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
P R E C I S O 10.000 pesetas o 
socio capitalista para nego-
cio serio establecido. E s c r i -
bid, Vicente Pagé , Anun-
cios "Ecos". Fuencarral, 119. 
(12) 
SEÑORASÍ señores : Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10. Ortopé-
dico. (5) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 8.- ( T ) 
SÉNOBÍTA Peña, cirujana 
callista. San Ónofre, 3. Te-
léfono 18603. (1) 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (63) 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en V a l -
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ojo! , esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (1.1). 
C O M E D O R Jacobino, despa-
cho español, tresillo, alcooa 
moderna, camas doradas. 









Un,?» PACHO Renacimiento, 
gran relieve, 476. Beneficen 
cia. 4. (8) 
V E N D E S E barata gran ea-
calera artística, mármol Ita-
lia, Incluso paramentos du-
rante 12 días. Alcalá, 48, 
Derribos. (1) 
COMPRO mueble* antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Peiayo. 6. tienda. (61) 
i OMEDOR compuesto ftÑi 
rador trinchero, seis «Illa» 
mesa ovalada. 475. P'nefi 
cencía, 4. (3) 
N E V E R A S y Heladoras li-
quidamos al coste, ganga 
Barquillo, 41. Ferretería 
(64) 
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100 cuponea Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella" 
Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartoe y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Teléfono 14459. (8) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
l K K S I A N A S , económicas 
gran depósito. Saii Bernrr-
do, 127. Teléfono '*-854. Ca-
sa Balsera. >*üt 
V E N D O armonlun antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio Iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
E S C U E L A N A V A L 
Loa bachilleres de grado elemental o universitario que deseen ser oficia-
les de nuestra Marina de Guerra, pueden prepararse para InirreVo en l« 
Escuela Naval, eu la 
A C A D E M I A T O R R E S 
P I A M O N T E , 7 - M A D R I D 
E n las otpoalclones que acaban de terminar los alumnos preparados por 
esta Academia, han cubierto el 46 por 100 de las plazas sacadas a concur-
so, y entre ellas la primera, segunda y cuarta plaza. 
Este brillante resultado es debido a la competencia de los dignos Jefes del 
Ejército y la Armada, que forman su profesorado y & los métodos de en-
señanza y régimen interior. 
Las oposiciones se verifican anualmente en esta Corte, en el mes de Junio. 
Excélente Internado. Oases generales y particulares. Él curso comienza el 
1 de septiembre. Informes y reglamento al director. 
Teniente coronel de Estado Mayor, don V A L E N T I N GALARZA. 
^ X X X X X X 3 ^ X X X X X X X X X X X X X X X Z X X T X X l I I X X X X Z l X l X X Z X X X X X X X X X X l T y f c 
L I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
82370. (52) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(62) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. 
Gramófonos, discos siempre 
actualidades. Precios Increí-
bles. (4) 
G u a r d a m u e b l e s 
a peseta metro cúbico, bue 
ñas condiciones. EmporK 
de Ventas Leganitos. H5 
Máquinas calculadoras pera todas las operacio-
nes .aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO IIERZOO, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643. 
Se desean representantes activos. 
P E R S I A N A S LINOLEUM. S E R B A . T E L E F O N O 14 5 3 2. F U E N T E S , 5. SAN BERNARDO, 2. 
A l i m e n t o A L G A ^ „ v e ^ f Z 1 * 
Para sano* y para enfermos. Madrid: Arenal. 8; AJoa-
lá, 21; Marqués de Cubas, 8. Barcelona: L*aurla, 62. 
Gratis catá logo . Alimentos vegetarianos parn enferma 
B A S C U L A S 
O C S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
S a c o g u a r d a r r o p a 
de papel impregnado, 
contra la poli lia, pese-
tas 1,60 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 6, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; Bl 
Aguila, Preciados, 8. 
Los depositarlos, Mu-
Uer y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo. Ubre de fran-
queo. 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
Pararrayos J U P I T E R 
cínico eficaz para la protección complot» de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Conceslo-
aario exclusivo: L. Ramírez Tomé. Electricidad en 
íenerai Conservador de las Instalaciones de Palacio 
Sifins Rpales 3. Coloreros 8. Madrid. 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 2Í, frente a Príncipe. No tiene sucursalfta. 
MMii í l i l IU^^ 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s 
M a r q u e s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
BUUUmO ( A l a v a ) . 
- -HiTiTrnTiiTiTnmmTrwwto 
E Xi S E íf O R 
I N Í M M I E S DEL REY 
D e l c o m e r c i o d e e s t a C o r t e 
F A L L E C I O E L 2 4 DE JULIO DE 1 9 3 0 
A ios se sen ta y ocho a ñ o s 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . t P . 
Su esposa, sus hijos, hija política, aieto, 
hermana política, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades dediquen 
tm acto piadoso por el alma del fi-
nado y asistan a la conducción del 
cadáver que tendrá lugar hoy día 25, 
a las cuatro de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, Toledo, 75, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la AJmu-
dena, por lo que recibirán especial 
favor. 
L a conducción del cadáver se verificará en 
carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. 
KOLDOS-TIKÜLESES. S. A. D E P U B L I C I D A D 
¿Es reaintciUc lo ic^ífima 
marca 
st. señora, 
son de fiUSTIN. 
¿ P o r que i f f f t f i i ex ig i r se 
l o s fle m m ? 
¿Qulfn no conoce los Uihinfi 
del Doctor GiMitn? La lama 
que han adquirido ha llegado 
• ter mundial. Mns la» peitonas 
ijue uian este producto te en-
cuentren expueitas a insidiosas 
o/erlas de productos supuestos 
íqulvalrr.Ws. en realidad sin 
valor científico o terapéutico 
Ser* necesario recordar que 
en efecto, una fúrmula como 
la de los Lllhinh del Doctof 
Gustin reallta una verdadera 
síntesis de productos qulm 
cemente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acón-
lejarrmos lo bastante a| 
público que se defienda con 
Ira tan daftir.o fraude Los 
lienen el nombre del Doctor Gustin sobre lodos los papeles. 
Aquellos a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
mezclan con agua, mineraliiadt inslantineamenle con esl* 
maravilloso produelo 
DE VENTA E.N TODAS PAUTES 
unsuian, exijan el nombre de fiosflnl 
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l o s a m o r e s r o m á n t i c o s de T e o d o r o A u b a n e i 
Dejadme hoy escribir este nombre 
sólo, como un astro lejano y solitario. 
Esto nombre no ha resonado suficien-
temente aquí. Este nombre es simbóli-
oo; uno de aquellos nombres que pí.re-
cm impuestos expresamente para ir y 
llegar a la inmortalidad. Aubaned quie 
re decir: "Aguila blanca". Aubanei, a 
diferencia de Mistral, que procede de 
las llanuras de Provenza, que el hipó 
grifo violento del maestral barre con 
su cola; procede de la alta Provenza, 
que luce sus tocas de nieve perenne. 
Los ascendientes de Aubanei bajaron 
del Monte Ventoso—"Ventour", en pro 
venzal—que el Petrarca, en ei si-
glo XTV escaló y describió luego y así 
fué fundado el que ahora se llama el 
"Excursionismo". Petrarca, pues, fué su 
patriarca. E l fundador de la familia de 
Aubanei, segün él más tarde poetizó 
en un soneto que no morirá, fué el ca-
pitán griego Seyssalis, hecho prisione-
ro por los turcos en la toma de Cbns-
tantinopia en 1453. Este capitán grie-
go que llevaba coraza fué el que fun-
dó la familia de los Aubanei. Todo lo 
desafió con su acorazado pecho fiero 
este capitán de los tiempos de Barba-
rroja: peste, leones, arenas del desier-
to, sed y hambre y saetas de sol. Lo-
bos y buitres seguían el galope de su 
yegua negra. Pasó veinte años macha-
cando sarracenos y raptando sarrace-
nas. Aubanei estaba creído que de es-
te abuelo suyo remoto y tremebundo 
había heredado, por soterrañas y obs-
curas vías, el amor del sol y el amor... 
del amor. Como aquel gran santo arre-
pentido de la antigüedad, Aubanei hu-
biera podido decir con entera sinceri-
dad: "Amabam amari". Es harto dis-
cutible la genealogía que Aubanei se 
atribuye a sí mismo. Pero sí no es ver-
dadera está bien hallada y ella expli-
ca muchas cosas. 
La ocasión áe los centenarios da ori-
gen a muchas Indiscreciones. Un cen-
tenario acostumbra tener algo de am-
nistía y de glorificación. Cien años ya 
son una buena parte de la menguada 
inmortalidad de los mortales. Un peca-
do cometido cien años atrás tiene mu-
chísimas probabilidiades de perdón y ca-
si segura la indulgencia de un jubileo. 
A Aubanei la posteridad le habrá ha-
bido de perdonar algún pecado de aque-
llos que el Dante coloca en el primer 
círculo del infierno. 
Voy a explicar él origen de la "Gra^ 
nada entreabierta" que acaba de salir 
fielmente vertidla al catalán, verso por 
verso, por el poeta mallorquín Guiller-
mo Colom. Es una historia, edificante 
y romántica que a buen seguro gusta-
rá a mis lectores. 
No más de veinte 'ofios tendría Au-
banei, establecido librero en Avlñón 
—nada menos que librero pontificio— 
cuando en una de sus excursiones por 
las tierras de Provenza, descubrió aso-
mada a la ventana de un castillo feu-
dal, a la grande y hermosa Jenny Ma-
nívet, cuya belleza del color del tri-
go emergía de un corpiño deü color de 
la amapola. Este vestido de color rojo 
oreó un símbolo y engendró un gran 
poeta: el poeta de "La Granada entre-
abierta". Aquel descubrimiento fué pa-
ra él un golpe fulmíneo. E l amor que, 
según Cervantes, trae al redopelo y por 
la melena, a sus pies, a la voluntad 
más libre y exenta, le cautivó y le 
prendió en sus cadenas dulces. Jenny, 
pero, tenía cuatro años más que él. De 
todas maneras, comenzó entre ellos un 
idilio que duró tres estíos. 
Las Beatrices Inasequibles acostum-
bran mostrarse a los poetas vestidas 
del color de llama viva. Así la Beatriz 
del Dante. También Jenny Manivet, la 
del jubón del color de la granada, ha-
bía de ser para el poeta librero de Avi-
fión una Beatriz fugaz que se disolvie-
ra en una nube de incienso. Jenny sen-
tía vocación religiosa, Y un día se lo 
reveló a nuestro poeta. Con una dis-
creción toda femenina y toda rociada 
de piedad le escribió: 
"Teodoro: Yo te pude parecer has-
ta ahora contenta y dichosa, y has de 
saber que no tenía momento de reposo. 
Y de esto hace ya ocho años. Cuando 
oía hablar de las Hermanas de San Vi-
cente de Paúl, era como si me aplica-
ran sobre el pecho un hierro candente 
He recibido una carta de París, en la 
que se me dice que soy admitida en el 
convento. Es forzoso partir. Si no mar 
chara, pesarían demasiado mis remor 
dimientos y atribularían mi vid* y la 
tuya... Si mi vocación no es cierta, yo 
te prometo que vodveré a ti..." 
La despedida fué algo emocionante. 
Aubanei se hizo acompañar de sus «Tni 
gos, los félábres provenzales. Uno de los 
amigos de Aubanei dijo a la ex novia: 
—Jenny, cuando recéis el Padre Núes 
tro, que el Amén sea para mí. 
—Y vos, Aubaned—preguntó al desoía 
do poeta, ella que tenía los ojos húmê  
dos de lágrimas, pero de las lágrimas 
que son lluvia y son luz del arco iris, 
y tenía su rostro iluminado por una 
dulcísima sonrisa triste—; y vos, Au-
banei, ¿en qué versículo del Padre 
Nuestro queréis que piense en vos? 
—Pensad en mi cuando digáis: "Ven-
ga a nos el tu reino." 
Y los sollozos rompieron el pecho y 
la voz del poeta, librero pontificio. 
Jenny se marchó para no volver. 
No volvió Jenny, pero se llevó al con-
vento el buen recuerdo del poeta y su 
viva, y perseverante y dnüicísima amis-
tad. Este idilio melancólico y tronchado, 
esta elegía virginal denunció el tesoro 
de "La granada entreabierta". De una 
anécdota, el gran lírico supo sacar un 
libro de amor profundo y sincero. 
Aubanell quedó desolado. Mistral, su 
gran amigo, le escribió para conosolarle: 
"Dios ha derramado por el mundo a 
manos llenas la belleza y él amor, y don-
dequiera ha puesto fuentes y ha puesto 
flores. En la vida se tiene sed más de 
una vez y no es una sola la flor que 
hechiza los ojos. No os enfadéis con 
vuestro corazón, Aubanei querido, cuan-
do él ya no puede hacer más y sólo os 
pide que le dejéis vivir..." Después de 
haber ofrecido a Jenny Manivet en "La 
granada entreabierta" lo mejor de si 
mismo, un año después de su publica-
ción e'. poeta unía su vida y sus desti-
nos con Josefina Mazen. Fué una espo-
sa digna de éL Le dió hermosos hijos y 
le creó un hogar tranquilo y riente. 
Han pasado bastantes años. 
Jenny Manivet ha tomado con las to-
cas blancas el nombre de sor Cfliementi-
na, Aubanei ha publicado un osado li-
bro dentro del estilo y la manera de 
Ovidio y del Arte de amar, bajo el ti-
tulo de "Las muchachas de Aviñón". E l 
libro produjo cierto escándalo y pareció 
excesiva la licencia que se tomaba un 
"librero de Su Santidad" como era Au-
banei. Se le denunció al Arzobispo, con 
severa intención; pero otros, con inten-
ción más caritativa y eficaz, impetraron 
de sor Ciernen tina que interviniera con 
el poeta para que retirara de la circu-
lación el libro pecaminoso. Sor Clemen-
tina lo consiguió, escribiéndole estas dis-
cretísimas palabras: 
"Mi recordado Aubanei: Antes de que 
escribierais estos poemas últimos, ya ha-
bíais ganado los laureles todos. Dejad, os 
suplico, esta escuela. E l arte que seguís 
es malo. Haced vibrar otro son en 
vuestra lira, ed son de la voz del Divino 
Maestro. En nombre de Jesús, maestro 
do todo arte, detenéos. Sé que haréis 
este acto heroico. Bien conocida tengo 
yo la generosidad de vuestro corazón. 
No podéis pensar cuánto ganaréis • en 
gloria más alta y más pura..." 
E l libro fué retirado de la circulación, 
y ahora constituye lo que se llama una 
rareza bibliográfica. 
Lorenzo KIBER 
Barcelona, 22 do Julio. 
PROPÍGANOA MODERNA, ^ K-HIT0 
"Veranee usted en Villapez. Cincuenta y tres grados verdad 
a la sombra Seiscientos metros bajo el nivel del mar. Pájaros 
fritos a todas horas." 
E L MADRILEÑO ESCEPTICO.—¡No lo creo! 
S A N T I A G O D E L O S E S P A Ñ O L E S 
s-t D E L COLOR 
D E MI C R I S T A L D U R A P R U E B A 
Los esforzados ciclistas que actual- servó la costumbre de Ir montado pero 
mente realizan la proeza de la "Vuelta a 
Fancia" me dan tiemíslma compasión. 
Los sigo con angustiosa curiosidad, pero 
no puedo menos de seguirles. Afortuna-
damente no los veo, sino que me limito, 
por fuerza de la distancia, a saber de 
ellos por los periódicos. Sin embargo, la 
impresión que me producen es tal que a 
ratos me parece que materialmente los 
sigo y no hay que dedr que me parece 
que los sigo con la lengua fuera. 
E l sedo relato me hace participar de 
eu fatiga. Mientras leo los telegramas 
que van dando puntual y urgente noti-
cia de la marcha pedaleo sin querer, no 
sé si por Involuntaria imitación de ori-
gen nervioso o por afán humanitario de 
ayudarles. Y, naturalmente, todas las 
coches me acuesto muy cansado, como 
«i yo también hubiera hecho mi etapa 
Algunos seres agrios se preguntan en 
•sta hora el por qué y para qué de esta 
dura prueba. Parece mentira que no 
den con la razón. Si no la hubiera sería 
cruel imponer a esos pobres deportistas 
«sa carrera de cuatro mil y más kilóme-
tros por puro placer de verlos sudar y 
reventarse. Pero ia hay. Acaso más de 
una. 
La bicicleta es en el orden de la trac-
ción mecánica el primer paso que dáó 
el hombre hacia las maravillas actuales. 
Ha sustituido con gran ventaja al bu-
rro, y, generosamente, lo ha sustituido 
con el mismo hombre. 
Antaño el que deseaba utilizar un 
.medio de locomoción, relativamente có-
modo, y menos que relativamente rápido, 
pero poco costoso, acudía a los servi-
cios del asno y se iba carretera adelan-
te al son de una canturria triste y mo-
nótona que llevara el compás a la ca-
balgadura. Pero el hombre, que es muy 
ingenioso y que va camino de' enloquecer 
estudiando economía, observó con alarma 
que este medio de transporte significaba 
pérdida de una fuerza la suya, puesto 
que él no hacía nada mientras iba mon-
tado, y gasto doble, ya que, además de 
tener que alimentarse, debía alimentar 
al burro. Caso de haber suprimido algu-
na ración, era lógico, económicamente, 
que se suprimiera la suya poro esto, 
además de significar el reconocimiento 
de la supremacía del pollino, que no 
siempre está justificada, hubiera sido 
para é\ sumamente desventajoso, ya que 
era inútil dejarse tansportar a cualquier 
sitio donde hiciera falta si había de lle-
o-ar muerto de hambre. 
0 Entonces se idieó la bicicleta, afortu-
nado mecanismo de transición, que con-
cón exclusiva utilización de la fuerza 
humana para ahorrarse la ración del 
asno. Si ahora I03 economistas quisieran 
hacer diagramas y dar números índices 
de ese ahorro, se vería efl. aumento de ri-
queza que supone. 
Pero después de la bícícaeta vinieron 
la "moto" y el "auto", que otra vez co-
men como comía el burro, aunque gaso-
lina en vea de pienso, pero que tienen 
ventajas muy aprecdables. Y desde en-
tonces la bicicleta ha venido a caer lo 
mismo que el coche simón. Hoy es un 
espectáculo triste encontrar ciclistas en 
una carretera, especialmente cuesta arri-
ba. Pero como sin duda ha prestado en 
su día grandes servicios tan ingenioso 
aparato, justo es esforzarse por conser-
varle el honor de su historia Y por eso 
luchan ahora denodadamente los ciclis-
tas de la "Vuelta a Francia", que ya 
saben que no hacen nada materialmente 
útil, pero que noblemente se sacrifican 
con el intento de atraer la admiración 
hacia la bicidleta. De todos modos estoy 
deseando que la prueba concluya y que 
descansen loa infelices deportistas. 
Tirso MEDINA 
Pocos nombres encierran en el léxico 
humano un prestigio tal como el dé 
Santiago. La raza primera del mundo, 
o por lo menos, la que realizó por que-
rer del cielo las primeras cosas, tuvo 
el nombre de Santiago por talismán de 
prodigiosas victorias, por fórmula de 
arriesgadas empresas, por oración y 
grito de guerra a la vez. 
La musa española no concibió a este 
Santo, como a los demás, entre celajes 
de nubes y rompimientos de gloria; lo 
vi ó siempre a caballo, blandiendo la es-
pada salpicado de sangre enemiga. Val-
ga entre mil la descripción de un ca-
pitán poeta, Francisco de Aldama: 
"Sus, que el guerrero Apóstol de Galicia 
Es tu soldado, y va con ñera lanza 
Siguiendo la católica milicia 
Con banda de color de la venganza," 
Desde Clavijo hasta las selvas ame-
ricanas, acompañó Santiago en esa figu-
ra a la "católica milicia". Rodas lleva/-
ba al lienzo con la misma fuerza ex-
presiva de un acontecimiento contem-
poráneo aquel milagro de Clavijo, pe-
renne como el laurel en el jardín de la 
fantasía española. A los pinceles hacían 
competencia las liras" en recordar el 
portento. Bances Cándame escribía es-
tos versos: 
"En donde el Patrón de España 
La primera vez fué visto, 
Cándido alado cometa. 
Encender el aire a visos." 
Santiago defendía su heredad, mi 
grey, las gentes que habían hecho cau-
sa común con los intereses de la cris-
tiandad. La vocación apostólica de San-
tiago y la predestinación de España pa-
ra pueblo de Dios, se confundían y en-
trelazaban allá en los altos juicios 
eternos. Don Alberto Diez Foncalda en-
tre vió este misterio: 
"Cúpole en suerte al sacro Cebedeo, 
Hlio del trueno, el Español distrito, _ 
Suerte que dió principio a la de España." 
¿ De dónde habían de arrancar los ca-
balleros españoles, sino del gran Caba-
llero de las lides cristianas? Todavía 
hemos visto la vieja efigie de Santia-
go, propiedad, según creo, de las Huel-
gas de Burgos, que servía para la cere-
monia de dar el espaldarazo a los ca-
balleros noveles. E l brazo derecho goz-
neado, permitía a la imagen descargar 
los golpes simbólicos sobre las espaMals 
de sus adictos. Lope d'e Vega conoció 
la tradición y la reprodujo en una es-
cena de "Las Paces de los Reyes". 
Costumbre es de Castilla, peregrina. 
Que os ciña quien veréis la ilustre espada-
Corred al santo Apóstol la cortina 
Por quien fué de los moros restaurada; 
Que su imagen es hecha de tal modo. 
Que os la pondrá y hará dichoso en todo. 
Descubren sobre un altar y gradas a 
Santiago, a caballo, armado y con una 
espada dorada en la mano. 
Todo era guerra y estruendo de ar-
mas cuanto se movía alrededor del Hi-
jo del trueno. Los grandes como los hu-
mildes, imaginaban bélicos ademanes, 
en cuanto escuchaban su nombre. Si 
acá abajo no se había deiado ver el 
Santo Apóstol, sino en punto d© com-
bate, parecía lógico a ia fantasía popu-
lar que allá en el cielo debía andar en 
el mismo hábito, presto siempre a po-
nerse en campaña por los suyos. Mili-
cia es la vida del hombre sobre la tie-
rra. No estaría bien que Santiago! pa-
trón de la particular milicia española 
se desnudase un instante las armas. Dí-
ganos Lope cómo pensaba el vulgo a 
este propósito: 
"Santiago, decía mi abuela. 
Cuando los truenos ola. 
Que por el cielo corría 
Con su espada y su rodela" 
E l idioma qne tiene la propiedad de 
Ir' absorbiendo elementos por donde 
quiera que pasa sacó de este estado 
psicológico y de estos hechos históricos 
una frase característica de nosotros. No 
me refiero al conocidísimo "Santiago y 
cierra España", con que los antiguos 
españoles iniciaban el ataque; sino al di-
cho tan común en los autores clási-
cos, de "dar un Santiago"; quiere de-
cir, dar una cuchillada. Mateo Alemán 
en su "Guzmán de Alfarache", Pedro 
de Padilla en su "Romancero", Eugenio 
de Salazar en sus "Epístolas", Lope 
de Vega en alguna de sus comedias, 
Barrionuevo en sus "Avisos", emplean 
dicha frase, como expresión genuina del 
habla de nuestro pueblo. De dar una 
cuchillada pasó el dicho a significar 
cualquier golpe físico o moral. Vélez de 
Guevara dice en "Los Hijos de la Bar-
buda" dar "con la honda un Santia-
go"; y Salas Barbadillo, en el "Entre-
més de doña Ventosa", llama "dar" un 
Santiago" a lo que ahora llamamos dar 
flechaao. Lenguaje y poesía, devoción y 
nomenclátor geográfico, probaron de 
consuno que Santiago podía llamarse 
como aún lo llaman los de Nápoles: 
Santiago de los Españoles. 
M. HERRERO-GARCIA 
De B e r í n a Nueva York 
en una avioneta 
D o s a v i a d o r e s a l e m a n e s e m p r e n -
d i e r o n a y e r e l vue lo p o r e t a p a s 
Harán escala en Colonia, Londres, 
islas Oreadas, Islandia, Groen-
landia y Labrador 
ÑAUEN, 24.—Esta mañana han sa-
Los chisperos de h o g a ñ o 
—Bueno vamos a ver... Usted es don 
Aga^rPéíU el inquilino del ^arto 
número 8, sotabanco, letra A, ¿no es 
eso? 
—Servidor, si, señor. #aTT,,n,tt 
—Tiene usted bastante familia, 
creo . , 
—¡Regular! Mi señora, cinco crios, 
ja señora madre de mi señora, y dos 
cuñadas mozas. Una pregunta: ¿es us-
ted de los que hacen el padrón. 
—No. Soy el administrador de la fln-
me he permitido interrogarle 
lido del aeródromo Tempelhof áe J ¡ % : \ &c'eT¿a de los anteriores extremos, por 
lín los aviadores alemanes Wolf IirUi ^ habido algunas quejas que han 
llegado a mi conocimiento por conduc-y Oskar Weller, de Stuttgart y Berlín, 
respectivamente, en una avioneta tipo 
"Klemm", dotada de un solo motor de 
cuarenta caballos. Estos aviadores tie-
nen el próposito de llegar a Nueva York 
haciendo el vuelo por etapas, con es-
calas, en Colonia, Londres, Oreadas, Is-
landia, Gorenlandia y Labrador. 
E l alcance máximo de la avioneta es 
de cerca 2.500 kilómetros, y la mayor 
etapa que se proponen realizar mide 
1.300 kilómetros, en línea recta. Con el 
fin de llevar la mayor cantidad posible 
de combustible han tenido que dejar en 
tierra la radlogonometría y los salvavi-
das. 
Puede afirmarse que el éxito del vue-
lo depende del resultado del motor, que 
ha sido probado en diversas ocasiones 
y en vuelos de unas veinticinco horas 
de duración. 
En busca de Hook 
RANGOON, 24.—Ayer se ha organi-
zado una nueva expedición, que ha sa-
lido en busca del aviador Hock, del cual 
se sigue sin noticias. 
El cadáver de un 
aviador yanqui 
SEDAR CITY (Utah), 24.—Al cabo 
de varios mases ha sido encontrado el 
cadáver del aviador Maurice Graham, 
desaparecido durante una tormenta de 
nieve en el mes de enero. Todas las pes 
quisas realizadas para encontrar a Gra-
ham resultaron infructuosas. Ahora se 
ha encontrado hace unas semanas el 
aparato que pilotaba el infortunado 
aviador. 
E l aviador Graham debió de morir 
seguramente dfe frío mientras intentaba 
almentarse. En la mano izquierda del 
cadáver, que descansiaba sobre el pe-
cho ha sido encontrado un cuchillo. Al 
lado deíl cuerpo había una lata de to-
mate sin abrir y la mano derecha de 
Graham apretaba un revólver comple-
tamente cargado. 
C O N C U R S O D E T I R O E N S A N S E B A S T I A N 
to de la portera, y esas quejas se re 
refieren a ustedes... 
—¡Bah! No haga caso. A lo mejor, 
por tomarle a usted... la pelambre, h&r 
ciéndole venir tan lejos. ¡Hay ca gua-
sona avecindá en este Inmueble! 
—Mire, eso será una hipótesis de us-
ted, pero yo a lo que debo y tengo que 
atenerme es a lo que me ha dicho la 
portera, en non̂ bre de esos inquilinos 
quejosos 
—¿La portera? ¿Y le hace usted ca-
so a ese "pekines" del sexo femenino? 
¡Pues está usted aviao! Nada, hombre, 
nada; no se preocupe, y sonríase de la 
portera. ¿Quié usted sentarse y una 
cepita de anís? Le advierto que ¡es 
canela fina,! Allá va, un cigarro. 
No, gracias; ni bebo, ni fumo. 
—¡Lo siento! ¿Y tampoco se sienta 
usted nunca? 
—Tengo prisa. Administro otras ca-
sas, y aún me quedan por visitar dos. 
Bueno, pues... a lo que íbamos; mejor 
dicho, a lo que he venido. Se trata de 
algunas quejas a propósito de que en 
este cuarto se pasan ustedes las no-
ches, o poco menos, haciendo ruido, que 
no permite descansar a loa demás... 
Y si eso es cierto, comprenderá usted 
que no puede tolerarse. Los otros ve-
cinos, están en su derecho al exigir que 
tal cosa no siga ocurriendo. ¿De qué 
se ríe usted? 
—¡Hombre, de eso del "ruido"! Es 
usted, y dispense la palabra, más 
"ameno" que don Wenceslao Fernández 
Flórez. 
—¡Oiga, culdadíto con lo que se di-
ce!... Yo he recibido unas quejas, que 
SE INTENTA VOLARA 16.000 METROS 
BRUSELAS, 24.—EB. profesor Plcard 
de la Universidad de Bruselas, se pre-
para para hacer una ascensión en glo-
bo, en la que espera poder elevarse a 
una altura de diez millas, 16.000 metro». 
Esta ascensión, cuyo objeto es obtener 
datos cietntíficos, será realizada en un 
globo especialmente construido que se-
rá soltado en un aeródromo de Augs-
burg en Bavíera. 
E l globo para la sensacional ascen-
sión carece de la red que generalmente 
cubre el tipo corriente de globos. La 
barquilla ha sido sustituida por una 
cabina esférica de aluminio. La cabina 
de aluminio estará equipada como un 
laboratorio y tendrá varias escotillas 
para las observaciones. L a cabina ha 
sido construida científicamente para 
que pue<3a resistir toda clase de pre-
siones atmosféricas. 
El profesor Plcard y su ayudante 
irán, además, provistos de paracaídas 
p a r a caso de accidente. En los medios 
científicos se espera con interés el re-
sultado de esta experiencia que puede 
aportar datos de gran importancia pa-
ra posteriores investigaciones. 
A r r i b a , l a s s e ñ o r i t a s g a n a d o r a s d e l c a m p e o n a t o , y a b a j o , l a p a t r u l l a de l r e g i m i e n t o de l R e y 
g a n a d o r a d o l a c o p a 
me han parecido fundadas, y, última-
mente, con ponerles a ustedes en la 
calle, si los escándalos nocturnos con-
tinúan, ¡listo! 
—¿No exagera usted ná, ná?... Lo 
digo porque eso "de ponemos en la ca-
lle", así como si se mudara usted de 
cuello de la camisa, que debe de ser 
de dos semanas, lo menos, se me an-
toja completamente... fantástico. 
—¡Insolente! 
—¡Hombre, creo que no he pronun-
ciao ningún vocablo inculto! No he di-
cho que se vaya usted a ningún paraje 
mal oliente, ni que vaya usted a darle 
la "lata" a un allegao próximo, ni que 
si se •pone usted demasiao pesao, va 
usted a ir a parar al portal... sin bajar 
la escalera. ¡Creo que, hasta ahora, no 
he dicho ná de eso! En cambio, usted, 
sin oír... más que a la portera, viene 
que muerde. ¡Y no hay derecho! 
—Vamos a ver. ¿Y qué es lo que ten 
go que oír? 
¿Va usted a escuchar "por las buft-
nas" y sin ponerse tonto? 
—Diga lo que tenga que decir, 
—¿Quiere usted ahora la copa y el 
cigarro ? 
—Repito que no bebo ni fumo, y ade-
más... tengo prisa. ¡Atorevle y acabe-
mos! 
—Veo, que es usted un hombre que 
no sabe lo que es el buen humor... ¡Le 
compadezco! Pa usted, la vida debe ser 
un purgante de los que no hay quién 
se tome, más que entre sueños y a 
obscuras. En fin: ¡una lástima! Le pasa 
a usted al contrario que a mí y a mi 
gente, que nos "descalzamos" de risa 
por menos de ná, y estamos a todas 
horas más alegres que los cascabeles 
— Y todo eso, ¿qué tiene que ver con 
el asunto de que se trata? 
—¡Toma, ya lo creo que tié que ver 
¡Como que lo del "ruido" nocturno, no 
es tal ruido, sino filarmonía pura!, ¡que 
no es igual! 
r-¿ Filarmonía? 
—¡A ver! To se reduce a que aho-
ra, en verano, trasnochamos un poco, 
y pa amenizar la velá, toco yo la gui-
tarra, mis cuñaditas bailan, mi señora 
canta flamenco (es granadina), y mi 
suegra nos "jalea". Decir que eso es 
"ruido", comprenderá usted que es no 
saber el epítome de la Gramática que 
enseñan en la escuela, ni tener gusto. 
Además, y pa que usted se entere, esas 
quejas, tlén su "por qué". Se trata de 
dos vecinas, la Lola "la Bizca", y la 
Celes "la del Paco el Rublo", que hace 
tiempo tuvieron un juicio con nosotros 
por mor de unas "chuletas" que les dió 
mi señora, a causa de haber dicho la 
Celes y la Lola, que si mis cuñás eran 
o ¡no eran del género de "varietés". Y 
respetivo a la portera, está que se su 
be a los árboles en cuantito cólumbra 
a mi señora, porque mi señora la dió 
también "lo suyo" un día que la porte-
ra la faltó en lo tocante a la vida con 
yugal. 
¡ ¡Ahí tié usted explicao lo del "rui 
do" y las quejas! Porque creo que des 
pués de estas declaraciones, se lo ex-
plicará usted to, 
—Al menos, con «sos antecedentes, 
la cosa varía... 
—¡Natural! Y si quiere usted conven-
cerse de que aquí en este cuarto, lo 
que hay es buen humor, le esperamos 
esta noche. ¡Y verá usted qué juergue-
cita nos corremos! ¿Canta usted algo7 
¿Toca usted? ¿Bailar, tampoco? 
—Hombre, no. 
—Es Igual. Ya le "meteremos" a us-
ted en harina. Mis cuñadas, se encar-
garán de eso. Le advierto que no es 
porque sean mis cuñás, pero son dos 
morenas del propio Albaicín que se le 
va a caer a usted la baba contemplán-
dolas. ^ 
¿Quedamos? 
—En que oídas sus explicaciones, dov 
por no recibidas las quejas. 
—¡Claro, hombre, claro! 
Es usted un "barbi". 
¡Chóquela usted! Y conste que como 
inquilino y como simple Agapito Pé-
rez, pa servirle! 
—Gracias, y... perdone, lo anterior. 
~ ¡ Y usted lo... del cuello sucio v 
demás! (Bajito). ¿Vendrá usted e s ü 
noche al juergazo? ¡Ande, anímese! Va 
usted a oír flamenco ¡chipén! 
(El administrador, despidiéndose, v 
en voz más baja todavía): 
-—Haré lo posible. 
E n Inglaterra no h a ^ 
reforma electoral 
La comisión presidida por lord 
water, que estudiaba la reforma 
ral en Inglaterra, ha decidido ah 
nar sus trabajos en vista de Q ^ 
se encontraba una fórmula de nV ^ 
entre los partidos. Eate desenW16̂  
puede sorprender a nadie, puesto Q,* ^ 
los laboristas ni los conservadores 
se aban la reforma. Solamente los 
rales, cuyos votos estaban conden .T 
a no tener la representación adecué* 
solicitaban de continuo una modificó 
del sistema electoral vigente, pero w 
otros dos partidos saben que los def 
tos del método inclinan álternativam*!" 
te la balanza del poder hacia los co 
servadores o los laboristas, y los aĉ ] 
tan con gusto porque, a lo menos 
miten la formación de mayorías este 
bles. * 
En cambio, si se aceptase la repr». 
sentación proporcional o el doble vou 
el partido liberal resultaría fortalecí^ 
y habría que perder toda esperanza 4. 
resucitar el tumo de los partidos, «) 
sistema polítioo clásico de Inglaterr» 
Las injusticias del método electoral 15, 
glés son evidentes. En las últimas elec. 
cienes generales de 1929, los conseJ 
vadores obtuvieron 8.664.243 votos J 
260 diputados; los laboristas. 8.362.59Í 
votos y 59 diputados. Es Indudable 
la Cámara de los Comunes no represen, 
ta a la opinión del país y que desde«] 
punto de vista de la lógica y de ij j 
justicia, los liberales tienen razón el 
pedir una ley que permita elegir u j 
Parlamento en el que sus votos estén j 
equitativamente representados. 
En parte porque sus peticiones «1^, 
justas, y en parte porque los laborij. 
tas necesitaban de la benevolencia 11. 
beral para poder gobernar, se accedlí 
a formar una comisión con dlelegadoj 
de los tres partidos para estudiar d 
problema. Los liberales solicitaban «j 
doble voto o la representación propor. 
cional. No creemos necesario explicar 
este último sistema, pero si diremos 
unas palabras del primero, muy poco 
conocido, y menos practicado. Se trat* 
de conceder al elector la facultad íj 
atribuir su voto a otro candidato ea 
el caso de que el suyo no resulte triia. 
fante. Es una modalidad del escrutmio 
en dos vueltas como establece el sis-
tema electoral francés. Para los candi-
datos liberales, terceros en la mayor 
parte de los distritos Ingleses, era un 
medio poderoso <3e negociación que les 
permitiría aumentar notablemente el 
número de sus representantes. 
Pero conservadores y laboristas ti 
han limitado a cumplir un deber di 
cortesía escuchando las quejas de los 
liberales. De reforma, ni hablar. La ra-
zón verdadera de esta actitud la en-
contramos en una nota Informativa del 
"Daily Herald" de hace cuatro días. 0 
redactor político del diario laborista 
asegura que muchos candidatos libera-
les, fracasada la reforma electoral, hu 
decidido retirarse de la lucha, que otros 
piensan cambiar de partido, sea hacia 
la derecha o hacia la Izquierda, y, en 
fin—comenta con disimulado regocijo— 
"el fracaso de la reforma eiectoral ace-
lerará eíl proceso de desintegración del 
liberalismo." 
Para un Inglés la vuelta al turno di 
los dos partidos es una cosa satisfac-
toria, aun cuando padezcan la justicia 
y, sin duda, la democracia Es la sal-
vación del sistema parlamentario una 
creación del genio británico. Pero, ¿es 
esto posible? Ciertamente, el partido 
liberal inglés presenta tales sintomaa 
de descomposición que parece muy di-
fícil su existenca futura como fuerza 
digna de ser tenida en cuenta. Mas no 
debe olvidarse que la unidad dte loa 
otros dos partidos está resentida y no 
sería muy sorprendente que cuando el 
partido liberal haya desaparecido exis-
tan ya otros grupos separados, sobre 
todo del partido laborista, y se repita 
la historia de estos últimos años. 0 
sufragio universal puede ser el fin dd 
Parlamento en Inglaterra, por lo me* 
nos del sistema parlamentario clásica 
K. Ib 
C r u c e r o s p o r t a a v i o n e s en 
N o r t e a m é r i c a 
Hay en el mundo 68.024.000 tone-
ladas de barcos mercantes 
WASHINGTON, 24.—En los círculo* 
bien informados se confirma que en el 
departamento de la Marina se está es-
tudiando un nuevo tipo de cruceros, cu-
yos puentes están dispuestos de modo 
que permite él aterrizaje y despegue de 
aviones; pero se desmiente que el Go-
bimo tenga la Intención de proponer la 
construcción de cruceros armados con 
piezas de seis pulgadas y de capacidad 
suficiente para el transporte de 75 avio-
nes, como se ha dicho. 
LAS CONSTRUCCIONES 
MERCANTES 
LONDRES, 24.~E1 Comité del regis-
tro de la navegación del Loyds, en la 
nueva edición de su libro de registro, 
da la siguiente estadística: 
E l tonelaje bruto de vapores y moto-
naves de más de cien toneladas se ele-
va en junio de 1930, según se registra 
en el " L l o y d s Register Book", a 
68.024.000 toneladas, distribuidas en es-
ta forma: 
Gran Bretaña e Irlanda: 20.322.000 
toneladas; Estados Unidos (mares y Ia' 
gos): 13.104.000; Japón: 4.317.000; Al£ 
manía: 4.199.000; Noruega: 3.663.000, 
Francia: 3.471.000; Italia: 3.262.000, 
Holanda: 3.079.000; Dominios británi-
cos: 2.788.000; Suecia: 1.594.000; Gre-
cia: 1.391.000; España: 1.207.000; L»' 
ñ a m a re a: 1.072.000; otros países-
4.555.000. 
E l crecimiento total neto sobre las 
cifras correspondientes a 1914 es 
22.620.000 toneladas. Todos los p a ^ 
arriba citados nominalmente acusan 
aumento con relación a 1914, a excep 
ción de Alemania, que acusa una 
minución de 936.000 toneladas. 




En el departameoj 
to de Pirineos Orientales ha refresc 
la temperatura en forma desusada, 
ta el punto de sentirse frío. coQ 
En los Pirineos ha caído nieve 
bastante abundancia. 
